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D I B E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H - ^ u B -A. A Unión Postal •i 
12nieBei f?l-20 oro j / 12me9e3 fi.= 
6 ^ - lisia íe Ma.i 96 ;d s 
l 3 Id,. , , , . . i 8 Id, .1 
15.00 plata 
8.00 Id. 
4.00 id. H a t a . 
12 meses fll.OO plat* 
6 id 7.03 Id. 
3 id 3.75 id.. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MAKIXA 
en Calabazar de Sagua, y nombrado el 
Sr. D. Manuel González para desense-
ñarla. E l Sr. González efectuará los 
cobros desde el primero del entrante 
mes de Julio, y cen él se entenderán 
los actuales suscriptores, así como los 
que deséen serlo en lo sucesivo. 
Habana 22 de Junio de 190-i. 
EL ADMINISTRADOR, 
./. M. Villaverde. 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
SERVICIO TI-LEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. DIARIO I)£ I>A MARINA. 
HABANA. 
E S T A D O ^ UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a AsooiacU 
SEGUNDA SESION 
D E L A A S A M B L E A 
Chicago, Junio Hoy, á las doce, 
volvió á reunirse la Asamblea Repu-
blicana para celebrar su segunda se-
sión. 
Después de la oración inaugural, se 
dió lectura á los informes de las Co-
misiones sobre las actas de los dele-
gados y el plan relativo á la organiza-
ción permanente de la Asamblea, el 
cual fué aprobado. 
JEn seguida se procedió á la elección 
del Presidente de la Asamblea, ba-
biendo obtenido mayoría de votos el 
senador Caunon, quien tomó inme-
diatamente posesión de su puesto y 
pronunció un graiulilocnente discur-
so, que fué muy aplaudido. 
La Comisión qne informó sobre el 
programa que la Asamblea aprobó, 
declara que el partido republlctHno so 
n.^o ii triiiisiyii por tw-ÁH tiempo con 
las desgracias de Cuba; bizo contra 
JBspaña una guerra rápida y victorio-
sa y libertó íi Cuba; ahora insiste 
porque se continde favoreciendo á di-
cha Isla, mediante la reciprocidad, 
hasta donde sea compatible con los 
principios del proteccionismo, y ter-
mina el informe recomendando la ad-
ministración del Presidente Iloose-
velt á la consideración del pueblo. 
Después de la lectura del informe 
que precede, se acordó suspender la 
sesión para continuarla mañana. 
B U E N A F E DUDOSA 
Washington, Junio 22.—Se sospe-
cha que el Sultán de Marruecos no 
esta obrando con toda la buena fe que 
seria deseable en el asunto del so 
diestro de Perdicaris y Varley. 
Q U I E T U D E N L I A O - Y A N G 
San Petersbnrgo, Junio 52.--Hoy se 
ha recibido en el Estado Mayor des-
pachos de Liao-Yang, en los cuales 
nada se dice respecto á encuentros de 
importancia en las cercanías de dicha 
piaea. 
S O R P R E S A Y D E R R O T A 
D E LOS RUSOS 
Tjondres, Junio 22 - Kn despacho de 
New Chwang al Daily Mail, se anun-
cia que el 19 del actual, la artillería 
japonesa sorprendió y atacó en un des 
liladero á í> millas al Sureste de Hai 
Chow, á un cuerpo de 8,000 rusos, á 
los cuales derrotó, haciéndoles l ,20O 
bajas. 
Not i c ia s Uomercia les . 
Nueva York, Junio 22. 
Centenes. A 14.78. 
Descuento pape: oomercial, 60 d|V. 
8,3(4 á 4.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, ft 14.85-30. 
Oamhio-i s'mre Londres á la vista, fii 
187-25, 
Cambios *>bre P*rU. 60 d(V, banqueros 
5 francos 17.IÍ.2 
Idem sobre riíimhurgo, 60 djv, ban-
queros, Íí4.1óil6. 
Bonos regristrad-H de los Estados üai-
dos, 4 por 100. ex-interés. ft 107.^ 
Centrltuoras en plaz*. 3.15(16 centavos. 
Oentrírugas >íJ 10, pol. »«, costo y Hete, 
2.ü|8 cts. 
M^scabauo, en plaza, S.TilGct*. 
Azúcar de tnlei, «n plaza, 3.ojio oenta-
v. s 
Be huti vendido 700 sacos. 
Manteca de; OaU'j en tercerolas. 113-35. 
Harina patente Minnesota, a SV-T). 
Londres, Junio 22. 
Por haber sido hoy dia festivo, no ña 
habido Bolsa. 
Azúcar e«uirlfu^a. pol. 93, a 10í. 3Í2. 
Mascabado, á 9s, 2,d. 
Azúcar de ramolacl-u (de la actual za-
fra, rt entrearar en 30 días) 95, l , \ \M. 
Consolidados ex-interó.s 90.3[16. 
Descuento. Baño Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 87.1[S 
ParU, Junio íS. 
Flenta (rancesa ex-lnterás, 97 fr.incdi 
2 céntimos. _ 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
E l sábado se vendieron en la B^lsi de 
Valores de Nueva York. 199 900 bonos y 
acciones de las principaie* empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, co» arregla 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
í 
fiel M M U m 
Habana. Cuba, Junio 21 de 190^ 
Temperatura máxima. 31° C. 88° F á 
las 10 a. rn. 
Temperatura mínima. 24° C. 759 F. á 
las 6 a. m. 
MONTE DE 
A D M I N I S T R A C I O N 
Los dueños de los lotes de alhajas 
que á contimiaciÓM se expresan, acudí" 
ráQ a este uatahlecituieuto á prorrogar 
loa plazos nuevamente, pues de no ve-
rificarlo hasta el día 24 del corriente 
mes de Junio, se dispondrá su veuta en 
Almoneda Pública, que tendrá efecto 
en este establecimiento el día 25 del 
referido mes, á las doce de su mañana 
y sábados siguientes. 
Habana, Junio 15 dQ 1904.—El ad-
ministrador depositario. lGN'A.cro J . 
LAMAS 
C O N T A D U R I A 
Relación de los lotes de alhajas que se 
citan, cuyos empeños no han sido 
prorrogados ni rescatados en sus 
respectivos vencimientos: 
¡NÚMEROS 
1786 2G46 3645 3351 3833 4523 
3321 3167 3042 3352 3834 4529 
3390 2985 3897 3085 3960 3942 
2817 3982 4291 3095 4261 4536 
2235 3235 3G54 3098 3865 4158 
2312 3343 3012 3766 3867 4551 
2316 3344 3763 4204 4064 3864 
2529 4029 4092 3556 4471 3308 
3212 3214 3356 4105 4472 3331 
3291 3228 4307 4213 4475 3381 
3736 4123 3135 4402 4477 3428 
3327 3142 3587 4404 4481 3436 
3114 4152 3931 3134 3985 3594 
3404 3500 3601 3581 3250 3699 
3821 2924 4155 4410 4492 3972 
3826 4233 3501 3602 3770 4309 
3716 3600 3721 4419 3251 4485 
3868 3610 4346 3597 3609 4520 
2793 4244 4352 4431 4511 3S85 
4257 3741 3160 4318 3892 321J 
3350 3820 4522 
Habana Junio 15 de 1904.- E l Con-
tador, E . MACHADO. 
r e g i s t r o ' c i v i l 
J u n i o 1 8 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOSTE. — 1 hembra blanca 
natural, 
DISTRITO SUR. — 4 varones blancos 
egltimos. 
E s t e r a s d e 
DISTRITO E S T E — 1 hembra mestiza le-
legítima, 1 hembra negia natural, 1 va-
rón mestizo natural. 
DISTRITO OESTE. — 1 varón blanco le-
gítimo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO XORTE. — Josefina Lastra, 3 
meses, Habana, Campanario 35. Menin-
gitis simple.—Rita Figueras y González, 
37 años, Cuba, Aguila 63. Aortitis. 
DISTRITO SUR—Francisco Pérez y Vái-
das, 28 días, Habana, Misión 71. Castro 
enteritis. — Gloria María Zúñiga, 1.1]2 
años. Habana, Reina 149. Encefalitis. 
DIRTRITO E.STE. — Josefa Ferrer y Ca-
macho, 45 año^. Canarias. Cuba 89. Pará-
lisis generalizada. 
DISTRITO OESTE. — María González y 
Alfonso, 26 días, Habana, Reyes l , Jesfis 
del Monte. Inanición—Emilio Fernández 
y Hernández, 7 meses, Habana, Salud 
Kít). Meningitis.—Antonio Pérez y Gar-
cía, 7 años, Lspaña, Cuacordia 74. Me-
ningo-encefalitis-
c a r e x . 
L a ú l t i m a i m p o r t a c i ó n c o n s i s t e de u n a v a r i e d a d de est i -
los y d i s e ñ o s e l c u a l m á s a t r a c t i v o . L a s a l f o m b r a s de C a r e x , 
^spec ia lmente f a b r i c a d a s p a r a s a l a s y recibidores , - l l e v a n d i -
PUjos de guyto y a d o r n a n l a s h a b i t a c i o n e s con m u c h o efecto. 
•Para corredores y e s c a l e r a s r e c i b i m o s el C a r e x en rol los ( a n n -
^ e vendemos por y a r d a s ) , y el costo de u n a c a s a a l f o m b r a d a 
pon C a r e x es i n s i g n i f i c a n t e á l a p a r q u e í í t i l . E l C a r e x e s 
ü n p e r v i o a l a h u m e d a d ; se l i m p i a con f a c i l i d a d y es l a alfom-
P r a m á s h i g i é n i c a p a r a l a h a b i t a c i ó n de d o r m i r . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO l ü - M p r l a i o m ie mieliles para la casa t la oficina, 
WíNTES G E H E M E S EN CUBA DE LA MACDINA " T J N D E R W O O Ü " 
x o x 
K E S U M E N 
Nacimientos 
Matrimonios 
Defunciones 
A..sp30t,o <ie la f l a z a 
Junio 23 de 190S. 
Azúcares—Fa\ los Estados Unidos han 
subido lo.-- refinadure,"! 5 eentavo.s el quin-
tal el precio del refino y también ha ha-
bido alzada en los precio.-? del crudo. 
En esta plaza IOÓ compradores demues-
tran desco.-3 de operar con algún aumento 
en los tipos. 
Se han vendido ayer a última hora: 
8»000áie cmt , po! W , á 4.82 rí arro-
bas, en Carao '.tas. 
L'Of sp miel fifOj d 3.70 rs arroba, 
en Carahata.-i. 
i.000 S|C. cení . po!. Oó, á 4.70 rs. arro-
ba, en Cúrdunaí-
ÜT.OOO S|C. cent., pol. 96. á 5 rs. arroba, 
en Matanzas 
Ortmbio*. —S; »ue el merendó con de-
manda moderarU y sin variación en los 
tipo-i. 
Va)\\m «ios; 
Coinnroio Banquor >} 
n.: i l 20.1(4 
6 
4.3[4 
9.3|4 
21 23 D 
Londres ;Í «IIV 
•HiOlrv 
ParÍH, .i oí v 
Hamburiro. ;J di v 
Estados Unidos 1 div 
España, s; p!ax\ y 
cantidad 8 drv. 
Dto. pape) co nerut-y I ) i 12 ¿frii!. 
Momdn.* p,r,f,i"n'<ar -í>c>Mz»o h )y 
comí) sigue: 
Qreenhacks - :».ói8 d 9. oj l 
Plata iin^ncaiiH 
Plata española . 77.1[4;1 77.3i8 
Valore* v Acc.íq ip'». — H^y se ha hecho 
en la Ro'sn la siguiente venia: 
100 Bonos Gas, A44%. 
m u m u u u n i j i J l 
C O T I Z A C J O \ O F I C TA L CA i>i BIOS 
i)5iii:Eem Comerci» 
P-SP 
p.l p 
P-l P 
p-S P 
Londret». ad̂ v 20K \Wk 
„ fíO á\v • 19% 19K 
París, £ ü\v tí 5;-,' 
Hamburgo, 3 d̂ v 4?í 4 
„ fiOdiv 2^ 
Estados Unidos, 3 d̂ v 9H S'í 
España si pla/a v cantidad, 
8 d[v 23 24 pgD 
Descuento naoel comercial 10 12 p. anual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 9% 9K p S P-
Plata esoañola T?l< p.S V 
A Z U C A R E S . 
AzQcar centrífuga de guarapo, polLirización 
96. á 4 13(16 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89, 4 3 3[4 
VALOKEJS 
FONDOS PUBLICOS. 
Bonos de lá Kepública de Cuba 
emitidos en inye y 1897 107̂  
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(l! hipoteca) domiciliado en ¡a 
Habana 113)̂  
Id, id. id. id. en el extranjero 113>Í 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 105*4 
Id. id. id. id. en el extranjero 105><í 
Id. 1* id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 
Id. 2* id id. id 103 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc C Ifc 
Bonop de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id, 1' hipoteca de la Compañíu de 
Gas Consolidada 108 
Id, 2? id. id. id, id 44^ 
Id. convertidos id. id ; 64 
Id. de la C? de Gas Cubano N 
Id, del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 95 
108̂  
1143 
105̂  108 
121 110 
110 
108 
66 
FONDOS PUBLICOS 
Comp. ^end. 
Valor. P.g 
116 
108 
no 130 
105 Sin 
106 Sin 
91 94 
IH 7 
N 
44J/Í 45 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoteca 110 
Obligaciones H ipotecarias 
Ayuntamiento 2i 103 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2' id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibaricn... . 
Id. 1! id. Gibara á Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2? Gas Consolidado 
Bono" Hipotecarios Convert5doa 
ae Gas Consolidado 60 "5 
Id. Compañía Gas Cubana ^ N 
Bonos de la Repdblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 107 108̂  
Bonos 2» Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes .. N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 75^ 77 
Banco Agrícola 40 70 
Banco del Comercio S8 41 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 86 86% 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCArdenaa v jucaro 102̂ 104% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 9914 100% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.. N 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones „ N 
Ferrocarn cíe Gibara ¿» Holguin., N 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas Hispano Ame* 
ricana Consolidada 14% 
Compañía dei Dique Flotante N 
Ked Teletónica de la Habana 4% 37 
Nueva Fábrica de bielo N 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 22 de Junio de 1901. 
CISCO 26-lJn 
99 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla de üa-
ba (en circulación) 78 76)̂  
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 54 57 
Banco del Comercio de la Haba-
nc 36 40 
Compañía de F. C, Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada i 86 Vi 86% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 103 103% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 100 103 3 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 107 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 108 
Id. id. lo. (acciones comunes)..... 31 37 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 9;*' 10% 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 14% 15 
Compañía Dique de la Habana... 88 93 
Red Telefónica de la Habana 40 
Nueva Fábrica de Hielo 85 90 
Ferrocarril de Gibara á Holeuín 25 30 
Habana, Junio 22 de 1904—El Síndico Presi-
dente. Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% 
ttreeubaclia contra oro español 109% í 109̂  
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Junio 2T Mobila, Mobüa. 
,, 24 Juan Forgas, Barcelona y escalas. 
,, 25 Saint Croux, Veracruz. 
„ 26 Puerto-Rico, Barcelona y escalas. 
• „ 27 Monterey, N. York. 
,, 27 Louisiana, New Orleans. 
„ 27 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 28 Morro Castle, N. York, 
„ 2') León XIII, Veracruz. 
30 Frinz Augnst Wilhelm, Veracruz. 
,. 30 Tropic, Buenos Aires y escalas. 
Julio 2 Montevideo, Cádiz y escalas 
,, 4 K ivnna, Veracruz y Progreso. 
" Ua boenthaler, Bremen y escalas. 
SALIDOS 
Junio 23 P.'neta, í# York. 
vs MAxífcOjT'é.w York. 
,, 26 L-'aint Criuix,.CoTuna y escalas. 
,, 2* Monterey,'Progreso y Veracruz. 
,, 28 Vigilancia, N. York. 
,, 30 León Xlii, N-. York y escalas. 
Julio 1. Vi Augû l 'Whilhelin, Ccruña 
„ 2 Morro C«*tle, New York. 
„ 4 Coblenz, Gañirías y escalas. 
„ 4 Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 5 Havana, N. York. 
„ 5 Martín Sienz, Canarias y e^calai 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 22: 
DP Erun.-nick, en 29 días ĝ a. ing. Saint Man-
rk-e, cp. Courad, tnds. 300 con madera á la 
orden. 
SALIDOS. 
Dia 22: 
Brurifnick, bca. esp. Angelita. 
New-Orlía ns. vía Matanzas, vp ing. Barba-
d'a n 
M o v i m i e n t o de p a j a s e r o s 
SALIDOS. 
Para C. Hueso y Tampa, ep el vap. ameri-
cano Miami: 
Sres. H. W. Anden—J. Casadillo y 4 de fam. 
—Sta Waters—F. Water*. Sra. J. Lvchin-
chinn—A. M. Ebra M. Echevarría—M. Gó-
mez—R. Monteresy J. Tirado—Sr». A. Ro-
que y l niño—J. A. Rivas—Sra. J. Torres—J. 
Fina- S. Caballero—Sra. P. G. de Menendez— 
M. San Taya y 1 de fam.—M. Soto—R. García 
—J. Ortega—M. Hernández-T. B. Mederos 
Sra. R. Fernandez—L. T. D. Parken. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York, vp. americano México, por Zaldo y 
Comp. 
C. Hueso y Tampa, vp. americano Mascotte, 
por G. Lawton, C. y Ca: 
C. Hueso y Miami, vap. americano Martiniqne 
por G. Lawton, C. y Ca. 
Delavare (B. W, vp. ing. Myrtledene, por 
Bridat Mont'Ros y Cp. 
Filadelfia, vap. alemán Margaretba, por R. 
Truffln y Cp. 
Canarias. Coruñay Eremen vap. alem. Mainz, 
por Schwab y'Tillmam. 
Veracruz vap. esp, Alfonso YII, por M. Calvo. 
Colon, P. Kico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por Si. Calvo. 
Frenley Peint, gta. amer. Kewood, por Galban 
y Comp. 
Mobila. vapor cubano Mobila, por L V, Placé 
B u a u e s despachados 
New Orleans, vía Matanzas, vap. ing. Barba-
dian, por D. Martínez y Ca, con 12.727 ijc 
azúcar. 
G I R O S D E L E T R A S 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
1 3 0 I D O S » l t £ t X - l « 3 C l O 1 G r <Z> >Z> 1 O X" 1 A O 
naninn n„,-„^«nI n,A nn n x. .r SUCURSALES: Galiano 34, Habana.-Matanzas.-i 
UllCllla rrillLlliai, UlOa Z/.n3Daüa.{Cienfueeos.-Santiago de Cuba,-Cárdenas,-Manzani-
llo y Sagua la Grande, 
& E , MORGAN & Co., N f i W Y O R K CORRESPONDENT. 
ÔP']61-- • |1,OÜO,003-M 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903, § 293,25.1- ;) 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 $3.110,33o-4J 
Ofrece toda clase de lacilidadea bancariaa al Comercio y al Páblioo, 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta ajena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Anorros. 
Compra v Venta de Valores.. 
Corresponsales en las principalea ciudades de Europa, América y el Extremo Orienta 
así como en todos loa puntos comeroiolea de la Bepúbloa da Cuba. 
gUPj . 1 Jn 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letra* sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hamburgo* París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ihiza, Manon y Santa Cruz da 
Tenerife, 
V o í d « ^ s t r v X a X a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienhiegos, Sftnctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, QU 
bara, Puerto Prícoipe y Nuevitas. 
c 714 78 Ab 1 
N . G E L A T S Y C o m o . 
JOd, Aguiar, 108, esquina 
a Amargura, 
Hacen pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y girau letras 
a corta y largra vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Varacruz 
Mézico, San Juan ae Puerto Rico, Londres, P»-
rlB, Burdeos, Lyon. Bayona. Hambureo, Roma 
Nápoles. Milán, Oénova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantee. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venocia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi co* 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
C387 166-Fb U 
C o m p a ñ í a d e E l e c t r i c i d a d d e C u b a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
. A - S T U - i c i X - S I y B 3 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en lazoua de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrien-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventaja de un diez 
por ciento (10 p. § ) de descuento en el importe de sus cuentas 
mensualesdurante el primer año, contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana yde 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
• Habana 19 de mayo de 1904. 
El Administrador general, 
¿ft. de fflmeno, 
63 tymMyl c 839 alt 
í M u d i s y C o i p a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalm^ntp -^bleoida en 1844. 
Oiraa letras ii la vUt» eRire todos los üancoa 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención i 
Transferencias por el caWt 
c 716 78-1 Ab 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfla, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eitales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co,, de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
ble» en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones reciben por cable diariamente. 
c 715 7S-1 Ab 
J. BALCELLS 7 COMP. 
(B, en O.̂  
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra la 
ceDCios, 
" R O Y - A . X J ^ 
c 61 156-En J. A. BANCES T COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pao -
blos de España, Islas Balo&raa, Canarias ó 
talia.' 
c 806 Tg-23 A 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
CENTRO BALEAR 
Socieiai íe Beneficencia y Anxillos Mntnos 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr, Presidente, sito á los señores asociados 
á la Junta general ordinaria, que en cumpli-
miento de To que previene el artículo 66 del 
Reglamento, se efectuará en los salones del 
Centro, á la una y media de la tarde del do-
mingo 26 del corriente. 
Lo que se publica para general conocimien-
to, del modo indicado en el artículo 69. 
Habana, 20 de Junio de 1904.—El Secretario 
Contador, Juan Torres Guasch. 
7359 6-21 
E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS, 
EstaWecifla en la Hataa, M a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
yde operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy.. $35.199,438-00 
Importe de las iu-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ ll536.173'18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 17^ centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantinas y 
bodegas, á 82>í y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. Oficinas en su propio edificio, 
baña 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Junio de 1904. 
C-1109 26- Un 
Ha-
Compailía Azncarera íe Saeta Teresa 
REMATE DE BIENES MUEBLES 
Acordado, por los BMS. Accionistas de • i4Él 
Compañía ;A cuagi-auoión de varios bienes 
muebles que no son da uso necesario, se anun-
cia por este medio que el dia 1? de Agosto 
próximo, á la 1 P. M. tendrá lugar en la ofici-
na de la Compañía, la venta en pública subas-
ta de una locomotora Baldwin para vía ancha 
en buen estado, peso 26,700 libras, cuatro vo-
ladoras 3 pies de diámetro, 9 pulgadas diá-
metro su cilindro, 19 pulgadas curso del listón 
y tanque para agua sobre la caldera. Un 
arado de vapor con sus accesorios en regular 
estado y un coche salón de vía estrecha, con 
sus muebles de mimbre en buen estado, cuyos 
bienes se encuentran depositados en el batey 
de este central, donde podrán verlos los lici-
tadoren. Verificado el acto referido serán ad-
judicados al mejor postor, por lote separado 
6 en conjunto, advirtiéndose que el precio se 
entenderá en oro español al contado, corrien-
do por cuenta del adjudicatario los gastos de 
fletes y demás que se ocasionen. 
Santa Teresa, 2 de Junio de 1904. 
El Presidente, 
Julián Escobar. 
C 116S 22-7 
COMPRA DE ESCOBAS. Secretaria de 
Obras Públicas, Jefatura de la Ciudad de la 
Habana.—Habana 18 de Junio de 1904.—Hasta 
la una de la tarde del día 8 de Julio de 1904, se 
recibirán en esta Oficina, Tacón número 3, 
proposiciones en pliego cerrado para el sumi-
nistro de escobas de varias clases. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas, 
—En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—D. Lom-
billo Clark, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C-1221 alt 6-18 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El viernes 24 del corriente á las doce del día 
se rematarán en los almacenes de San José, 
600 cajas marca M de á 50 medias latas tomate 
al natural descarga del vapor Miguel Gallart. 
El lunes 27 del corriente á las dos de la 
tarde so rematarán al mejor postor en la calle 
de Villegas número 44, un lote de lámparas de 
varias clases para gas y petróleo, lozas de la-
bavo é inodoro, tres anaqueles de vidrieras de 
correderas y un gran lote de herramientas, 
material y útiles para instaladores de gas y 
agua, todo al mejor postor. 
EMILIO SIERRA. 
7469 2t-22 3m-22 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la iiolaa 
Privada de esta ciudad. 
. Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 18S5 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4}̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 0855 26-8 Jn 
GANGA. 
Casi regalado, se vende nn MOTOR 
de 20 caballos y un DIN A.MO para 250 
luces, todo nuevo. Informan 55 Monte 
55. 7177 lOJnlG 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a oficina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
typmann d e C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-993 78-17 My 
B Í Á R Í C r D E ^ l i ' A ' M A R I J í Á ' H U i t o de l a s i a f i a a a . — J u n i o 2 3 d e " 9 0 4 : . 
Cualesquiera que h a y a n sido 
los m ó v i l e s que h a n impulsado 
a l senador por Cienfuegos, s e ñ o r 
F r í a s , á sal ir á la defensa de l co-
mercio d e aquel la importante 
c iudad , bien merece los aplausos, 
no s ó l o de los contribuyentes de 
l a Per la del S u r , sino t a m b i é n de 
las clases mercanti les é indus tr ia -
les de la I s l a entera. E l batalla-
dor p o l í t i c o , en qiuien e l s e ñ o r 
G o n z á l e z L a n u z a v e í a no hace 
m u c h o una v iv iente a n t í t e s i s de 
l a ( (moderación», parece i n c l i n a -
do de a l g ú n tiempo á esta parte 
á un criterio de cordura, de l que 
h a n sido bien claros indicios su 
act i tud conci l iadora en ia recien-
te huelga de Cienfuegos, que me-
r e c i ó la gratitud del comercio de 
d i c h a p o b l a c i ó n , y sus actuales 
gestiones cerca del Presidente de 
l a R e p ú b l i c a , en solicitud de que 
no se convierta el Reglamento 
famoso en azote y en supl ic io del 
comercio de Cienfuegos. 
B i e n ha hecho , s in duda, el 
s e ñ o r F r í a s en ocupar p o s i c i ó n 
tan ventajosa, y mucho espera-
mos de sus conferencias con el 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca, quien seguramente compren-
d e r á la jus t i c ia de las quejas del 
comercio de Cuba . Mas, y a que el 
activo senador por C i e n í u o g o s , 
que con tanto calor aboga por las 
causas que defiende, se ha hecho 
eco del c lamor de los elementos 
comerciales, bien p o d r í a levantar 
l a bandera de l a reforma del R e -
glamento y no desistir hasta de-
j a r satisfactoriamente resuelto ese 
importante problema. Miembro 
influyente del Senado, p o l í t i c o 
bien quisto del Poder E j e c u t i v o , 
hombre de a c c i ó n y de recursos, 
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A CLASE 
Mancos t limpios. 
L A C A S A D E C O R E S 
" L a A c a c i a " 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas novedades eu Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono 1114. 
c i m alt Un 
no h a b r í a de serle m u y d i f í c i l a l 
s e ñ o r F r í a s desviar del comercio 
el constante peligro que lo ame-
naza y lo perturba. 
E n e l Senado e s t á n en m a y o r í a 
los amigos del s e ñ o r Fr ías , y es 
seguro que cualquier reforma ra-
zonable y prudente que se inten-
tara en el sentido de favorecer ñ, 
las clases mercantiles, t e n d r í a el 
apoyo de los liberales, cuyo ó r g a -
no en la prensa ha mostrado su 
conformidad con l a s censuras 
que ha merecido el rigor de ins-
pectores y de jueces correcciona-
les. D e acuerdo, pues, el E j e c u t i -
vo y el Senado, por la m e d i a c i ó n 
de l s e ñ o r Fr ías , nada m á s fáci l 
que adoptar una f ó r m u l a , por la 
cua l se dejara en salvo los inte-
reses del Tesoro y a l mismo t iem-
po se librase a l comercio de los 
quebrantos y de los conflictos que 
á diario le proporciona la forma 
en que actualmente se hace la 
r e c a u d a c i ó n del e m p r é s t i t o . 
No faltan antecedentes favora-
bles á un acuerdo que armonice 
todos los intereses. Algunas fá-
bricas, mediante u n concierto 
con l a Hac ienda , no e s t á n obli-
gadas á poner sellos del t imbre á 
sus productos, l i b r á n d o s e , por 
consiguiente, de las enojosas mo-
lestias y de los serios peligros de 
la fiscalización á domici l io , he-
cha por un inspector irresponsa-
ble. . . y desinteresado. E l i n -
dustr ia l sale as í ganancioso, por-
que aparta de su cabeza l a cons-
tante amenaza en forma de de-
nuncia; y el Tesoro percibe p u n -
tualmente los ingresos conveni -
dos, s in necesidad de recurr ir á 
repulsivas violencias. 
A lgo parecido á esto pudiera 
indudablemente hacerse con to-
dos los ramos de la industr ia y 
del comercio afectados por los 
impuestos extraordinarios. R e -
unidos por gremios, y fijadas las 
cantidades con que cada cual ha-
b í a de contribuir, p r é v i a , desde 
luego la a p r o b a c i ó n de la H a -
cienda, fácil s er ía s u p r i m i r los 
inspectores, las multas y las sen-
tencias de los juzgados correccio-
nales, s in que por ello d i s m i n u -
yesen los ingresos del e m p r é s t i -
to, n i padeciera en lo m á s m í n i -
mo el Tesoro, a l que h a b r í a de 
d á r s e l e , para este arreglo, toda 
suerte de s ó l i d a s g a r a n t í a s . 
S i se llegase á esta s o l u c i ó n , 6 
á otra cua lquiera que modificara 
el actual estado do cosas, tan i n -
sostenible para el comercio, gran-
de ser ía la s a t i s f a c c i ó n y la gra-
titud de las clases contribuyen-
tes. Nosotros esperamos que al 
fin se acuerde algo en este s e n t í -
do, no solo por la intervencioa 
del s e ñ o r Fr ías , que áiu duda es 
m u y de agradecer, sinlo ' t a m b i é n 
porque nos consta que no pue-
den ser m á s concil iadores los de-
seos de l Poder E j e c u t i v o , que ha 
visto con gran contrariedad los 
perjuicios causados a l comercio 
v que se ha l la dispuesto á reme-
diarlos en cuanto de sus faculta-
des dependa. 
SDE WASHINGTON 
17 de Junio. 
Uno de los resultados de la duración 
considerable que ya tiene la guerra 
rnso-japonesa es que se va pasando, al 
juzgarla, del periodo de pasión al pe-
riodo de reflexión. Se va renunciando 
á las afirmaciones absolutas y á no ver 
más que un lado del asunto; y en este 
proceso de rectificación, se da un fenó-
meno curioso; y es, que los rusófilos ya 
no tasan tan alto el poder militar de 
Kusia y que los japonófilos comienzan 
á reconocer que tendría inconvenientes 
la excesiva preponderancia del Japón 
en el Asia Extrema. De aquí á enten-
derse para que ninguno de los conten-
dientes aplaste al otro y para estable-
cer el equilibrio entre todos los intere-
ses legítimos no hay mucha distancia. 
E l vencedor no hará lo que se le antoje, 
sino lo que le dejen hacer Inglaterra, 
Francia, Alemania y los Estados Uni-
dos. 
Hay quienes sospechan que ya existe 
acuerdo entre estas cuatro grandes po-
tencias; y se fundan en el tono pacífico 
qne reina y en que nadie hace arma-
mentos. Aquí, en los Estados Unidos, 
al empezar la guerra, parecía que iba 
á haber una explosión de entusiasmo 
japonófilo y en Londres se contaba con 
él; pero la opinión no se muestra hoy 
favorable á las aventuras internacio-
nales ni á hacerle á nadie el caldo 
gordo, sino á obtener todas las conce-
siones comerciales posibles, por medio 
de una conducta firme, pero moderada. 
Y , sin la cooperación americana, no 
haría Inglaterra la guerra, si en ello 
pensase; que es dudoso. Todas sus ges-
tiones actuales se encaminan A evitarla; 
y es probable que algo haya intluido 
en este sentido el estado de la opinión 
americana. 
Descartada, hoy por hoy,, la proba-
bilidad de una Incha general, su aguar-
da con impaciencia el momento en que 
¿ 4%— ^*'' • 
los beligerantes estén dispuestos á 
aceptar la mediación. Ahora el Japón 
no la admite porque va ganando, ni 
Rusia porque va perdiendo. Según la 
prensa rusa, el Czar en ningún caso la 
admitirá, porque Rusia no se contenta 
más que con el aniquilamiento del ene-
migo. Estas son palabras ligeras y que 
todos lo» pueblos dicen. Después de 
lograr algunas ventajas sobre los japo-
neses, recuperado el prestigio militar 
y salvado el amor propio, ya se pensa 
ría de otra manera en San Petersbur-
go; y el emperador Xicolas ratrocede-
ría ante la prolongación de una guerra 
que ya ha durado demasiado y que 
está causando pérdidas basta á los que 
se regocijan con las victorias japo-
nesas. 
Con los poderosos, los terribles me-
dios ofensivos que ahora se emplean, 
las guerras tienen que ser cortas; y lo 
que, precisamente, ha recomendado la 
invención y el empleo de esos medios 
es que, con ellos, se esperaba decidir 
pronto las contiendas. Además, con el 
vuelo que ha tomado el comercio, con 
la extensión y la ligazón de sus intere-
ses, ramificados por todas las naciones, 
la destrucción de riqueza, los bloqueos 
de puertos, el paro de las fábricas, etc. 
etc., trae perjuicios enormes que se 
sienten hasta en los países alejados del 
teatro de las operaciones militares. 
Y de aquí el que, no bien los rusos 
salgan de la temporada de guigne en 
que están, el factor económico ejercerá 
presión para que se ponga término á la 
guerra; y con ese factor tendrá que 
contar el emperador Nicolás, porque se 
compone, no sólo de los comerciantes 
europeos y americanos que compran y 
venden en el Este de Asia, si que tam-
bién de esos numerosos tenedores fran-
ceses que han prestado ana millonada 
al Estado ruso. 
X . Y . Z. 
Consejo de Secretarios 
Según la nota oficiosa facilitada á la 
prensa, en el Consejo de Secretarios ce-
lebrado ayer tarde en la Presidencia, se 
trató de los asuntos siguientes; 
EXPEDIENTE DE INDULTO 
E l Secretario de Estado y Justicia 
dió cuenta del expediente de indulto 
del penado Fél ix Junciel, condenado 
por la Audiencia de Santa Ciara. 
VARIOS ASUNTOS 
Se despacharon varios asuntos co-
rrespondientes á distintas dependen-
cias del Estado, y se suspendió el Con-
sejo á las seis menos cuarto. 
L á S C A M A R A S 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer tampoco pudo celebrar sesión 
este organismo por falta do quorum. 
Solamente concurrieron 24 Represen-
tantes moderados. Cada día menos. 
E l señor Betauoourt, que fué el en-
cargado de reiterar las manifestaciones 
hechas por los señores García Cañiza-
res, Mendieta y Villuendas en los días 
anteriores, dijo al Presidente de la 
Cámara, señor La Torre: 
"Suplico á S. S. se dé cuenta de la 
situación desairada en que estamos 
S. S. y nosotros mientras subsista una 
'•orden del día,'7 que no acatamos y 
que consideramos ilegal, pues la con-
vocatoria crea un orden de cosas ri-
dículo é insostenible." 
El señor La Torre no respondió nada 
absolutamente. 
E l 8¡i m m i m . 
Sr. Director dei DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Guantánamo, l ó de Junio de 1904. 
Rabana. 
Los días trece y catorce del corrien-
te han sido tristísimos para los mora-
dores de esta Comarca. Desde el once, 
el descenso continuo del barómetro y 
el calor.'pegajoso y sofocante, indicaban 
que estábamos bajo la influencia de 
una perturbación ciclónica, y qne efec-
tivamente, se resolvió más tarde en 
una incesante lluvia acompañada de 
rachas de vienta fresco, A conse-
cuencia de ella y en la madrugada de 
ayer, se desbordaron los ríos Guaso, 
Baño y Daibo de manera inusitada. 
Este último inundó la casa vivienda de 
la finca uLa Vigía" del señor Juan 
Martí, ex-jefe de policía de esta Villa, 
situada á corta distancia del rio y eu 
la pequeña elevación de una vega, y 
aterrorizada la familia residente en di-
cha casa, determinó abandonarla con 
idea de ganar una altura que se en-
cuentra enfrente, pero con tan mala 
suerte, que la impetuosidad de la co-
rriente, que saltaba por las ondulacio-
nes del terreno los arrolló, pereciendo 
allí, en el mismo batev do la finca, la 
bella y joven esposa del señor Martí, 
dona Antonia Estrada, su señora ma-
dre doña Genoveva Asia, viuda de Es-
trada, su hermana la graciosa señorita 
Lidia Estrada, sus niños Juan, Anto-
nio y Enrique Martí, la bella niña On-
dina Arias, que se reponía en dicha 
finca de su salud, y el niño José Perei-
ra empleado de la casa, salvándose so-
lamente el señor Martí, el niño Benja 
mín Estrada y la cocinera. 
En las primeras horas de la mañana 
y bajo la continua lluvia, partió para 
el lugar del suceso la Guardia Rural y 
más tarde las autoridades de la Villa, 
recogiéndose aquel montón de cadáve-
res para darle cristiana sepultura eu el 
cementerio de la localidad. 
Ha habido muchas desgracias más 
por los campos, creyéndose que el nú-
mero de ahogados en los distintos ríos 
llega á treinta, si bien el estado de las 
aguas no permite las comunicaciones. 
Han sufiido grandes desperfectos el 
magnífico pnente de hierro de Santa 
Isabel, sobre el Guaso, la vía de la 
"Cuba Eastem Railroad Company do 
la que quedaron destruidos dos kiló-
metros, la del "Ferrocarril de Guantá-
namo", el Acueducto con la rotura de 
algunos tubos, el Matadero, que fué 
inundado por el Guaso, llevándose el 
carro del abasto, la antigua fábrica de 
hielo y las diversas líneas de telégrafos 
y teléfonos. 
E l ingenio "Las Cañas" de Brooks 
y Oí, situado cerca de la desembocadu-
ra del Guaso, fué completamente inun-
dado llegando el agua á cuatro piés de 
elevación, siendo arrasados los campos 
por las corrientes y palizadas hasta el 
extremo de creerse perdida la próxima 
cosecha. 
Eu el ingenio ''Coníluente", del 
Excmo Sr. Sánchez de Toca, fué des-
truido un pnente, sobre el Baño, del 
ferrocarril en construcción de dicho in-
genio. " Pero el mayor daño, el más 
lamentable, es el sufrido por innume-
rables ó infelices vegueros, á quienes 
el revuelto elememento ha dejado sin 
techo y con sus campos arrasados; mas 
nadie duda que nuestro paternal Go 
bienio, siempre solícito, tenderá su 
mano protectora á esos desventurados.* 
E l Corresponsal, 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor Alfonso X I I , que zarpó 
el 20 del actual con rumbo á España, 
embarcó nuestro amigo el doctor en 
Farmacia D. José Larrazábal y Eche-
guren, quien va en busca de la salud 
perdida, 
Deseamos su pronto restablecimien-
to y que pronto pueda volver a! lado 
de los muchos amigos que aquí deja. 
J A R A 1 
D E N T I C I O N 
Preparado $(£ÚB fóroiala 
D Í I J Ü H I H U 
MB îco-Ciriijaiio-DeDlisfa. 
Lia aparición de los prime-
ros dientes ocasiona en los 
niños una serie de trastornos 
de más ó menos importancia; 
para evitarlos y para lacili-
tar la evolución dentaria re-
comendamos á las madres 
do lamiiiael empleo de núes -
t l'O 
JARABE DE DENTICION. 
De v e n t a e n todas 
l a s B o t i c a s . 
2o-7 Jn 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
ÍSPOMSCOMDiiRMS. 
W E S T INDIÁN Co. Ltd. 
Para CORÜÑA en 10 días, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E » y 
C O P E N H A G U E , 
Raldrfi sobre el 26 de Junio, el rápido y her-
moso vapor dañé» 
S a i n t C r o s x , 
Capitán BERG, 
Admite carga á fletes redneidos y pasajeros 
de primera en sus lujosas cámaras, y de terce-
ra en su hermoso entrepuente, dando el es-
merado trato que tiene acreditado esta Com-
pañía. 
COCIHA Y CAMAREROS ESPAÑOLES. 
Precios de pasajes muy reducidos y al al-
cance de la clase jornalera. 
Loa señores pasajeros con sus equipajes se-
rán trasbordados gratis en un remolcador de 
la Empresa desde el muelle de la Machina & 
bordo. 
La carga se admite para los puertos men-
cionados y para varios puertos de Inglaterra, 
Holanda, Suecia y Noruega, con trasbordo en 
Amheres ó Copenhague, á voluntad de la Em-
presaj 
Para mas informes dirigirse á sus consigna-tarios, 
A . I b e r n & H n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. 
Correo: Apartado 94. Habana. 
6S04 18-8 Jn 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
ANO 
C U B A M A E L 
BTEAMBHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU-Méj ico . 
Faliendo rara Kew York todos los martes y 
jueves á las 5 p. m. y los sábados á la 1 p. m. 
para Progreso y \eracrur: 
18 
20 
21 
23 
25 
27 
28 
Morro Castle New York — 
Havana Prosre; y Veracruz.' — 
Esperanza.... New York — 
Séneca New York , 
México New York '....ilUI — 
Monterey Progre' v Veracruz. — 
Vipilancia.... New York 
Morro Castlf New YorkV".'........*." Julio 2 
Esperanza.... Piogreso y Veracruz — 4 La Co mpañía se reservaej derecho denam. 
blar el itinerario cuando lo crea conveniente 
MEJICO: Se venóen boletines « todas par-
tes de Méjico, á losque se puede Ir, via Vera-
cruz 6 Tamnico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces ft la eemana. 
FLETES 
Para tipos de fieles véase al sefior Luis V. Pla-
Cé. Cuba 76 y 78. 
Para más Dormenorea é infoimes completo» 
lllrieirse á 
* Zaldo y Conip. C 5 
COBA 78 y73 
156-1 E  
por los vapores alemanes 
^ I S T 3 3 ^ 5 S f 
DE LA ANDES S. S. Co. 
H O L S T E I N 
DE H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
» f 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba, 
Para más inform es dirigirse & su consigna-
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—10S8 Un 
B R E M E N 
El cómodo y rápido vapor alemán 
C O B L E N Z , 
Capitán Zachariae, 
saldrá de Caibarien el 1? de julio y de la Ha-
bana el 4 de julio directamente para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Y PARA 
CORUÑA y V I G O , 
admitiendo pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y có-
modo entrepuente, con literas para cada pa-
sajero de tercera. 
¡ W HAY COCINA ESPAÑOLA 
El remolcador de la Empresa llevará el pa-
sajero con su equipaje libre de gastos á bordo 
del vapor. 
Informarán en 
CAIBARIEN, Federico Liebig. 
Y en la HABANA, sus consignatarios 
S C H W A B & T I L L M A N N , 
San Ignacio n. 76, frente ú, la Plaza 
Vieja. Apartado 229. 
7339 17.15 jn 
SOÜTHEM P A C I F I C 
Eerana New Crleans steamsliiii line 
x i C o n t i n ü a s o s t e n l e n 
o h - / SUNSET 
ROUTE 
do ED excelente servi-
cio, que ba hecho á 
esta linearan popular 
"^/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente; 
De la Baliaiia á U m Orleans 
Primera clase, ida t S30.00 
Primera clase, ida y vuelta. M |35.00 
Begurda ríate, ida fló.Ol 
Entrepuente, id |10.00 
Precios barates para todos loa puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las castro de la tarde, y da 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Joseph Lallande, Cialbán y Corap. 
Aeentí General 
J . AV. Flanasan, Agentei 
Suh-AtienU-General (San Jf/tUtCtO 
(bispe D • -1 - ¡cleim tíi, ,/ 33 
C 1003 19 ju 
VAPORES COBREOS 
\% la CüpsÉ ¿ s j É ? ™ É ? 
A N T E S D B 
A l ' T O U I O L 0 P 2 S 7 C 
Capitán O L I V E U , 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de Junio fi las 12 del dia, llevando la 
conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á loe que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado er. sus diferentes lineaF. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
baeta la vispera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 28 y la carsra á bordo hasta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23. 
E L V A P O R 
M o n t e v i d e o 
Capitán G R A U . 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curagao, Puerto Cabello, L¡a 
Guáira, Ponce, San Juan de Puerto 
Rico, Las Palmas de Gran Cauaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 4 de julio á JP.3 cuatro de la tarde llevando 
la corresponaencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, par?», todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atnrio antes de correrlas, sin cuyo reqniaitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día i de junio y la carga ú bordo hasta 
el día 2. 
De más pormenores impondrá eu consigna-
rio, 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I , 
Capitán Amézaga. 
Saldrá para 
el 4 de Julio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expodidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 2. 
Para más informes dirigirse á au consigna-
tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta nna 
póliza flotante, así para esta linea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden aaegurarse 
todos los electos que se embarquen en ana va-
peres. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajeros y del orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compañia. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de eu equipaje,6U nombre y el puerto 
de destino, con todas siis letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomnre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
^ T O T A Se advierte á los señores pasajeros 
i.i v/ J. -tx qUe en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el paeo de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde les d:ez hasta las dos de la tarde. 
£1 eqolpaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedrao y no serán recibos á bordo loabttltos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de acresto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c663 78- lAb 
N U E V A L I N E A 
e l o "Vatoares O o r x ^ e o s 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( l lamhíirg American / itie) 
1 E Z j ^ - \ T 1 = L J S (Francia) 
I > < 3 ' V E ! H . (Inglaterra) 
y Z E a Z ^ x x t l o - l X X ^ S O lA!en»ania) 
Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
Saldrá sobre el í". de JULIO el nuevo y espléndido vaoor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L . H E L M . 
Admite carga é íleiea módicod y pasajeros ún Cámara y proa, á quienei otrece un trato ea 
merado. 
Los pasajeros con tus t qcij e. et- terAn traf-ladsdos libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapórenlos lemolcfidortti de la Kuiprcsa. 
La carga te acmne yutí. *** j 1 < r ( s r < r.<.' r f dcsy con conocimientos directos & flete co-
rrido para un gran ntn tío ) Ltrics ce jij. ltitferj»>; Pelar da. Bélgica, Francia, Españay Eu. 
ropa CL general y rara Lur aiftí rica, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham— 
i Mtgo é elección de la Empitsa.. 
2 ' a sa je en 3*- p a r a C o v t i ñ a y S n n f m u J e r , $29 - : }5 oro e s p a ñ o l , 
incluso iitiftnesto de desembarco. 
Pera cumplir el T. D. ecl C rbicrr.o de J&pañ)̂  lecba 22 de Aposto último, no se admitirá 
en el vaper n.ís eqü; jfije c ue ti cctlciKco por ti pjitajero tn el memento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Inri; n t-t j tm 111 res y ertes icbie fletes y j stpjts acúette á ios agenits: Ueilbut y Rasch 
Correo Apartado 7 X i** Cable: Í IEJ U ' i T, Han 1 pita do ¿i-1, MAHANA.. 
C 1113 Uq 
i i 3 de m m m m w m i 
de 
P1K1L10S. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz,. 
El vapor español de 5500 toneladas 
Capitán Bilbao, 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de Julio DI-
RECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
vispera del dia de la salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Nota: Estevaporno Iiani cuarentena. 
informarán sus consignatarios 
M a r c o s , l i n o s , y C p . , Oficios 19. 
e 1204 12 Jn 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
VAPOR A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARASACiUA Y CAIBARIEN 
De Habana & Sagua I F^saje en 1! í 7,u) 
y viceversa í Idem en 3? ? 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oes. 
Mercaderías 50 „ 
De Rabana áCaibarién | Pasaje en lí |1).3J 
y viceversa ( Idem en 3í f 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oti. 
Mercaderías 53 oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana ü cta. 
tercio, 
(El carburo pacra como mercancía.» 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á | 0.52 
Caguagas , „ 0.57 
„. Cruces y Lajas ,, 0.61 
... Santa Clara , 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para más informen dirigirte á sus 
armadores. CUBA. *J50. 
Hermanos Zulueta 1/ Oámiz 
c 1112 Un 
s 
£1 vapor 
Capitán MONTES OB OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegada 
del tren de pasajero.1» que sale de la estación 
de Villanueva á IM 2 y 40 de la tarde, para al 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bailéu y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOSá 
los nueve de la mañana, para llegará Bataba 
nó loa JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en 1» ee-
tación de Villanueva. 
Para mas informe.s 
Oficios 28 (altos) 
m n m ot n n m 
DE 
SOBRINOS DE H E E R E R J 
S. en C. 
MARIA H E R R E R A 
CAPITAN 
l>. José María Vaca, 
Saldrá de este puerto el día 26 de junio él 
las 12 del dia para los de 
Nuevitas, 
Puerto Padre. 
Cribara, 
Mayari, 
Baríiooji, 
C a i m a n e r a (Guantilnamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admita carga basta las 5 de la tarde del 
día 25. 
Para más informes dirigirse á sus armadorei 
SAN PEDRO N. 6. 
G R A N R E B A J A 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
Pera Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguín 
„ Mayarí 
„ Baracoa 
„ Guantánamo Caimanera 
„ Santiago de Cuba 
ORO AMERICANO. 
Piste pyísionaiDaraNuetítas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cta. I US. 
Mercancías 45 cts. ( Oy. 
Not*.—Este vapor atracará en Guantánamo 
al muelle de Boquerón para bacer sus opera-
ciones. 
Desde este fecha en lo adelante y hasta nue-
vo aviso, nuestros vapores no recibirán más 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen las distintas depeadencias del Gobierno 
y la particular que vaya consignada á los in-
genios Chaparra y San Manuel. 
Mayo 6 de 1904. 
¡Sobrinos de Herrera, S. en C. 
oí-1 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS í DE LA TARDE 
PAR i SiGOi 1 CAlBiRIK.V 
T A R I F A S EN O E O A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasa e en lí f 7-M 
Id. en 3? | 
Víveres, ferretería, loza, petróleos, ü-p 
Mercancías 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en i; fl0-30 
Id. en 3í i j - W 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 
Mercancía - 0-jJ 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua a Habana, 35 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como marcaaoísk 
A V I S O . 
Cana General á Fíele Corrií] 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos y Palmira y vice-versa, 
Caguaguas ; 
Cruces y Lajas 
Santa Clara, Esperanza y Rodas 
c713 78 1 Ab 
| 0.52 
,,0.57 
0.61 
0.75 
B I A R I O D E L A M A X I M A — H i í i í c d e l a m a ñ a n a . — J u n i o 2 3 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
El Cubano Libre, de Santiago, 
h i n c h á n d o s e las medidas del re-
gocijo y reventando de satisfac-
c i ó n : 
QUORUM HA.BEMUS. 
LA CÁMARA CONSTITUIDA. 
GRAN TRIUNFO DEL MODERANTISMO. 
Conque, quorum habemns! 
Y a , y a lo sabemusl 
D e el mismo colega: 
Mañana, sábado, 18, á las 8 de la 
noche, se reunirá el mismo directorio 
en sesión extraordinaria, convocada 
por su presidente, Lic. Sr. Bravo Co-
rreoso, para tratar exclusivamente do 
la situación política, en todos sus 
aspectos, y en particular de cuanto se 
refiera á la conversión de la Coalición 
Moderada Parlamentaria en un gran 
partido de organización nacional. 
La importancia del asunto es la me-
jor excitación que pueda hacerse, á fin 
de que el directorio se reúna en pleno. 
Has ta en los bravistas de 
allende el C a m a g ü e y se reconoce 
importancia á la f o r m a c i ó n de 
un gran partido que abrigue en 
sí los dispersos elementos con-
servadores. 
E n la c o a l i c i ó n moderada par-
lamentaria hay sobrados elemen-
tos para constituir un gran par-
tido que represente gran parte 
de la o p i n i ó n Basta, para que 
la r e p r e s e n t a c i ó n sea efectiva, 
h u i r de todo desplante antimo-
derado, practicar lo que se pre-
dica y predicar con sensatez, r a -
zonar con detenimiento y estu-
diar maduramente los proyectos 
y p r o p ó s i t o s que apadrine el 
partido, de modo quede sus filas 
no salgan, n i en sus filas al ien-
ten, ideas que tiendan á debil i -
tar l a a g r u p a c i ó n mermando sus 
principios y adulterando sus fines. 
L a obra de los conservares h a de 
ser; sumar por l a m o d e r a c i ó n y 
no d i v i d i r por el radical ismo. 
Desde luego, d i v i d i r el partido 
en grupos, s e g ú n sus tendencias, 
y dar á cada grupo u n jefe v i s i -
ble, debil i ta el n ú c l e o , m e r m a 
autoridad de la cabeza direct iva y 
crea o b s t á c u l o s para su sol idari-
dad. 
H a de tener, pues, u n solo jefe 
y u n solo eco. U n jefe decidido, 
de prestigios indudables dentro y 
fuera de la c o a l i c i ó n , e n é r g i c o , 
autoritario y aficionado á solu-
ciones pac í f icas , conservadoras. 
E n t r e los moderados hay en q u é 
escoger, y no pocas veces se ha-
bló , con motivo de importantes y 
recientes sucesos parlamentarios, 
de cierta personalidad cuyos ac-
tos g a r a n t i z a r í a n el m á s amplio 
programa conservador. 
Suponiendo así el jefe, falta el 
eco... Reo i l problema! 
No es necesario que el ó r g a n o 
de los conservadores sea un pe 
r i ó d i c o de i n f o r m a c i ó n , encade 
nado á la publ ic idad de sucesos 
espeluznantes ó de asuntos que 
repugnan á los paladares delica-
dos y extragan los paladares fuer 
tes, n i ha de ser tampoco un di a 
rio c u y a r e d a c c i ó n disienta en 
materia de p r á c t i c a s con las m á s 
puras t eor ía s conservadoras; ha 
de ser un p e r i ó d i c o c u y a direc-
c i ó n y r e d a c c i ó n es té en absoluto 
acuerdo con aquellas teor ías y 
aquellas práct icas , y que merezca 
la ca l i f i cac ión de conservador por 
serlo, y no por decirlo. 
Kntre los periodistas mi l i tan -
tes y entre los p e r i ó d i c o s de poli 
t ica activa, que dependiendo de 
un partido, ó independientemen 
te, batal lan por las doc-trinas con-
servadoras , encontramos pocos 
periodistas y menos p e r i ó d i c o s 
que puedan asumir con é x i t o l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de u n partido sen-
sato, sesudo, serio, razonable, co-
mo el moderado en e m b r i ó n . 
S i el partido que se forme h a 
do ser un partido moderado de 
verdad, e l ó r g a n o natura l del 
mismo debe ser El Nuevo País, 
con ese ó con otro nombre; por-
que si se prescinde de Delmonte 
y de G á l v e z , ¿ d ó n d e e s t á n los pe-
riodistas moderados que sepan lo 
que es, ó lo que debe ser u n par-
tido conservador, que les quepa 
en la cabeza u n p e r i ó d i c o serio, 
que lo sacrifiquen todo á las doc-
trinas que profesan, que sosten-
gan un criterio c o m ú n , q u e s e ñ a -
len el rumbo doctr inal , los de-
rroteros fijos del partido, y que 
tengan i n s t r u c c i ó n , formalidad y 
prestigios para d ir ig ir le? 
A d e m á s , El Nuevo País, es y a 
u n a base; tiene gran n ú m e r o de 
anuncios y una s u s c r i p c i ó n que, 
si no es m u y grande, es .muy res-
petable por su cal idad. 
A tiempo es tán ios moderados 
de pensar en esto, pensando con 
la cabeza y desechando del cora-
zón rencores, recelos y suspica-
cias que cuanto m á s duraderas 
peor calificativo merecen. 
E l Sr , E n r i q u e Mora nos es-
cribe una carta que condensamos 
así: 
'-Hace siete años que remiendo za-
patos en la bodega de San Rafael y 
U;iyo, y hoy me notificó un vigilante 
qué no podía yo continuar mi traba-
jo de orden superior. 
"Con esto se deja sin medios de ga-
nar el pan á un ciudadano honrado que 
tiene, además de su señora madre, es-
posa y dos hijos á quienes dar el pan 
suyo de cada dia." 
Como se ve, el c iudadano se-
ñ o r Mora puso medias suelas en 
tiempo de l a Colonia , punteras 
durante l a i n t e r v e n c i ó n y elasti-
cotines durante dos a ñ o s de re-
p ú b l i c a ; y á la hora de ahora 
viene un vigilante y le pone ta-
pas. 
S iempre hemos oido decir: 
"Zapatero á tus zapatos;" pero, 
progresando, progresando, vemos 
que se prohibe ejercer u n a indus-
tr ia á un triste r e m e n d ó n , lo 
cua l es prohib ir que todo hijo de 
vecino se ponga las botas con 
agujeros bien hechos en vez de 
remiendos m a l echados. 
Nos pregunta e l Sr , Mora si es 
posible que esta orden emane de l 
Sr. Alcalde . ¿ R e c u e r d a el s e ñ o r 
Mora haber puesto algunas me-
dias suelas munic ipa les y haber-
las cobrado caras? 
No creemos que l a orden de 
e v a c u a c i ó n zapateri l h a y a nacido 
del Sr. A lca lde , porque, aunque 
no sabemos ios puntos que calza, 
suele andar con pies de plomo 
en tan graves asuntos. 
Tras ladamos l a queja y 
pie quedo. 
Hemos recibido e l p r i m e r n ú -
mero de 11 Vida Moderna", sema-
nario i lustrado que dirige nues-
tro c o m p a ñ e r o M a r t í n P izarro , y 
que redactan escritores j ó v e n e s , 
ventajosamente conocidos en e l 
periodismo habanero. 
E n " V i d a Moderna" t ienen 
ancho campo los escritores y ar-
tistas modernistas—por el e s p í r i -
tu, no por la forma—para luc i r 
sus facultades, sus br íos y su 
e r u d i c i ó n . 
Vida Moderna h u i r á del deca-
dentismo como de demonios co-
lorados, y si los nombres de su 
director y redactores no fueran 
parte, que si lo son, para atraer-
se el p ú b l i c o , este horror al 
jeroglifiquismo j a p o - m o n g ó l i c o 
bas tar ía á just i f icar el c a r i ñ o de 
sus lectores. 
B u e n a suerte. . . y larga o r ó l e . 
Dice La Lucha: 
Se habla de un arbitraje para solu-
cionar el conflicto de la Cámara. 
L a idea del arbitraje no deja de ser 
curiosa. 
Nos parece que sería más práctico, 
más patriótico y de mejor gusto, que 
en lugar de buscar fuera de la Cámara 
quien solucione el actual conflicto par-
lamentario, lo solucionasen dentro de 
la Cámara, porque eso por lo menos, 
daría á los miembros de la propia Cá-
mara más prestigio y más valor. 
Esos tribunales de arbitraje son muy 
buenos, y en ciertos momentos prestan 
grandes servicios; pero en el caso pre-
sente, creemos innecesaria la interven-
ción de personas extrañas, en un asun-
to que, por honor, debe la Cámara re-
solver por sí misma. 
L a cosa es clara y sencilla: no se ne-
cesita de ningún esfuerzo—si es ver-
dad que existe un adarme de patrio-
tismo—para resolver el conflicto. 
Ocurre en M é j i c o , que cuando 
en un matr imopio hay desave-
nencia van mujer y mar ido "á 
casa del comprade" para que el 
compadre les ponga de acuerdo. 
F a l l a é s t e y se ret ira por el fo-
ro, porque sabe en q u é p a r a r á n 
las misas de l a conformidad; 
vanse los c ó n y u g e s , toman "su 
a g ü i t a " — p u l q u e — p a r a celebrar 
el arreglo, l legan á casa, se t iran 
los trastos á la cabeza y tor-
n a n "á casa del compadre," ár-
bitro ú n i c o . 
T iene razón La Lucha: todo lo 
que no sea propuesto, discutido 
y sancionado por ellos mismos, 
dará o c a s i ó n á que en las cele-
braciones del buen suceso se t i -
ren los representantes nueva-
mente los platos á la cabeza. 
P o r lo cua l debe el árbi tro , 
como "el compadre" de Méj ico , 
poner la s u y a á s a l v o . 
E l Consejo Provincial de la Habana, 
con celo digno de aplauso, acordó cons-
truir, entre otras, la carretera que ha 
de unir los pueblos de Campo Florido, 
Jaruco, San Antonio de Río Blanco, 
Caraballo, Jibacoa y Santa Cruz con 
esta capital. 
En el próximo ejercicio se construi-
rán los tramos de Campo Florido á Ja-
ruco y de esta ciudad á San Antonio, 
continuando en el siguiente hasta los 
demás pueblos citados. 
Están de enhorabuena los vecinos de 
Jaruco y pueblos de su jurisdicción, 
por la justicia que les hace el Consejo 
rrovincial dotándolos de esa vía de 
comunicación por la que tanto han cla-
mado en los periódicos, siendo el DIA.-
liio el primero que en distintas ocasio-
nes la pidió en nombre de ellos y do 
los intereses generales. 
Esa carretera reportará grandes be-
neficios á toda la zona de Norte de la 
provincia, y el DIARIO no puede por 
menos que aplaudir el interés que se 
toma el Consejo Provincial por llovar 
á cabo el proyecto de carreteras acor-
dado el 17 de Diciembre del año últi-
mo, para unir todos los pueblos de la 
provincia con la Habana. 
Así se hace patria y no teniendo ce-
rrados los altos cuerpos legislativos 
con perjuicio de los intereses generales 
del país, y muy particularmente de los 
pueblos que se hallan incomunicados, 
para los cuales pedía en el últlimo 
Mensaje el honorable Presidente de la 
República vías de comunicación por 
valor de diez millones de pesos. 
IBS DIENTES 
BLANCOS. T E N D R E I S 
el aliento fresco y perfumado, la boca sana, 
empleando los 
DENTIFRICOS 
G. PRUN1ER. 110. rué de Rivoli. PARia, 
C A R M E I N 
« T e s e el S i t o ^ W ™ * ™ 
O r e p o j C o l o m i n a s 
baños de m " E L P R O G R E S O " 
( V E D A D O ) 
El dueño en este establecimiento deseoso de complacer á numerosos caballeros y particular-
mente del comercio que lo han solicitado, tiene el gusto desde hoy de ofrecer baños durante 
las horas de la noche hasta las once, habiendo hecho una Instalación completa de alum-
brado con los focos modernos de gas arco cerrado. 
Al mismo tiempo hace saber también al comercio que pueden anunciarse en el referido 
local, pudiendo entenderse para ello con el Sr. José Peña, en Galiano 42, de once á una. 
7326 4-19 
CAJAS A PRUEBA DE FUEGO 
de Ja Herring-Hall-Marvin Safe Company 
SON LAS ÜNICAS ABSOLUTAMENTE SEGURAS 
Ninguna caja de otros fabricantes tiene nada equi 
valenteála MEJORA DE RANURA y LENGÜETA 
de las CAJAS DE MARVIN. 
Solo una ó dos veces durante la vida de los negocios 
ocurre la necesidad de comprar CAJA, y si la diferen-
cia de costo entre una que es absolutamente segura y 
cualquier otra, es solamente de pocos pesos, 
¿por qué no se ha de comprar la mejor? 
De v e n t a : C a s t e l e i r o y V i z o s o (S. en 0 
IMPORTADORES DE FERRETERIA, OFICIOS 13. 
CIRUJANO DENTISTA, Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tema", incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
ESGUIN AA NEFTUNO. 
26 ?7 Jn 
^Doctor J Í r t u r o ú a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Pnrooinn Dodipol de la Impotencia por el 
lUldUüll fldlllUdi sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia do Kalvet, 
Exito seguro. 
SALOS DE CURACION f ^ M n T n " 
dolor ni molestias. Curación radieal. El 
enfermo puede atender á sus quehaseres 
BÍU faltar un solo día. El éxito de su cu* 
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO S K r / 
RAYOS ULTRA VIOLETA p,ra-"-cura" 
y Antinomicosis. ción de Lupua 
ÜAYflv} Y ©I mayor aparato fabrícalo 
U&1U0 Ai por la caside Liemens Alem*-
nia, con él reconocemos á loa eafermos quo 
lo necesitan sin quitarles las ropas que ble* 
nen pueatar. 
nrppTmJ DE ELECTROTERAPIA ea 
üíiublUii general, en ermedades de 1» 
médula, etc., GABINETE pari las enfer-
medades de las vías uriaaríaa y especial 
para operaciones. 
n fPTünT Í̂ T̂ ! sin dolor en las estreclie-
LLiibilUJLiOlU ees. Se tratan eaíerms-
dades del hígado, ríñones, intestinos, 6tero 
etc., ets. Se practicau recon^oianautos 
con la electricidad. 
C O R R A L E S 
c 1118 
N U M . 2 . H A B A N A 
1 Jn 
Ul 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la neeesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear uu antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
!;i saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Fasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y tina solución de Pos-
(eurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
sé consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica S A N JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
cl077 Un 
B H E L M T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ i&n que conoce Vd, s i un 
R e l o j O S K O F 
P A T E N T E 
O £ 3 1 <S> gg* i "t i O ? 
ES ü IODOS ILFJÜ! ti II E-lili lili ROIOLO QUE DICE: 
C u e r v o y S o b r i n o * 
ti. 22. 1 O O O 1 TOOL £ > O Z * t A € Í I . O S ? < 3 M K 
E s t a cas-dt e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^rillaniepía á Granel y e n t o d a n 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
RIGLá NUMERO 37. i . ALTOS. APARTADO NUMÜRO 663. 
W Q T D E I N T E R E S ^ 
L o s d u e ñ o s de e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a de c igarros , deseando 
d e m o s t r a r u n a yez m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u s m ú l t i p l e s consumidores , 
h a n acordado c e l e b r a r u n G - R A N C E R T A M E N , á c u y o fin y desde e l d i a 1? del 
ac tua l , e n todas l a s c a j e t i l l a s de e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s pos ta l e s c o n e l a l fa-
beto de l amor , y tanto é s t a s , como o tras de no m e n o s gusto y v a r i e d a d que so 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , l e s d a r á derecho a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s b a s e s y pre . 
mios se a n u n c i a r á n e n breve . 
Rogamos , pues , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r de n u e s t r o s c igarros , g u a r d e n las 
pos ta les s i q u i e r e n t ener derecho a l susod icho C e r t a m e n . 
^ Tales £ 6o. 
ZFOXJXJIETUST (36) 
EXPIACION 
¡l [. 
Noula escrita en inglés por la Sra, Wood. 
Traducida al castellano por J . Iribas. 
^6t? novcla- publicada por la Casa Editoria 
«e Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
"la," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Cuando Vd. guste, amiga mía. E l 
coche nos llevará á su casa en pocos 
Minutos, repuso Carlisle. 
""iPero qué necesidad hay de que 
vd. se moleste en acompañarme? 
—iDe veras ha creido Vd. que iba 
3ro á dejarla regresar sola á estas ho-
íasí 
E l cocho esperaba á la puerta y am-
óos tomaron asiento en él. 
bárbara, pensando en su hermano, 
"oraba silenciosamente. 
Carlisle tomó una de sus manos. 
TnT - Se aflíJa Vd'' B^rbara, le dijo. 
^oaavlH pueden preparársele á Eicar-
00 días muy felices. 
Llegados á la casa del juez se halla-
u 0 C.0n (lwe éstc no ̂ abía regresado y hah?r0r̂ Hare' ^nsada de esperar, ¿ 
aabía retirado á su cuarto. 
Ambos jóvenes tomaron asiento en 
la sala junto á un buen fuego. 
Bárbara pensaba en los sucesos de 
aquel día, en los minuciosos relatos de 
Eicardo, y Carlisle la contemplaba si-
lencioso. 
Tras larga pausa, como si la joven 
sintiera clavada en ella la fija mirada 
de Carlisle, alzó los ojos. 
—;Quiere Vd. ser mi esposa, Bár-
bara? 
Aquellas sencillas palabras, dichas 
por Carlisle de improviso, pero en el 
tono más tranquilo, produjeron en el 
rostro de Bárbara uu cambio repenti-
no; sus ojos brillaron de placer y vivo 
rubor coloreó sus facciones. Pero su 
alegría fué pasajera y pronto volvió á 
quedar pálida y triste. 
Por única respuesta movió la cabeza 
negativamente. 
—Pero esa pregunta demuestra su 
bondad, Archibaldo, agregó poco des-
pués. 
—iQaó puede impedirlo, Bárbara? 
Volvió á sonrojarse la joven, pero 
guardó silencio. 
—Dígamelo V . al oído, Bárbara. 
El la no pudo contener sus lágrimas, 
que corrieron abundantes. 
—¿Es porque en otro tiempo fui es-
poso de otra? 
—No, no. Me lo impide el recuerdo 
de aquella noche...que Vd. tampoco 
puede haber olvidado y por siempre 
presente en mi memonia. Nunca me 
creí capaz de descubrir mi secreto, de 
hacerme traición de tal manera. Sin lo 
que ocurrió aquella noche no me pedi-
ría V . ahora que sea su esposa. 
—¡Bárbara! 
Su acento era tan doloroso que la jo-
ven le miró. 
—¿Pero no sabes que te amo, que no 
existe en el mundo otra mujer á quien 
quisiera llamar mía? No, Bárbara, hoy 
que la felicidad se pone á nuestro al-
cance, no la rechacemos por vanas qui-
me. as. 
Los ojos de Bárbara volvieron á 
llenarse de lágrimas, y apoyó la cabe-
za en el brazo de Carlisle. 
— ¡La felicidad! dijo. 4L0 sería para 
usted? 
—¡Profunda y completa!—murmu-
ró él. 
Bárbara leyó en su rostro la verdad 
de aquel que él acababa de confesarle, 
y dulce sonrisa animó sun lindas fac-
ciones. Aquello bastó á Carlisle. 
—¿Me amas ahora .como entonces, 
Bárbara? 
—Más, mucho más, fué la dulce 
respuesta, apenas perceptible. 
Carlisle la estrechó eu sus brazos y 
se unieron sus labios. 
E l corazón de Bárbara había por ñn 
hallado la dicha que tanto anhelara. 
i Y Eicardo? Prosiguiendo penosa-
mente su jornada, hundido los pies ei\ 
la espesa capa de nieve que cubría ca-
minos y campos, procuraba guarecerse 
lo mejor posible con un viejo paraguas 
que le había dado Carlisle, no tanto 
para proteger su astroso sombrero co-
mo para ocultar su rostro á los escasos 
transeúntes que pudieran cruzarse con 
él en las inmediaciones del pueblo. De 
repente su paraguas chocó violenta-
mente con otro. 
—¡Habrá cernícalo! dijo un vozarrón 
tremendo. ¿No ve V . por dónde andaf 
Eicardo quedó yerto, deseando que 
la tierra se abriese de repente á sus 
pies. Después lanzó uua exclamación 
de sorpresa y terror y echó á correr co-
mo un loco, huyendo de su padre. 
E l juez ijare pudo entrever apenas 
•1 rostro de un sujeto de mala catadu-
ra, con inculta barba negra, á quien 
evidentemente había asustado aquel 
encuentro. iBeconoció á Ricardo? Lo 
único que sabemos es que permaneció 
inmóvil, mirando en la dirección en 
que había desaparecido aquel hombre, 
hasta que se extinguió por completo el 
rumor de sus pasos. 
C A P I T U L O X X I V 
LA BOBPKESA DE COENBLIA. 
A la nevada de la víspera sucedió un 
despejado dia de invierno, de esos en 
que el azul del cielo y la brillantez d«l 
sol contrastan con la monótona blancu-
ra de la nieve. L a lefiora Haré, derra-
mando lágrimas que no sabía si atribuir 
al pesar que le causaba separarse de su 
hija ó á la alegría de ver á ésta poseída 
de profunda felicidad, ocupaba su pues-
t!) habitual, en cómodo sillón. Junto á 
ella había tomado asiento Carlisle. 
— Archibaldo, le decía la buena se-
ñora, Bárbara ha tenido siempre aquí 
un hogar dichoso. ¿Lo seiá también el 
que le ofreces eu Lynne? 
—Procuraré que lo sea, con todas mis 
fuerzas; como dedicaré á Bárbara todo 
mi amor. Demasiado me conoce usted 
para dudar de mí. 
—¡Dudar de tí? ¡Ah, no, Archibal-
do! L a confianza que me infundes es 
absoluta. Aunque todos los pretendien-
tes de la comarca te hubieran disputa-
do su mano, yo hubiera rogado al cielo 
que la elección de mi hija recayese en 
—¿Y Cornelia? no pudo menos de pre-
guntar después la solícita madre. 
—Mi hermana saldrá de Lynne, dijo 
Carlisle resueltamente. 
—¡Y cómo es eso que tú te has ena-
morado de Bárbara? preguntó el juez, 
que había dado su consentimiento de 
mil anioros y acababa de entrar envuel-
to en su bata y con su peluca de las ma-
ñanas. Pero aquí está Bárbara. A ver, 
señorita; ipor qué después de dar tan-
tas calabazas, cambia ussed de parecer 
en cuanto se presenta Archibaldo á de-
cirle lo que tantos otros? 
Las enrojecidas mejillas de su hija se 
encargaron de contestar por ella. 
Carlisle regresó á Lyune por la tarde, 
y después de comer procedió á dar á 
Cornelia la gran noticia. 
—Hermana, le dijo sin preámbulos, 
cuando me casé con Isabel Vane te que-
jaste amargamente de que no te hubie-
ra consultado antes de tomar aquella 
resolución. Creo que no me lo has per-
donado todavía... 
—¡Ni te lo perdonaré nunca! 
—Corriente. Por eso ahora me apre-
suro á poner en tu conocimiento, ape-
nas resuelto á ella, que voy á casarme 
otra vez. 
Cornelia dió un respingo que hizo 
saltar sus espejuelos. 
—¿Qué dices? ¡Casarte tú! ¿Por qué 
has perdido el juicio?... 
—Nada de eso. Lo mejor que puedes 
hacer es tomarlo con calma, lie elegi-
do por esposa á Bárbara Haré. 
— i A quién? gritó la solterona. 
—No eres sorda, Cornelia. 
—¡Ella! ¡Bárbara, que lleva afíos y 
años procurando pescarte! 
—Qrufíe cuanto quieras. Si Bárbara 
hubiera hecho lo que tú tienes á bien 
suponer no hubiera llegado nunca á ser 
mi esposa. Y ahora que estás entera-
da, á otra cosa. Supongo que saldrás 
de Lynne y volverás á tu casa. 
( Continuará J 
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RÜSIAT E l JAPON 
L O S G R A N D E S H O M B R E S 
D E R U S I A 
E l comprender nna nación significa 
el comprender sns hombres principa-
les y más notables. Este aforismo es 
más cierto en el caso de Kusia que en 
ninguna otra nación. En los Estados 
Unidos por ejemplo, lo mismo que en 
Inglaterra, Francia ó Alemania, cual-
quier extranjero inteligente puede 
construir por si mismo una aproxima-
da y correcta concepción de su pueblo 
y gobierno, si lee con detención ios pe-
riódicos y la literatura de esos paises. 
Pero no sucede así con Rusia L a 
prensa y la literatura encadenadas y 
la palabra libre bajo un bando, explica 
el por qué en los paises occideutales 
la tolerablemente exacta representa 
ción gráfica de la vida de la nación 
que pueda obtenerse, queda tristemen-
te mutilada en el caso de Rusia. Sin 
embargo, la gran canetera para co-
nocer íntimamente el estado y vida 
de Rusia está abierta. Todo aquel que 
conozca las fuerzas humanas vivas en 
Rusia, la conoce mejor que pudiera 
hacerlo en cualquier otro sentido. 
Un francés muy listo caracterizó una 
\ez la forma del gobierno ruso llamán-
dole "despotismo mitigado por asesi-
natos". Nota muy sutil, que auu hoy 
contiene mucha verdad. E l caso no es 
tan simple corno parece. L a vida de 
una nación que cuenta con ciento 
treinta millones y que tiene entre sus 
garras una sexta parte de la superficie 
de la tierra, no puede describirse en 
una sola frase,por expresiva é ingeuio-
sa que sea. 
Empezamos nuestro trabajo resumen 
con la cabeza de la nación. 
E l Czar Nicolás I I tiene treinta y 
seis años y está en la plenitud de su 
vida. Se casó tres semanas antes de 
ascender al trono, el 2t> de Noviembre 
de 1894. con* la princesa Alix de Hesse, 
nieta de la reina Victoria. Ha hecho 
un marido modelo, hasta el extremo 
de ocultar bajo uua agradable sonrisa 
el disgusto que le acompaña de que su 
esposa no le haya dado á luz un here-
dero, esta es una buena prueba de su 
excepcional dulce disposición y carác-
ter. Todo lo que el mundo sabe de él 
atestigua sus cualidades como hombre, 
no como gobernante. 
Pero aquí entran los apuros. 
Rusia necesita la mano de hierro y 
la voluntad enérgica de un monarca 
resuello y no la mano enguantada de 
un hombre de corazón tierno y pala-
bras suaves, el mando de un verdade-
ro gobernante nacido para mandar y 
si es necesario imponerse con arrogan-
cia sobre todas las influencias opuestas 
á la política que haya reconocido como 
buena, y desgraciadamente Nicolás I I 
carece de estas cualidades de carácter 
y cabeza. 
De cuando en cuando se le permite 
al Czar que siga su camino, como el 
ADORABLE A LOS 8 DIAS 
¿De qué depende principalmeute el que una 
mujer nos parezca fea ó bonita? Seguramen 
te del electo que nos cause verla los dientes. 
Nadie comqja mujer misma conoce la ver-
dad de lo que acaba-
mos de aürmar, y lo 
prueba la siguiente 
carta: 
"Muy Sres. mios: 
He usado el Dentol 
como dentífrico por 
espacio de 8 días, y 
al cabo de este tiem-
po mis dientes han 
adquirido una blan-
cura brillante; lo cual 
me decide á no em-
plear sino un dentí-
frico que tan prontos 
y satisfactorios re-
sultados produce.— 
hra. A. Ballargeau.Firmado: AmeliaBa-
llargeau. 
"En Marans (Charenta-Inferior)." 
No se puede hacer un elogio más entusiasta 
del Dentol que el que en la precedente carta 
hace la distinguida sefiorita que la suscxibe, si 
bien no nos extraña tal elogio por las diversas 
ocasiones en que ya nos hemos ocupado en es-
te periódico tanto del Agua Dentol, como de 
la Pasta 6 del Polvo del mismo nombre. 
En efecto, esta triple creación de Perfume-
ría, preparada conforme á los sabios trabajos 
dol químico Pasteur en los laboratorios del 
Sr. Champigny, constituye un dentífrico sobe-
ranamente antiséptico y dotado de un perfu-
me delicioso y permanente. 
Y, sin embargo, la eficacia del Dentol no 
consiste solamente en destruir los micro-
bios de la boca, ni en impedir ó curar con 
certeza la carie de los dientes, 6 las inflama-
clones de las encías, 6 las enfermedades de la 
garganta, sino que, aparte todas esas venta-
jasaos dientes adquieren á los pocos dias de 
empleado el Dentol una blancura extraordi-
naria y brillante, desaparece el sarro y queda 
en la boca una sensación de frescura delicio-
sa y persistente. 
Otra de las cualidades del Dentol es la de 
calmar instantáneamente los dolores do mue-
las, aún los más violentos, bastando para ello 
impregnar de Dentol puro una bolita de algo-
don y aplicarla sobre el diente ó muela en-
ferma. 
asunto de la Convención internacional 
de la paz en la Haya. Mientras que el 
mundo confiado pregonaba su proyec-
to como presagio de una buena volun-
tad mutua entre las naciones, con 
abandono de la política extranjera 
agresiva de Rusia, las diversas canci-
llerías de las naciones principales del 
mundo recibían el manifiesto con una 
sonrisa dudosa. Esto es excesivamen-
te patético. Aquí tenéis á Nicolás I I , 
con el corazón repleto de amor para 
su pueblo y para el mundo, pasando 
noches sin dormir, discurriendo planes 
para el bien de la humanidad. Los 
dias los pasaba con la misma preocu-
pación, examinando cestos llenos de 
documentos oficiales, peticiones, ins-
tancias, quejas y toda clase de medi-
das propuestas por la aparente mejo-
ración del estado de las masas rusas. 
Mientras tanto, los hombres de su 
confianza, los verdaderos cabezas de 
Gobierno, le tenían en completa igno-
rancia de los asuntos del Estado. Le 
habían hecho ver todas las cosas con 
los espejuelos que ellos le habían pre-
parado. Es la ironía del destino, que 
la misma vasta extensión y grandeza 
del Imperio hagan que el soberano sea 
solo una figura decorativa. Su carácter 
confiado es su peor enemigo. 
E l Czar es muy devoto, fiel hijo de 
la iglesia ortodoxa y este fué el nivel 
hábilmente usado por el temido Jefe 
Procurador del Santo Sínodo, Pobye-
donostseff, para doblar á su dueño á 
sns malvados planes. E l Czar había 
prometido solemnemente apoyar y 
mantener la Constitución del Gran Du-
cado de Finlandia, una de las depen-
dencias más importantes de su corona, 
en población y en recursos. Pobyedo-
nostseff venció los escrúpulos de la 
tierna conciencia del Czar y le hizo 
quebrar su solemne juramento. Lo hi-
zo haciéndole ver al Czar la seguridad 
de su Imperio y que los intereses de la 
Iglesia ortodoxa pedían la completa 
rusificación de Finlandia. Todas las 
protestas que hicieron los leales sub-
ditos finlandeses, fueron vanas. E l ge-
neral Bobrikoff fué enviado de gober-
nador á Finlandia con objeto de arran-
car de raiz toda la oposición que hu-
biera á la rusificación. E l Czar rechazó 
todas las peticionei que se le hicieron; 
no admitió á su presencia ninguna de 
las delegaciones que vinieron á verlo; 
los patriotas finlandeses fueron deste-
rrados y sns bienes confiscados, se su-
primióla prensa finlandesa; al cuerpo 
legislativo se le hizo impotente y ob-
jeto de indignidades;.todo aquel Gran 
Ducado, hoy simplemente una colonia 
rusa, se redujo á hi quietud de una 
tumba. ,v . 
Pobyedonostseff llevó al convenci-
miento del Czar de que todo aquello era 
la voluntad del Todo Poderoso, el cum-
plimiento de un mandato del cielo, efec-
tuado para el bienestar de la uación y 
de la iglesia ortodoxa. Ni aun un so-
lemne juramento pesó en la escala con-
tra propósitos tan grandes. 
Pobyedonostseíf ha sido el genio ma-
lo del Czar Nicolás I L Mirando á su 
retrato, vemos que tiene los rasgos de 
un fanático, de un entusiasta de poco 
alcance que tiene justamente la inteli-
gencia necesaria para hacer dafíos y ma-
les sin cuento en un país autócratamen-
te gobernado como Rusia. No hay du-
da alguna de la sinceridad de Pobye-
donostseff; tampoco la había de Torque-
mada cuando quemó en hogueras miles 
de heréticos españoles. E l mismo espí-
ritu anima á Pobyedonostseff, aunque 
los medios no son tan enérgicos. 
Bajo su total influencia sobre la vida 
religiosa en Rusi todo el elemento anti-
ruso de la población (cuarenta y cuatro 
millones de ciento treinta) han sido ex-
puestos á una opresión intensa con el 
propósito de convertirlos á la iglesia 
ortodoxa. Los sectarios rusos (que se 
calculan entre veinte y cinco y treinta 
millones que pertenecen nomiualmente 
á la iglesia ortodoxa) han sido perse-
guidos por Pobyedonostseff del modo 
más cruel. E l conde Leóu Toistoi ha 
dado á conocer al mundo esta faz de la 
actividad de Pobyedonostseff. Las víc-
timas han sido desterradas por millones 
á Siberia y á Trans-caspia. 
Como cabeza del Santo Sínodo, Pob-
yedonostseff, con la única idea de su 
vida siempre fija en sus ojos, la idea de 
hacer á la Sagrada Rusia completamente 
subdita de la iglesia ortodoxa, ejerce el 
poder soberano sobre las fuerzas espiri-
tuales del vasto Imperio. L a figura de 
este hombre en la Rusia de lOO-i es en 
verdad muy notable. Imbuido con el 
celo religioso de la Edad Media, into-
lerante y enemigo acérrimo de la edu-
cación de las masas, del gobierno pro-
A tes l i a e e n c i a d t o s 
Siendo un hecho la necesidad de filtración de los guarapos, meladuras y 
mieles de la Industria Azucarera y habiendo obtenido excelentes resultados con 
nuestros F i l t r o s de A r e n a " P E R F E C T O S , " en los ingenios de Egipto, 
Islas Hawai i, Java y otros países, hemos decidido establecer una Agencia de 
esta Isla para nuestros aparatos, la. que estará á cargo de la K r n j e w s k i -
F e s a n t C o . , á quienes podrán los señores Hacendados dirigirse para informes 
y detalles. 
Habana, 7 de Junio do 1904. 
B R E I F E L C - D A N E K E N G I N E E R I N G CO. 
PKAGUE, A.ÜSTÜIA-BOHEMIA 
Cta. 1169 ait. 15.7 
P E P S I N A D E C A & T E L L S 
GRANULADA E F . E R V E S C E N T E 
2»-lJn 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , Farmacéut ico de París . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
^rro«e? eurtíat1S-1^otí*.<le 108 CATARROS de la VEJIGA, IOB COLICOS NEFRI-
li^u^, la Hi^AlAi UUIA 6 derrames do sangro por la uretra. Su uso facilita la ex-
PM^V??J^¿^ai!e á,loT3 ̂ fiemes de las arenillas ó de los cálculos. CURA LA RETEN-CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, «n ser nna 
panacea, debe probarse en la generalidad de lo» casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos gónito-urinaiios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, uni c^di tres horas, en me dia cepita de agua. | , ^ m 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina & Campanario, y en todas las demás Farmacias y Droguerías de la isla de Cuba. 
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pío en cualquier forma, y de las refor-
mas materiales é intelectuales, ha sido 
durante todo el tiempo el poder negro 
detrás del Trono. Hijo de un pobre sa-
cerdote ruso, plebeyo de familia, alcan-
zó el poder supremo en su esfera por 
fuerza de voluntad y ambición, mien-
tras que la estrechez de su intelecto le 
hacía ser objeto de burla de los otros 
factores de la vida, en cambio le hizo 
reconcentrar toda su tremenda energía 
en su única idea, haciéndola más efec-
tiva. 
Mientras que PobyedouostsefF reten-
ga las riendas del poder sobre la vida 
espiritual é intelectual de Rusia, no se 
podrán introducir reformas de ninguna 
especie en esta nación. E l llamado Mi-
nistro de Educación Pública está com-
pletamente bajo su dedo pulgar y el 
sistema de escuelas públicas lo mismo, 
exceptólos (oiegios técnicos y comer-
ciales, que están bajo la supervisión de 
M. de Witte. Los seminarios y toda la 
iglesia está á sus órdenes, con toda su 
discipliua, el crecido ejército de sacer-
dotes, archimaudarines y obispos. Pob-
yedouostsefF ejerce el mando supremo 
y sin apelación sobre las almas é inte-
ligencias de las masas rusas, comparado 
con el cual, el poder real del Czar (me 
nos que fuera un Czar hecho de distin-
ta fibra que el actual) es muy iusigui-
ficante. La propia idea de tal poder, 
es casi imposible á los hombres de razas 
occidentales. 
Luego viene M. de Plehor, Ministro 
del Interior, trabajando mano á mano 
cou Pobyedonostseíf. Mientras que el 
último es ruso de los rusos, el primero 
es alemáu de sangre. Nació en las pro-
vincias alemanas del Báltico, hoy prác-
ticamente rusoficadas, pero que cuando 
él vino al mundo y durante su moce-
dad aun poseían autonomía, gobierno 
representativo, prosperidad material y 
energía intelectual. Plehve subió rápi-
damente la escalera de la empleomanía 
rusa, y para alcanzar la cartera del lu-
terior excedió en rusoíbbia á los mis-
mos rusos. Así se hizo vocinglero y uno 
de los instrumentos principales del jin-
goísmo ruso, poseído de un intenso es-
píritu reaccionario. Eu la campaña 
nacional efectuada con objeto de con-
vertir á los cuarenta y cuatro millones 
de anti-rusos eu buenos ortodoxos y fie-
les subditos del Maestro Imperial, ha 
desempeñado un papel prominente y á 
él y á su aliado Pobyedonostseíf, se de-
be la completa enajenación de los súb-
ditos rusos más progresistas en las fron-
teras de las provincias oecidentales, los 
polos y luitanos, los alemanes, letes y 
estonianos de las provincias del Bálti-
co y los finlandeses. También ha sido 
un gran instrumento en la opresión sis-
temática de los habitantes del Cáncaso, 
y la de los armenios y tártaros. E l re-
sultado ha sido una grave debilidad en 
¡as fuerzas internas de Rusia. 
A l tratar personalmente á M. de 
Plehor se necesitaría ser un agudo ob-
servador para comprender qué clase de 
hombre es. Plehor es suave, de conver-
sación fácil y agradable;.' coa aparente 
genialidad y humor. 
Habla con afluene.ia npfás (fH Yeinte 
idiomas y dialectos,' éxit^; alcanzado 
por su residencia oficial 'durante los 
muchos años que ha desempeñado des-
tinos del gobierno en varios distritos 
del Imperio. Hemos de recordar que 
ciento veinte idiomas y dialectos distin-
tos se hablan dentro de los confines de 
la Rusia asiática y europea y que en 
cuestión de credos no solo hay millares 
de mahometanos y tribus idólatras, s i-
no adherentes á la fe cristiana en todas 
las formas concebibles. 
E l primero, sin embargo, en poder 
cerca del Czar, aún hoy es Sergei de 
Witte. Las opiniones contemporáneas 
acerca de este genio extraordinario va-
rían mucho. Los hechos sin embargo, 
son bien conocidos y sencillos. Como su 
colega, Plehor, es de origen Báltico-
Alemán, aunque por parte de madre 
corre sangre rusa en sus venas. Tiene 
la frente de un eslavo y los pómulos sa-
lientes que caracterizan á dicha raza; 
pero eu carácter é inteligencia es anti-
ruso. Como Plehor posée también una 
capacidad enorme para los trabajos 
rudos y para la reconcentración de 
energías y pensamientos. Como un mo-
derno, Atlas durante la década pasada 
ha llevado sobre sus hombros la inmensa 
carga del Imperio, conduciéndola á 
donde ha querido. Su ascendencia so-
bre la mente de su Maestro Imperial 
ha sido tan completa como la de Pobye-
donostseff sobra la conciencia y el co-
razón del Czar. Y no es extraño. 
L a imaginación del hombre más es-
túpido hubiera comprendido el progra-
ma proclamado por Witte desde los co-
mienzos de su carrera, y ese programa 
lo llevó á cabo al pie de la letra. E l 
creó la industria de Rusia. Introdujo, 
y desde entonces mantuvo la base de 
oro. Levantó en proporciones gigantes-
cas las exportacio es rusas quejamos 
ni en mucho se habían aproximado á la 
cifra alcanzada por él. Por el esceso de 
exportación sobre las importaciones 
consiguió que Rusia pagase á su acree-
dores extranjeros el interés en oro de 
ana deuda de tres billones y medio ru-
blos fcerca de un billón, setecientos 
cincuenta millones de pesos). Levantó 
empréstitos tras empréstitos en el ex-
tranjero para que Rusia completase su 
red de ferrocarriles. Con este dinero 
construyó el ferrocarril transiberiano 
con sus ramales en la Manchuria, que 
solo ha costado unos setecientos cin-
cuenta millones de pesos. 
1 Paso la hacienda rusa bajo nna nue-
va base al parecer muy saludable. Fun-
dó instituciones comerciales y técnicas 
y finalmente á su iniciativa se debe el 
que Rusia últimamente haya entrado 
eu el camino de realizar una de sns 
más urgentes y necesarias reformasj la 
abolición del sistema comunal, mauco-
munado, que era el suicidio de las pe-
queñas poblaciones, porque envolvía 
junto con la posesión del terreno las 
responsabilidades de las coutribncionea 
de parte de la empobrecida y maltra-
tada población rural. 
Verdaderamente, esta ha sido la obra 
de nn gigante, tal como Rusia nunca 
había tenido entre sus hombres de Es-
tado. 
Corriente y contracorriente Witte 
solo durante diez años ha sostenido el 
arbitrario poder combinadQ de Pobye-
donostseff y Plehor. E n verdad, su in-
teligencia y su tremenda reconcentra-
ción de esfuerzo sobrelució tan grave-
mente á los otros miembros del Gabi-
nete y sus proezas eran tan palpables 
no sólo para ellos, sino para el Czar y 
la nación entera, que fué fácil para 
atraer á su lado al conde Lamsdorff, 
Ministro de Asuntos Extranjeros; al 
Príncipe Hilkoff, Ministro de Trans-
portes; al general Kuropatkin, Minis-
tro de la Guerra, al Almirante Ale-
xieff, potente Virrey de Extremo 
Oriente y al Almirante Makaroff^ vi-
toreado héroe de la Armada rusa. Más 
aún. E l hermano heredero aparente del 
Czar, el Gran Duque Michael y el Gran 
Duque Alexieff (Jefe del Almirantaz-
go) y Vlarimiro (quien en caso de que 
el Czar no tuviere heredero varón y en 
caso de la probable muerte del tísico 
heredero-aparente, estaría prósimo á 
la sucesión) se hicieron fuertes adictos 
de la política de Witte. Su influencia 
es aún hoy suprema en todas las cosas 
que atañen á ios intereses materiales 
de Rusia. E l general Dragouniroff, el 
más arrojado de los militares rusos y 
el talento más ambicioso del ejército 
ruso, hombres como el Mayor General 
Plug, Jefe del Estado Mayor en Asia; 
y el general Hoessel, comandante de 
la plaza de Puerto Arturo y muchos 
otros están bajo su dominio mental. 
E n cierto sentido la lucha entre 
Witte por uu lado y Pobyedouostreff y 
Plheor por otro, ha sido la eterna lu-
cha entre el retroceso y el progreso, 
entre la inteligencia y la materia, entre 
las fuerzas del pasado y las del presen-
te y porvenir. 
Witte ha tratado fuerte é inteligen-
temente de sacar á Rusia fuera del en-
cierro en que la encontró metida. Ha 
sido un eterno sube y baja de las e n-
calas, ahora uno, luego otros encima. 
Dentro de su propia esfera de activi-
dad Witte ha obrado milagros para 
Rusia y si hoy ei," Imperio Moscovita 
puede sostener uua guerra como la ac-
tual tau lejos de su base y hacerlo sin 
haber sufrido una quiebra financiera 
desde su principio, se debe sólo al bri-
llante genio de Sergei de Witte. 
Y sin embargo esta cuestión nos con-
fronta: ¿Habrá Witte con su política 
financiera regeneradora servido los 
verdaderos intereses de la Nación? Para 
contestar hay que echar una mirada al 
actual estado económico de la Nación. 
Uno de los hombres más notables del 
d ía—uu prominente eslavófilo—una 
vez dijo al autor de este artículo: ''Ru-
sia es el ejemplo más brillante que 
registra la historia de mala aplicación 
de un poderío gigante." Todo el que 
sepa el estado real del Imperio puede 
concebir la verdad que encierran estas 
palabras. 
Rusia ha sido siempre y es hoy fuer-
te eu su polít ica agresiva extranjera-
porque uu hombre y una máquina gu-
bernativa puesta en movimiento por 
la presión de un botón, dirije sus fuer, 
zas ofensivas. Una masa inmensa obe-
dece sin preguntar la voz de mando, 
por eso ésta debilita en sus reformas 
internas. 
N icolás I I , durante diez años, ha es-
tado soñando plácidamente sobre la 
almohada del deber bien hecho. Ja-
más por un momento sospechó que 
había sido sólo un simple peón en el 
tablero que se movía hacia donde que-
rían hacerlo las superiores inteligencias 
de sus consejeros. Y así sucedió que 
el autócrata de todas las Rusias estaba 
en la creencia deque la expansión rusa 
en Extremo Oriente seguía efectuándo-
se sin resistencia y que la ola de be-
nignidad era aceptada con entusiasmo 
por mongolianos, chinos y japoneses, 
la nube de guerra se ha roto cogién-
dolo desprevenido. De igual modo se 
le ha ocultado el grado de eficacia de 
sus fuerzas navales y terrestres. L a 
culpa por este estado de cosas, bajo el 
punto de vista ruso, recae no sólo en 
Pobyedonostseff y Pleheor, sino en 
gran medida sobre el hombre que los 
ha sobrepujado á todos eu influencia, 
Witte y aquellos que han obedecido 
sus ímpetus. 
Este es el caso en cuanto se refiere á 
la situación de Rusia en el extranjero. 
Es más patético aun en cuanto á su 
situación interior que es simplemente 
aterrador. 
L a política financiera de Witte ha 
tenido como base fundamental la crea-
ción y el sostenimiento de un enorme 
exceso de exportación sobre las impor-
taciones. Añora los únicos artículos 
que tiene Rusia para exportar son pro-
ductos agrícolas, en primer lugar tri-
go, y en segundo término centeno, cá-
ñamo, lino, fideo, sebo, alquitrán, ca-
ballos y ganado. Para forzar esta ex-
portación gigante Witte puso en juego 
álos cobradores de contribuciones. 
Si Rusia agricultura estuviera en 
condiciones saludables, el país podría 
soportar esta tirantez anual sin gran-
des dificultades. Pero el caso no es 
este. Los labradores rusos han estado 
cuesta abajo durante treinte años, víc-
timas de nn constante empobrecimien-
to. E l hombre en los distritos más 
fértiles de Rusia se ha convertido en 
una cosa ordinaria. Así permanece-
rán por la sencilla razón de que por un 
lado (debido á un solo sistema de co-
sechas) el hlanckcarlh helt "la faja negra 
de Rusia", que se compone de cincuen-
ta de las setenta y una provincias y 
que poseían el principio el terreno más 
rico, está agotada, y por otro lado el 
labrador hace machos años qae viene 
viviendo al día, sin acumular reservas 
ni en capital ni en productos y siempre 
atrasados en SUÍ contribuciones en va-
rias provincias tres ó más años. 
Para crear una industria nacional en 
Rusia, han tenido que sacrificarse los 
intereses agrícolas del país. Si esta in-
dustria fuera una planta saludable, ha-
bría compensación por las pérdidas su-
fridas. Pero tampoco resulta así. L a in-
dustria rusa, planta de invernadero ali-
mentada con capital extranjero y en 
terreno importado de fuera, estaba con-
denada al fracaso. 
E l hundimiento completo de esta in-
dustria desde 1900, envolviendo una 
pérdida financiera do más de quinien-
tos millones de pesos á extranjeros é 
invertidores de casa, lo prueban clara-
mente. 
\ui no haber podido Witte establecer 
permanentemente esta parte importan-
te de su programa, prueba que ha su-
frido un grave error en sus cálculos. No 
pensó en el hecho de que Rusia no tie-
ne clase media, por lo menos ninguna 
que merezca ese nombre; el par de mi-
llones que pueden clasificarse bajo ese 
nombre son casi todos extranjeros y no 
rusos. 
Esta falta misma de clase media, tam-
bién es la que impide que Rusia se le-
vante al nivel de un pueblo civilizado, 
en la definición que en Occidente se dá 
á esa frase. Cualquiera que sea el resul-
tado de la guerra actual, tendrá para 
Rusia dos consecuencias importantes 
Debilitará su prestigio extranjero; 
aun sus amigos admiten hoy que sus 
ejércitos de mar y tierra han sido exce 
sivamente calculados. Segundo, el fin 
de la guerra traerá urgentes reformas 
interiores, reformas que la Rusia pen-
sadora ha estado aguardando hace más 
de cuarenta años. 
Por encima de todo se encontrará un 
nuevo sistema de administración inte-
rior. Las cámaras provinciales electas, 
que representan el espíritu liberal del 
pueblo ruso, obtendrán el tan ambicio-
nado ensanche de sus funciones legisla-
tivas y administrativas, permitiéndoles 
atender adecuadamente las necesidades 
locales y el mejoramiento de sus pro-
vincias y sus subdivididos distritos so-
bre todo el Imperio. 
L a abolición del actual sistema de 
aldeas mancomunadas, movimiento hoy 
en camino, será la segunda reforma. 
Otras seguirán, pero estas dos son las 
principales para la prosperidad inte-
rior de Rusia. 
E s y ha sido siempre muy difícil ob-
tener reciente y veraz información de 
importancia en Rusia. Para fabricar 
mentiras no tiene rival y es un paraíso 
para exajeración, habladurías y rumo 
res. Mencionaré un ejemplo de ilustra 
ción:' 
E l famoso Padre Juan do Kronstadt 
no es extraño á los lectores americanos. 
Sus falsos milagros han pasado de la-
bio en labio, hasta que por último sa 
han conservado en tipos americanos. 
E n la última visita que el autor hizo á 
San Petersburgo oyó hablar en varios 
lugares de la última proeza alcanzada 
por el Padre, cuya santidad de vida y 
alcance de influencia y servicios reli-
giosos están fuera de duda. 
Haciendo uu desesperado esfuerzo 
para aguijonear á los informantes res-
pecto á los hechos actuales de este últi-
mo milagro y la autoridad eu que estos 
hechos estaban basados, el resultado fué 
en extremo curioso. Unos detrás de 
otros lo desmigajaron completamente, 
ante una investigación minuciosa, has-
ta que por último uo quedó ni uu solo 
átomo de todo el milagro. No había ha-
bido tal milagro y el "Padre John', 
hubiese sido el último hombre en el 
mundo que hubiese lanzado á flote se-
mejante historieta. 
Cualquiera que conozca algo de la 
vida rusa, pronunciará estas palabras 
de despedida á los no rusos: Sean leutosí 
en creer las fábulas y cuentos que pro-
cedan de fuentes puramente rusas, cuan» 
to más tarde en creerlas más maravillo-
so será el relato. 
NICANOR M E L L A 
ha trasladado su s a s t r e r í a a l a m -
plio y bonito local, de LAMPARI-
LLA 33» entre Compostela y Ha-« 
baña . 7480 8-23 
L O S A N G E L I T O S 
S o n l o s p r i m e r o s e n h ^ c e r f t i s t i c l a 
a l p r e c i o s o m e d i c a m e n t o q u e 
u s t e d e s p r e p a r a n . 
S R A . D O Ñ A L U I S A M. C A S A D O D E P U C A . 
Q U A N D O la madre ve á, su hijito que ha estado tan delicado y enfer-
mizo trasformado por completo á un precioso ser lleno de salud y 
robustez, tendrá fe, desde luego, en el remedio que causó dicha trasfor-
maoión. Le importa poco las razones ciontíñeas que causaron los beneficios 
obtenidos por el hijito, su corazón está lleno de regocijo porque su hijito 
se halla bien de salud. Vamos á ilustrar lo que querefiaos decir por la 
siguiente carta: 
"MATANZAS, CUBA, Enero 7 de 1903. 
DISTINGUIDOS SEÑOBES : 
. Tanto mis hijos, como mis eobrinitos y yo, apenas consumimos un 
irasco de la OZOMÜLSIOfJ empezamos otro. 
j Bastará esta afirmación para encomiar las excelencias del citado 
medicamento? Pues añadiré que el más pequeño de mis sobrinitos 
(de dos años de edad) amagado de bronquitis, atajó el mal gracias á la 
OZOIftULSiON y cuando después de las comidas, ésta se reparte al 
regimiento infantil, acude el niño presuroso gritando: i A mí I i A mí! 
Los angelitos son los primeros en hacer justicia al precioso medica-
mento que tan dignamente ustedes propagan. 
De ustedes respetuosa y affma. S, S. 
Luisa M, Casado de r u c A . " 
A los niños les agrada el sabor de OZOMÜLSiON y parece que ellos 
conocen, mejor que sus padres, el bien que les hace. Cuando el cuerpo 
necesita alimento para ayudar á su desarrollo durante el período de 
crecimiento, no hay nada mejor en el mundo que la 0Z0MULSION. Este 
soberano remedio combina el famoso aceite de hígado de bacalao Noniego 
con los hipofosfitos, en tal forma, que no se hace pesado para digerir y 
es agradable al paladar y los niños lo toman con facilidad. No lo concep-
túan como medicina. OZOMÜLSION es la Emulsión "par excellence." 
Contiene agentes efectivos que no se hallan en ninguna otra preparación 
de aceite de hígado de bacalao y es la manera más eficaz en que sa ¿niede 
tomar el aceite de hígado de bacalao. 
• Para la tos, catarro y toda afección de la garganta y los pulmones, y 
para padecimientos de la sangre como escrófula y anemia, OZOMÜLSiON 
siempre efectuará una cura ligera y permanente. 
Las cartas que recibimos de las personas que toman OZOMÜLSiON, 
están llenas de alabanzas por sus méritos, y si hubiera enfermedad en el 
hogar del lector de este artículo, no so equivocará si emplea este remedio. 
Cuando se compra OZOMÜLSION es necesario tener cuidado en con-
seguir la verdadera preparación. No acepte otro medicamento cuando 
pidalaQZOMULSiON. 
¿Quiere usted 
Probarla? | 0 s m Maestras gratis. 
Doctor 
M.J0BKS0K 
Obispo 53, 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de 0Z0MULSION 
esté puesta sobre ella. No s© deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando so haya tomado 
OZOMÜLSION legítima, so verá qne esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano j por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de 0Z0MULSI0N 
para no hacer equivocación en el remedio^ 
comprado. 
Todos los ParmncóntKos vendí V a 
OZOMÜLSION de dos tamaños,á 5^ Ccí.U, 
} $1.00 oro americoLO.^ 
D I A R I O D E L A M A R I H A —Edición de la mañana.—Junio 23 de 1904. 
A B Ü E L I T i 
Marín Francisca había sido una be-
lleza, una venus negra. L a corrección 
de 8ttS ígneas fuó perfecta. 
Alta , esbelta, de formas proporcio-
nadas, cou ondulaciones suaves, sin sal-
tos bruscos en les desniveles del cuer-
po su sola contemplac ión , h a c í a evo-
car pasadas edades, y tra ía á la memo-
ria el recuerdo de mármoles acabados y 
¿e lienzos á que dieron v ida Muril lo, 
Ticiano, Miguel Angel 
Sus ojos grandes, con las pupilas ne-
grís imas, hac ían un e x t r a ñ o contraste 
con sus labios rojos y sus dientes b lan-
que en lo 
eos... 
E n lo moral era m á s bella 
físico. 
Carácter dulce, apacible, tempera 
mentó melancól ico , innato en las razas 
inferiores y casi inseparable de las al-
mas esclavas, pose ía una bondad y una 
dalzura, muy raras en lo humano. 
U n hijo de Barcelona, enamorado 
locamente de ella, tras largos a ñ o s de 
concubinato, mur ió de jándo le muchos 
miles de pesos. 
Tuvieron una hija que, por un capri-
cho de la naturaleza, sa l ió a l padre en 
cuanto al color y caracteres de raza. 
Los aííos siguieron cruzando por la 
esfera inmensa del tiempo. L a h i ja 
de María Fransisca, se casó con un so-
brino de su padre, enviudando poco 
d e s p u é s y muriendo ella más(tarde, de-
jando una niña rubia y sonrosada que 
era el encanto de su abuela. 
Por ella y para ella vive María F r a n -
cisca. 
D u e ñ a de una cuantiosa fortuna, 
mandó á Carmela al mejor colegio, en 
el cual recibía una educac ión brillante. 
Su carácter bondadoso, su amabili-
dad ingén i ta y su inteligencia clarís i-
ma le captaron bien pronto las simpa-
t ías de sus condisc ípu las , pertenecien-
tes, todas, á familias p r i n c i p a l í s i m a s , 
las cuales se disputaban su amistad, 
preparando para lo porvenir, cuando 
dejasen el colegio, una vez terminada 
su instrucción, planes acerca de los 
buenos ratos que habrían de pasar 
juntas. 
L a abuelita, á medida que Carmela 
crecía, tornábase más triste, m á s me-
lancól iea que nunca. 
Gozaba con los triunfos de su nieta 
fle una manera inanerrable, y cuando 
en el concurso de piano g a n ó la meda-
lla de oro, Mar ía Franc i sca tuvo que 
guardar cama varios días , v íct ima: do 
la emoción in tens í s ima que le produjo 
la fausta uueva. 
A la abuelita no la conoc ía nadie. 
V i v í a recluida en una habi tac ión de 
BU hermosa casa, desde la cual acom-
pañaba siempre con el pensamiento á 
Bu nieta. 
E l l a v i v í a en la sombra, y desde a l l í 
d i r ig ía la luz sobre Carmela. 
María Froncista ve ía cou terror lle-
gar el momento en que su nieta, hecha 
una mujer, tuviese que alternar con sus 
amigas, con sus disc ípulaa, que tanto 
decías) quererla y tanto deseaban cono-
cer a la abuelita. 
¿Cuando sunieran de qué color era 
BU cara, seguir ían tratando á su nieta, 
6 la vo lver ían la espalda? 
Mujer inteligente, no se hac ía i lu-
Biones; el mundo en que ella hab ía cui-
dado de introducir: á Carmela, no tra-
taría j a m á s á la nieta de María F r a n -
cisca, la negra esclava, mieulraa ella 
•viviese. 
Desapareciendo ella, sns doradas m a 
luconas con su tintineo borrarían eso 
rumor déb i l í s imo que habr ía de obra 
fe cuando se conociese su origen. 
E l oro es s i m p á t i c o á todo el mundo, 
4 
E L J A B O N 
3 D E R E U T E R 
i INCOMPARABLE ¡¡PARA EL, BASO, PARA LA KIÑEZ, Y PARA E L USO D E L TOCADOR 
EN GENERAL. DELICIOSA-
MENTE FRAGRANTE Y R E -
EKIGERAfíTE. :: :: i 
« D O COU LAS FALSIFICACIOUES 
c 1094 U n 
Be cvrn-n tomando la PEPSINA y RUI-
BAEBO de BOSQUE. 
Esta m3dicaci6n produce ex.o ílentea 
n ; dj en el tratamiento de lo i as 
las t nfermedaies de; estómago, diMpep-
sia, gastralgia, indigreatiunss, di^etítio-
uus lentas y diñeilea, mareus, vomitas 
de las embarazadas, diarreas, estreiii-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepdiua y Ruibarbo, el en-
fermo r&pldauiente se pone mejor, di-
giero bien, asimila mAs el alimebtoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales mCdlcoa la reoetin. 
Doce afios de 6x1 to cracienta. 
S« vende en todas las boticas de la Isla 
c 1105 U n 
i m ¡m 
^0 Por enormes acorazados y ágiles destro-
fers, sino por un enemigo mucho mas formi-
dable, y contra el cual n-acasnu todas las ee-
"ategias modernas: E L CALOR. Este tempo-
f enemigo pretende apoderarse de nuestras 
«H-tuiezas orgánicas. 
E l N é c t n r Soda E L D E C A N O , 
tiene provisión de armamentos para comba-
fo» L?01?0J?™ TR1PLE-8EC D E L DECAN© 
I 
eaco), SODA CREAM ILUSION, refres-
de frutas, HELADOS y el terrible enemigo 
cm-<; r y lafl dÍ3PeP»ias, feL NECTAR SODA, 
ooco rffre8C0) especialfaimo de esta casa, es el 
« ° re nuestros imitadores, que nunca se 
^^xjmaváu al temple que le da la fundición 
vc San Rafael n. 1. 
NECTAR SODA (el yiejo), 
c 1210 alt 5M3 531-14 
EL CORREO DE PARIS 
11 VN T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
tiünetfH™,°sadelantos de f 8t» industria, sa 
fioraprr^,p!,atod1aclas9c!e ^P^t tanto dese-
cas san < c^a^ero, dejándola! como nue-
•v^amf.!19"',̂  micilio 4 reooior los encarsfos 
•on don Aeléfono ü30, y esta casa cuenta 
ícrnn7n ^ T ^ P ^ ^ " 1 0 4 ^ * * 1 ^1 pueblo, 
C S S i S ' U ^ « l » ; y Vgrto 13. Laí'alma 
SeniV. ? *,rre8lados á la situación. 
C U«i ^ &6' írente 4 Barr4- '^elófon» 603 
261 -3 Jn 
y presta al que lo posee mucho de sn 
s i m p a t í a . 
L a abuelita sabía lo , y en ello confia-
ba para que Carmela lograse ocupar 
una pos ic ión principal . 
S in embargo, las monedas de oro no 
pod ían volver blanca su piel , y mien-
tras ella viviese, la nieta sería, m á s 
tarde ó m á s temprano, separada, arro-
jada del medio social en que ella ha-
b ía sabido colocarla. 
S u cariño inmenso, ido látr ico hacia 
Carmela, le daba aun majorca propor-
ciones al constante temor de que tu-
viese que dejar el escenario bri l lant ís i -
mo donde iba á v iv ir . 
Su desinteresado objeto, virgen de 
todo ego í smo , no la p e r m i t i ó pensar, 
ni por on momento, en recluir á su 
nieta, y hacerla v i v i r para ella sola, 
entre las paredes de su suntuosa casa. 
L a abuelita era el ú n i c o obstáculo 
que se alzaba inmutable entre su nieta 
j la vida explendorosa que había de 
seguir á su florida niñez . 
Y aquella idea iba poco á poco lle-
nando su corazón y su cerebro, aca-
llando la ref lexión y el buen discerni-
miento. 
Su alma grande y bondadosa preñá-
base de sombras, á t r a v é s de las cua-
les, como un fuerte sol de primavera 
oculto por negros nubarrones, v e í a á 
Carmela, en medio de un sa lón rodea 
da de admiradores, uno de los cuales 
locamente enamorado é igualmente "co-
rrespondido iba á pedir á la abuelita 
la mano do su nieta. 
¡Horr ib le escena! E l ga lán renuncia-
ba á su pas ión al conocer á María 
Francisca, y huía , dejando á Carmela 
con el alma presa para siempre de un 
mal incurable. . . . . . 
Y la abuelita, con tan negras imá-
genes, lenta y paulatinamente, iba aca-
bándose como la luz de una lámpara á 
la cual no se le renovase el aceite con-
sumido. 
A lo largo de los años que pasaban, 
su obses ión crecía, crecía siempre 
¡Qué tristeza m á s honda caía sobre 
ella! 
E l sol no brillaba para la pobre abue-
lita, la noche, una noche eterna de de-
sesperac ión horrible la e n v o l v í a 
Morir, desaparecer, era su ú n i c o an-
helo, su esperanza. 
Y como no llegaba la muerte, María 
Francisca la a y u d ó á que satisfaciera 
sus deseos 
F u é una tarde de otoño, un crepúscu-
lo melancó l i co y tr istón cuando la 
abuelita cerró los párpados para siem-
pre 
F u é una hoja m á s que se llevaron 
loa vientos autumnales, pero ¡cuánto 
sacrincio, cuánta poes ía en aquella ho-
j a m g r a ! 
EL MARQUÉS DE SAN EMILIO. 
I (¡¡ mu -
P ó n e s e de modo el modernismo, y 
no hay extravagancia, insustancialidad 
y desatino á que no se le aplique l a 
etiqueta de " n o v í s i m o molde." 
A s í en la Naturaleza, vienen por 
masa los f enómenos naturales, como si 
todos los de la misma clase se agrupa-
sen alrededor de uu centro de atrac-
ción. Temporada de buen tiempo, de 
cielos azules, de solea e s p l é n d i d o s , de 
brisas tibias, de luces y a legrías . Tem-
poradas de cielos obscuros, nubes par-
das, que como rebaños fantást icos , cru-
zan unas por debajo de otras, se espar-
cen ó se apelotonan, alternando con 
aguaceros y nieves, hielos y ventiscas. 
Parece que en todas partes y en to-
das las regiones, en las del mundo físi-
co como en las del mundo moral, los 
elementos aná logos ú h o m o g é n e o s se 
reúnen por misteriosa atracción, s in 
perjuicio de dispersarse m á s adelante 
para nuevas evoluciones. 
Pues una cosa a n á l o g a sucede en l a 
Ciencia. 
Casi p u d i é r a m o s decir, que los des-
cubrimientos macizos se agrupan, como 
se agrupan las invenciones y los descu-
brimientos etéreos. 
Unas veces, las grandes masas metá-
licas de las m ' á q u i L de vapor y de U s ? £ ^ J Z Z % * ¡ z 
CRONICA CIENTIFICA 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA Eii 
D I A R I O D E L A M A H I N A . 
Madrid, 29 de Mayo de 190^. 
H a y rachas en la Ciencia, como hay 
rachas en el Arte, como las hay en la 
Naturaleza. 
Se pone de moda el romanticismo, y 
crecen todas las melenas, empalidecen 
todos los rostros, y el veneno y el pu-
ñal, llegan casi á ser objetos d o m é s t i -
cos y de uso común. 
Se ponen de moda el realismo y el 
naturalismo, y el Ar te se hace brutal. 
E l artista, armado del correspon-
diente aparato fotográfico, va rebus-
cando podredumbres y estercoleros pa-
r a enfocarlos con sus lentes. 
A l i m e n t o M e l l i n 
E l A l i m e n t o Mel l in tr iunfa 
donde otros se r inden , porque^ 
provee e l n i ñ o con nutrit ivoSi 
en l a forma m á s adecuada. I 
Pídasenos una muestra giaiis de nuístro 
preparado y ellibrito titulado " Los 1 
Bebés del Alimento Mellin." 
Mellin's Food Co.JEo8ton,Mas8.,E.U.A^ 
P O R C E L A N A S , 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , t ar j e t eros , j u -
gue teros y a d o r n o s p a r a s a l o n , s e 
h a r e c i b i d o u n s u r t i d o f e n o m e -
n a l e s ta casa , q u e s a t i s f a r á todos 
los gus tos . 
P r e c i o s : d é 75 c e n t a v o s e l ob-
j e t o h a s t a $160 . 
J. Eorblla- ComiDostela 5S. 
el 123 1 Jn 
L a E u e i f ó 
e l e c c i ó n d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n d e l a d e n t a d u r a . 
Polvo Dentífrico Higiénico 
P r e p a r a d o se j fún f ó r m u l a del D r . 
Taboade la y reconocido y aprobado 
por competentes autor idades c i c u t í -
ttOM* 
T ^ C A J A S D E 3 T A M A f O S * ^ 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la. boca. 
^ - F R A S C O S BE 3 T Í J Á í l O S . - ^ r 
E n todas l a s D r o g u e r í a s , 
B o t i c a s y P e r f u r t i e r í a f * 
de Ja I s l a . 
2a-7Ju 
Parece que l a Katuruleza entera se 
va deshaciendo en polvo impalpable 
para asombrar y desconcertar á los ex-
perimentadores. 
Pues ahora resulta una nueva expe-
riencia y un nuevo aparato, que no 
sabemos como llamar, porque los adje-
tivos se Van agotando: ¡lo nuevo, lo 
ex traño , lo extraordinario, lo asombro-
so, lo admirable, lo inesperado, lo pa-
radógico, lo fantás t i co! 
Kealmeute la nueva experiencia re-
cibe un nombre muy adecuado á su 
naturaleza. 
E l nuevo aparato se l lama el ¿Spin-
íhariscopio. 
M a n t é n g a n s e firmes nuestros lecto-
res, para no caer de espaldas. 
É s t e nombre viene del griego. Es tá 
formado con dos palabras h e l é n i c a s , 
sphiniaris, que significa algo así como 
centelleo y skope'in, que vale tanto como 
observar, examinar. 
E n snma, y traducido a l lenguaje 
vulgar, puede decirse que el nuevo 
aparato sirve para observar el centelleo 
del radium. 
E l aparato es bien sencillo. 
Consiste en un tnbo cerrado en ona 
de sus extremidades por una roldana ó 
locomotoras, los enormes terraplenes 
en los ferrocarriles, los puentes colosa-
les en que entra el metal por mileá de 
toneladas. 
Otras veces las corrientes e léctr icas , 
los maravillosos dinamos, el sonido tro-
cado en electricidad, y la electricidad 
trocada en sonido en los te léfonos. 
E n esta temporada, y pase la pala-
bra, dominan los descubrimientos in-
v e r o s í m i l e s y casi fantásticos, capita-
neados en cierto modo por el radium. 
E l radhim, qué ha venido á poner en 
jaque toda la Ciencia c lás ica , sus prin-
cipios m á s sól idos , sus leyes mejor com-
probadas, sus postulados m á s indis-
pensables. 
Verdad es, que en nuestro concepto, 
como hemos manifestado muchas ve-
ces, en estas amenazas contra la Cien-
cia antigua, hay evidente e x a g e r a c i ó n . 
Sucede lo que ha sucedido muchas 
veces, aunque hoy en mayor escala, 
con los grandes descubrimientos: miedo 
y sorpresa, algo semejante á los efectos 
del pán ico en las muchedumbres. 
A mi entender, aunque es natural 
que los nuevos fenómenos del radium 
nos causen admirac ión y hasta sorpre-
sa, no por eso hemos de imaginar, que 
ante ellos ha de arruinarse el soberano 
edificio de la Ciencia del siglo X I X . 
Son horizontes que se ensanchan, no 
monumentos que se arruinan. H a b r á 
que perfeccionar los antiguos; pero es 
efecto del pán ico creer que hay que 
arrasarlos h-^sta el nivel de los cimien-
tos. 
Sea de ello lo que fuere, que sobre 
esto mucho hemos dicho y mucho ten-
dremos que decir en lo sucesivo, es no-
torio, que de algdn tiempo á esta par-
te, los descubrimientos que se suceden, 
en lo que p u d i é r a m o s l lamar el cap í tu-
lo de las radiaciones, son verdadera-
mente extraordinarios, cou apariencia 
de fantást icos . 
E l radium no se agota: sus radiacio-
nes se multiplican. T e n í a m o s tres cla-
ses de rayos, que los experimentadores 
designan con las letrosalfa, beta, gam-
ma. Y aparte de estos tres rayos, te-
nemos las emanaciones, propiamente 
dichas, que es como si d i jéramos, el 
radium convertido en gas su t i l í s imo . S i 
antes la F í s i c a contaba cou los rayos 
catódicos y con los rayos X , que ade-
m á s no eran sencillos, sino que se des-
c o m p o n í a n en varias clases, á todas 
ellas hemos de agregar los rayos X . 
L a otra extremidad l leva una lente, 
como si d i jéramos un ocular. 
E n el centro del tubo, hacia el fin, 
se coloca una lamini l la de metal que 
sostiene un p e q u e ñ í s i m o fragmento de 
radium, ó mejor dicho de una sal de 
radium, haciendo frente á la pantalla 
de sulfuro. 
Este es el aparato, y el efecto, 6 sea 
el nuevo fenómeno, se reduce á lo si-
guiente: 
Mirando por. la lente, y estando e-
aparato en un cuarto obscuro, se perl 
cibe en lo interior del tubo una débi-
luz. Esto sucede siempre con el ra, 
dium, y no tiene nada de part ícu lar l 
porque ee una de las propiedades de 
este cuerpo s i n g u l a r í s i m o . 
L o curioso es, que cuando la vista se 
ha acostumbrado, se ven en la pantalla 
de sulfuro de zinc, mullitud de puntos 
luminosos que aparecen y desaparecen. 
E s como un cielo cuajado de estre-
llas, que de continuo brotaran y se ex-
tinguieran. 
Otros lo comparan á una s ingular ís i -
ma fuucióu de pó lvora: "cohetes micros-
cóp icos que se encienden y se apagan. 
Y el cente'leo llega á ser tan rápido, 
que la pantalla de sulfuro de zinc, casi 
se convierte en un p e q u e ñ o mar de 
fuego, agitado por m i n ú s c u l a tempes-
tad. 
Hemos descrito el aparato, hemos 
descrito el fenómeno. Tratemos ahora 
de explicarlo. 
Y es la parte m á s di f íc i l , como es 
dif íci l de explicar todo lo que a l ra-
dium se refiere. 
E l descubrimiento de este cuerpo es 
tan reciente, su escasez es tan grande, 
su precio tan elevado, y tan fuera de 
lo regular el carácter de sus fenómenos , 
que las explieaciones son vagas, inde-
cisas, confusas, á veces contradictorias, 
y por de contado h ipoté t i cas . 
E l eminente Sir V/ i l i i am Crookes. 
de quien tantas veces hemos hablado 
en estas crónicas, y que es el primero 
que ha observado el fenómeno descrito, 
y el que ha inventado el aparato para 
observarlo, dá una e x p l i c a c i ó n que pa 
rece natural. Para comprenderla, con-
viene ante todo recordar lo que ya he-
mos explicado en otras crónicas ; pero 
que tal vez habrán olvidado nuestros 
lectores. 
R e p i t á m o s l o en forma breve y pre-
cisa. 
Del radium, brotan constante y ex-
p o n t á n e a m e n t e , muchas radiaciones, y 
a d e m á s lo que se l lama evxanación, que 
no es radiac ión propiamente dicha, 
sino una especie de gas que lentamen-
te se va esparciendo alrededor del cen-
tro de donde procede, es decir, alrede-
dor de nn trozo de radium. 
Prescindamos de la emanac ión , de 
la cual hemos hablado algunas veces, 
y fijémonos en las radiaciones. 
É s t a s se han clasificado en tres gru-
pos, que se han designado con tres le-
tras griegas: se llaman, radiaciones 
alfa, radiaciones beta, y radiaciones 
gamma. 
E x p o n l á n e a m e n t e , brotan anidas, 
pero hay modo de repararlas. 
Basta colocar el pedazo de radium 
sometido á la experiencia, ó mejor di-
cho de la sal de radium, en el hueco 
de un p e q u e ñ o bloque de plomo, y 
crear alrededor, por la acc ión de po-
derosos imanes, un campo m a g n é t i c o 
convenientemente dirigido. 
E l campo magnét ico , hará, por de-
cirlo así , la selección. 
Separará los rayos alfa, por ejem-
plo á la izquierda, encorvándo los un 
poco. 
Separará á los rayos beta, hacia al 
lado opuesto, encorvándo los por com-
pleto, y esparc iéndolos . 
Y los rayos gamma, subirán en l ínea 
recta, siempre unidos. 
X o es decir, que todo esto se vea 
tan fác i lmente como se dice, pero esto 
se hace constar experimcntalmente; y 
como no podemos entrar en pormeno-
res técnicos , el lector ha de creerme 
bajo mi palabra. 
E l lector debe ver con la imagina-
ción, como hemos explicado antes, que 
del hueco del bloque de plomo en que 
está el radium, salen tres manojos de 
rayos: los rayos alfa, muy apretados 
y encorvados ligeramente hacia la iz-
quierda. 
Los rayos hela, muy esparcidos, co-
mo si fueran de muchas clases diversas, 
y salieran divergentes, á la manera 
que divergen los rayos de luz por la 
refracción, formando todos ellos un 
manojo muy ancho, y describiendo en 
cierto modo, semicircunferencia^ has-
ta caer como abierto surtidor sobre la 
mesa que sostiene el aparato. 
Y entre los dos manojos, los rayos 
gamma, subiendo en l ínea recta á mo-
do de plumero muy apretado. 
Se supone, que los rayos alfa están 
compuestos de par t í cu las infinitesi-
males, proyectadas con gran velocidad, 
comparable á la de la luz, aunque infe-
rior á este, y cargados de electricidad 
positiva. 
Se supone así mismo, que los rayos 
beta, se componen de part í cu las carga-
das de electricidad negativa, y que son 
análogas á los rayos catódicos . 
Se supone por ú l t imo , que los rayos 
gamma, que suben en l ínea recta, son 
análogos á los rayos X . 
Pues bien, de estas tres clases de 
rayos, admite Crookes, que las par-
t ícu las de los rayos alfa, cargados de 
electricidad positiva, son las que, al 
caer en el aparato que antes hemos 
descrito, sobre la roldana ó pantalla 
ramoprn 
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qne cierra el tubo, determinan en el 
sulfuro de zinc, una ráp ida fosfores-
cencia. 
E s como un arch imicroscóp ico bom-
bardeo. 
E s un efecto análogo , aunque lumi-
noso, a l de las gotas de l luvia, al venir 
á chocar contra la superficie tranquila 
de uu estanque. 
E s en fin una manera material de 
ver las radiaciones alfa, es decir, uua 
parte de las radiaciones del radium. 
E l f enómeno es curioso, la explica-
ción, sea ó no exacta, parece natural, 
y si lo es, en el centelleo de la placa 
de ziuc, veremos cada uno de los ra-
yos alfa, por uno de los extremos, por 
aquél que se hace luminoso al chocar 
con la pantalla. 
Poco á poco vamos materializando 
estas cosas tan sutiles, y las vamos po-
niendo en coutacto con nuestros senti-
dos; unas veces de una manera indi-
recta, por medio de aparatos cspecia-
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les, otras veces, y esta es una de ellas^ 
hasta por el sentido de la vista, por-
que 8i la explicación del célebre físico 
inglés es exacta, la placa de sulfuro 
de zinc, con el centelleo de sus fu-
gaces estrellas, es en cierto modo, 
una sección del manojo de rayos alfa, 
por el plano de la pantalla, y cada es-
trellita, el punto de intersección de 
dicho plano, con un rayo del manojo; 
¡ejemplo único en que se vea el choque 
de un átomo I 
Para completar estas ideas tan nue-
vas, tan extrañas, tan fantásticas, 
agreguemos que así como la intersec-
ción del sulfuro de zinc con el manojo 
alfa, hace perceptible á éste, asi tam-
bién, el manojo hela, abierto y espar-
cido y fuertemente encorvado, puede 
hacerse visible; porque si el bloque 
que contiene el radium está sobre una 
superficie recubierta por una placa 
sensible, los rayos del haz beta, al do-
blarse, al describir 180 grados, y al 
esparcirse sobre la lámina sensible im-
presionan á esta, y dejan su imagen 
fotográfica. 
De manera, que el haz alfa, se ve 
por centelleo de puntos brillantes, el 
haz heta por impresiones fotográficas. 
Y por impresiones fotográficas tam-
bién, ó por efectos eléctricos se puede 
ver el haz gamma, es decir, se pueden 
ver sus efectos. 
Después de todo, sólo conoce el hom-
bre, de los fenómenos de la Naturale-
ra. los efectos que estos fenómenos 
producen en sus sentidos. Nunca pe-
netra en el interior de la Naturaleza 
misma. 
Sabe que existen objetos exteriores, 
no porque el hombre salga de sí y pe-
netre en ellos y con ellos se identifi-
que, sino porque de los objetos mis-
mos, á modo de correos ó avisadores, 
llegan efluvios, radiaciones, vibracio-
nes y fuerzas, á llamar á la puerta de 
cada uno de los sentidos. 
L a luz trae á la retina contornos y 
colores, destellos y sombras que afec-
tan al sentido de la vista, que despier-
tan la sensación, y allá en el fondo del 
cerebro despiertan por fin la concien-
cia. 
Y lo que decimos de la vista, pode-
mos decir del tacto, que nos dá la no-
ción do resistencia, de fuerza, de dis-
tancia y otra multitud de matices de la 
realidad. 
Podemos decir del oido, que receje 
las vibraciones de los cuerpos; de suer-
te que no receje al cuerpo sonoro para 
trasladarlo al fondo do nuestra con-
ciencia, sino más bien uno de los efec-
tos del cuerpo sonoro. 
Como el olfato y el gusto, recejen 
dos sensaciones que están íntimamente 
enlazadas con el mundo exterior, pero 
que no son el mundo exterior. 
Esto al menos dice la ciencia positi-
va, prescindiendo de conceptos filosó-
ficos ó raetafísicos. 
Y por eso podemos conocer muchos 
fenómenos, aún sin verlos, por efectos 
más ó menos lejanos del fenómeno 
mismo. 
A l radium puro, no lo conocemos; 
sus radiaciones, al menos algunas de 
ellas, directamente no se ven; pero las 
radiaciones del radium, producen efec-
tos que ya son visibles. 
P : Ann suponiendo que los cloruros y 
bromuros de radium no fueran más ó 
menos luminosos, aún así, hubiéramos 
llegado á comprender que en ambos 
cuerpos existen propiedades singula-
rísimas, ya por sus impresiones foto-
gráficas, ya por el fenómeno que en 
esta misma crónica hemos descrito, ya 
por la propiedad extraña de descargar 
los condensadores eléctricos, sin con-
tar, como otra vez digimos, con el 
nuevo grupo de rayos que obtenemos 
por el análisis espectral. 
Precisamente los mayores triunfos 
del género humano, los consigue este 
muchas veces, en fenómenos que no 
vé de un modo directo. 
Entre mil ejemplos citaremos uno. 
E n esta misma crónica hemos habla-
do de los rayos alfa y de los rayos heta, 
y hemos dicho, que están compuestos 
de partecillas, unas electrizadas positi-
va mente, otras negativamente. 
Pues el atrevimiento de los físicos, 
démosle el nombre de atrevimiento, ha 
llegado hasta pretender resolver este 
problema: determinar las masas, y deter-
minarlas velocidades de estas partecillas. 
Y así dicen, que la velocidad de los 
elementos que constituyen el rayo alfa, 
tienen una velocidad veinte veces me-
nor que la de la luz. Que la velocidad 
de los elementos que constituyen el ra-
yo heta, es próximamente la de la luz 
misma, y qne su masa, es dos mil ve-
ces inferior, á la de un átomo de hi-
drógeno. 
Resultados, que aunque no sean exac-
tos por completo, aunque tales núme-
ros no fueron próximamente iguales á 
los verdaderos, sino del mismo orden de 
magnitud.serínu asombrosos, más asom-
brosos que los mismos fenómenos del 
radium. 
¿Cómo se pueden resolver semejan-
tes problemasl ¿Cómo puede intentar-
Be siquiera la solución! 
jNo son estas empresas sueños y de-
lirios de la vanidad humana? 
No son, y en alguna otra crónica, 
procuremos dar idea, que habrá de ser 
vaga por precisión, pero la suficiente 
para el caso, de cómo se han pretendi-
do resolver, los al parecer fantásticos 
problemas que dejamos planteados. 
JOSÉ ECIÍEGARAY. 
M I O "POLA" 
Hace quince años que viene dirigien-
do este acreditado plantel de enseñan-
za, conocido primero con el título "San 
Rafael", y hoy con el que encabeza es-
tas líneas, el competente profesor, L i -
cenciado Segundo Pola, bajo cuya 
dirección están hoy un número consi-
derable de alumnos, cuya lisia au-
menta cada mes, debido sin duda á 
que los padres se dan perfecta cuenta 
de que el adelanto de sus hijos respon-
de de un modo evidente á los métodos 
de enseñanza empleados por el Direc-
tor y secundado por los señores profe-
sores que tan acertadamente le ayudan 
en esta labor. 
Y así es en efecto: el crédito marcha 
iiempre en progresión á la bondad del 
trabajo ó procedimiento empicado pa-
ra cimentarlo. No se obtiene al acaso. 
Necesítase el esfuerzo realizado con in-
teligencia en la obra sobro la que se 
desarrollan nuestras energías todas. 
No de otro modo pudiera explicarse 
el incremento cada día mayor del Co-
legio "Pola" y la fama de que goza, 
sino fundándola en la bondad de los 
modernos métodos pedagógicos em-
pleados con el mayor acierto por sus 
idóneos profesores y subordinados á un 
sistema concéntrico circular por el que 
tan provechosos resultados obtienen. 
E l desarrollo armónico y progresivo 
de la inteligencia del niño, los diferen-
tes límites en que el maestro debe ha-
cer parada en la disciplina mental á 
que somete el tierno cerebro; los ejer-
cicios que debe aplicar en cada caso; 
el momento en que debe llamar á la 
vida las facultades abstractivas del 
educando; el estudio en fin, de la psi-
quis del alumno constituyen los prin-
cipales puntos de vista, que caracteri-
zan el método activo, cuyo fin no es otro 
que el de enseñar al niño á pensar. 
Este método en consonancia con el 
sistema concéntrico-cireulur, impera en 
el Colegio "Pola" en su aplicación 
más pura; y su manifestación extorna, 
por decirlo así, fueron sus discípulos 
en los exámenes celebrados del ocho al 
trece del presente mes. Competentes 
é ilustrados caballeros, muy conocidos 
de esta sociedad, como son los Docto-
res Herrera, López Villalonga, y Pons; 
Valladares, Bode y Domingo Castella-
no cuyos hijos se educan en este Cole-
gio, han podido comprobar en los tri-
bunales por ellos presididos, que los 
alumnos en sus contestaciones revela-
ban darse cuenta exacta de lo que de-
cían. 
Las calificaciones fueron discernidas 
con entera independencia por los se-
ñores que formaron los distintos Tribu-
nales de exámen, sin otra excepción 
como no fuera la de pedir consejo al 
Director, cada vez que sugería alguna 
duda la calificación del alumno. 
De los ciento veinte y cinco alumnos 
que se presentaron á exámen en los seis 
grados en que está dividida la enseñan-
za elemental y superior, han obtenido 
la calificación de sobresaliente treinta y 
dos; la de notable cuarenta y dos; la de 
aprobado cuarenta y ocho y la de sus-
penso tres: notas estas últimas, dadas 
por el mismo director, quien de este 
modo demuestra que los exámenes en 
su colegio, no tienen otro objeto que 
el de presentar á los padres que le con-
fían la educación de sus hijos los mé-
todos educativos que emplea y cuyo 
fin es observar el provecho que de ellos 
han obtenido sus educandos, premian-
do con absoluta imparcialidad á los 
que se dissinguen y castigando con la 
nota de suspenso á aquellos que duran-
te el curso no han atendido los consejos 
de su Director. 
• E l sábado diez y ocho fueron repar-
tidos los premios, prescindiendo de la 
solemnidad acostumbrada por encon-
trarse ligeramente indispuesta la hija 
del Director. 
Se acordó dar las gracias al Admi-
nistrador de la Empresa del Gas, por 
no haber querido cobrar el alumbrado 
público durante el entierro de los res-
tos de Manuel de la Cruz. 
Se aprobaron varios artículos de las 
nuevas Ordenanzas Municipales. 
L a sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
—asi 
Del Informe mensual sanitario, de 
mográfico de la República de Cuba co 
rrespondiente al mes de Enero del año 
corriente, extractamos estos datos. 
Durante dicho mes murieron en la 
Habana 553 personas predominando 
como causas de defunción las enferme-
dades siguientes: 
Tuberculosis pulmonar 109 
Meningitis 47 
Enfermedad del corazón 42 
Arterias 41 
Enteritis 35 
Congestión cerebral 1G 
Mal de Bright 16 
Debilidad congénita 15 
Cáncer 14 
Cirrosis del hígado 8 
Enfermedad de los huesos 7 
Fiebre tifoidea 6 
E l número de nacimientos en la Ha-
bana fué 474; y el de matrimonios 139. 
En toda la isla hubo en el mes de 
Enero: 
Nacimientos 2939 
Defunciones 1925 
Matrimonios 590 
S E S I O / M U N I C I P A L 
DE AYER 23 
L a sesión comenzó á las cinco de la 
tarde. 
Se concedieron sesenta días de licen 
cia por enfermo al empleado del Muni-
cipio, don Rogelio García. 
ASUNTOS VARIOS. 
MIN1STEO DE COLOMBIA 
E l Ministro residente de Colombia 
en Madrid, señor don Julio Betancourt, 
llegará dentro do pocos días á la Ha-
bana, de paso para aquella República. 
E L HIJO DE MACEO 
Ayer tuvimos el gusto de recibir en 
esta redacción la visita del joven don 
Antonio Maceo, hijo del que fué una 
de las primeras figuras de la Revolu-
ción cubana. 
E l joven Maceo sigue los estudios de 
Ingeniero en la Universidad de Cornell 
y ha venido á Cuba con objeto de pa-
sar las vacaciones. 
En su visita á esta redacción acom-
pañaba al joven estudiante nuestro dis-
tinguido amigo el doctor Manuel Seca-
des. 
E L SEXOli POETUONDO 
Hoy embarcará para Santiago de 
Cuba, el Representante por aquella 
provincia don Rafael Portuoudo. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
Aviso 
Durante el reparto dé los certificados 
pertenecientes al quinto Cuerpo del 
Ejército Libertador en los bajos del 
edificio que ocupa el Senado, han que-
dado olvidados los siguientes recibos: 
De José Cabrera Upier. 
" Nolasco Herrera Herrera. 
*1 Felipe Péñate y Ramos. 
" Ramón Herrera González. 
" Domingo Hernández y Llerena, y 
" Juan Alfonso y Alfonso. 
Lo que se hace público por este me-
dio, para que los interesados, previa 
identificación, pasen por la Secretaría 
del Senado todos los días hábiles desde 
las 11 a. m. á las 5 p. m. á recojerlos. 
Habana, Junio 22 de 1904.—General 
Pedro B. Betayicourt' 
MAESTRAS GRADUADAS DE LA ESCUELA 
NORMAL D E KINDERGARTEN 
Segundo curso. 
Sita. Ana Luisa Mederos, 84 y li2 
puntos. 
Srta. Carmen Taquechel, 91 ídem. 
Srta. Dolores Sánchez, 89 idem. 
Srta. Concepción Clúa, 85 idem. 
Srta. María Dolores Valladares, 85 
y 3̂ 4 idem. 
Srta. Inés Alonso, 93 idem. 
Srta. Cristina Xiques, 84.3[4 idem. 
Srta. Carmen Medina, 96.1i2. 
Srta. Juana María Morales, 83.1i4. 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Convención Municipal de la Habana, 
Comisión organirádora. 
Habana, Junio 22 tjle 1904. 
Sres. Presidentes de Comités de este 
Término. 
Por acuerdo de esta Comisión, tene-
mos el gusto de citar á ustedes para 
que á las ocho p. m. del viernes 24 del 
corriente, se sirvan concurrir á los sa-
lones de nuestro Círculo, Zulueta 28, 
con el fin de tratar de asuntos impor-
tantes relacionados con la manifesta-
ción y más-meeting proyectado; re-
comendándoles su puntual asistencia. 
Atentamente de ustedes, 
Alfredo Zayas.—Estanislao Cartañá. 
—Enrique Porto.—Ortelio Foyo.—En-
rique Messonier.—Rogelio Oliva. 
R O F E S I O i m 
D r . A n t o n i o M . l l i v a . 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
tubérculos s. 
Enfermedades del pecho, corazón y pulmo-
nes exclusivamente: lunes, miércoles y viernes 
de 12 á 2, en Campanario 75. 6863 26-10 Jn 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s d e 12 á 2 . P r a d o 74, 
a l to s , p o r T r o c a d e r o . TelÉfOllO 1196. 
7497 26-Jnl6 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1235 * 22jn 
¿ VA VD. A LA EXPOSICION DE S. LUIS ? 
Si lo hace por nuestra mediación ahorra 
TIEMPO. DINERO. MOLESTIAS. INCOMODIDADES. 
P O R Q 5 P R R O S Damoa 6 Vd. un ticket de primera classe con valor 
^ V V - L J t ^ ^ k J . para 15 día8j puede Y d ¡r l gan Luis y volvei. por 
la vía de New Orleaus, Tampa ó Mobila con 6 dias 
de estancia,en San Luis en Hotel de primera clase 
(mis-dias precios proporcionales) cerca de la Expo-
sición, incluyendo comidas, equipajes, carruajes, 
lunch, entradas á la Exposición etc., etc. 
"Pr)T> 1 0 ^ " P P S s O ^ I^mos íl Vd. las mismas condiciones por 60 dias 
L U O ' porlasvias de Mobila, Tampa, New Orleans ó 
M iami. 
P O P 1 I ^ P R ^ O ^ Damos íl Vd. las mismas condiciones que arriba 
X \JL\> X L U ± á excepción del ticket que tiene valor hasta oll.j de 
Diciembre. 
Damos íl Vd. ticket valadero hasta el ló de Di-
ciembre y puede ir ó volver por la vía de New 
York ó New Orleans y vice versa, haciendo para-
das en Chicago, Washington, Fihulelíia, Baltimore 
y otros puntos de importancia de los Estddos Uni-
dos. 
POR 155 PESOS. 
PRECIOS E S P E C U L E S P A R A GRUPOS DE V E I N T E 0 MAS VIAJEROS. 
Transportes, Hoteles y demás comodidades siempre de P R I M E R A . 
NUNCA E M P L E A M O S N A D A D E S E G U N D A CEA S E 
T o d o g a r a n t i z a d o p o r e l B A N C O D E H A I T C H E S T E E e n S a n L u i s 
D e p o s i t a r i o : B Ü N C O N A C I O N A L Í)B C U B A , 
Para irás informes : j 
Agentes generales, 
World*8 Falr^Tour Co. 23 ZtiUieta. VTabana. 
D R . J O S E A . P R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vlaa orinarlas y afecciones venfereaa y slflll-
tlcas.—Enfermedades de señoraa.—Cónsultaa do 
14 3. Lamparilla 78. c 1037 26-26my 
F r a n c i s c o G a r c í a Garofa lo . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. 
C 1C67 
Cuba 25. Habana. 
U n 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 3H, 
C 1073 1 Jn 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1074 1 Jn 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Samá 2, Teléfono C331. 
Marianao. 
Estudio: Acosta C4. Teléfono 417, 
De 12 á 4. 
C 1080 U n 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 343̂  de 1 
á 4. c 2203 312-9 Dh 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 4 2. 
C1079 U n 
M JOSE i TÁBOÁDELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Cónsul as dianas do 2 a 4. 
Gratis para los pobrts Martes y Viernes de 
3 a 4. GALIANO 58, esqeuina á Neptuno. 
^ 26-7 Jn 
Er. Ffiiaio m i M Captó 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujia especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la mañana. 
SAN M I G U E L . NUM. 78, (bajos,' 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029L 
C 1035 ind. 2€-i4my 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 1090 1 Ju 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
Tiosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sí filia).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1068 1 Jn 
Doctor J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a í e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 78, Teléfono 152. 
e 1036 26-24mv 
Dr. K. Ghomat 
Tratamiento especial de Sífilis y finfermeda* 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12á 3. T e l é f o n o ^ Egido nüm. 2, altos. 
C1072 1 Jn 
VIRUS CONTAGIOSO 
para matar ratones y ratas domésti -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C 1093 alt 1 Jn 
Dr. Abrahara Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Acular 
Consultas: de 3 é 5.—Teléfono: 101 " 
cll91 9 Jn 
DR. JUAN LUIS CEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl 
vania, Habana 68. Teléfono 8S4. 
7383 26-21 Jn. 
DR. P. RÜIZ GÜZMAN, 
CIRU JAN O-DENTISTA 
Consulte V. mis precios y mis modelos para 
su beneficio y economía. Obispo 113, entresue-
los. 7377 15Jn21 
DR. ADOLFO REYES 
Ausente en los listados Unidos por 
corto tiempo. 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros do MASA-
J E , Electroterapia $ Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lamparilla 71 
alto*.—Teléfono 874. c 1198 10 jn 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la G. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicaa. Consultas do 11 á L 
Aguiar IOS Teléfono 824. 
C 1071 U n 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
—San Ignacio 14 OIDOS, NAÜIZ y GAR-
GANTA. 
C 1070 1 Jn _ 
D R . E . F O R T U W 
Ginecólogo del Hospital n" 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6889 Teléfono 1727. 28-5Jn 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C1011 2í>-21tuv 
ANALISIS ORINES 
laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1S39) 
ün análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compobtela 97, entre Muralla, y Teniente Rey 
C11S2 Í6-7 Jn 
M o r Garrerá-Doctor S o i i 
C1EÜJAN0S DEL HOSPITAL N. I 
DE 12 A ¡í 
Consultas sobre enfermedades de señor.M, 
y cirugía general. SanNkrlás 7d A. (bajos). 
oí29í 2H-12Jn 
D K . A N C - J . r . P tJSDISA. 
VKDipo CIKUJANO 
EspeciRlista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñea. Consultas de 1 A 3. en su domicilio, 
inqoisidot 87. c l'3ü 24 iny 
o 1144 6> It 2 Jn 
br, m m m lopez 
31Ii'K}tMKl} SDES del CKRHBROy delOS NERVIOS 
i consultas «¿u üviasuoaín 103^ próximo á Rei-
¡ na, a« x 2 á i C—1199 9 Ja 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A L 
C 1089 
CHACON 17 
U n 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 7S-31 Mz 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O , 
C1219 
H A B A N A 55. 
Ití jn 
D R . A L B E R T O C O L O N 
Cirujano Dentista.—Operaciones de 8 4 5 to-
dos Jos días.—San Pedro 14, esquina ja Santa 
Clara. 7135 13-16 
D O C T O R H U I T E Z 
Cirujano Dentista.—110, HABANA 110 
ESPE- r-> ^ c r a r a i CEPILLOS 
7 
ELIXIR. 
2f)-16 Jn 
CI.UIDAD 
POLVOS. 
C O N S U L T A S D E 7 á n, 
7179 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L.A ÜKETKA 
f esfis María 33. De 12 4 a C1069 U n 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
Zf. 32. c 1223 17 Jn 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-iefe de la Clínica de operativa de la E»-
cuela Dental de Nevr York. 
Obispo 75, altos.Teléf. 975 
c 1203 12Jn 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinaria^.—Enfer-
medades de Señoras.- Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68, Teléfono 1342. C1038 21my 
Dr. Augusto Renté. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 á á.-Galinete M a n a 65 
asic esquina á O-REILLY. c 1910 t U n 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 é 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y^an Joaó. 
C1225 28 jnlT 
1 . F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1028. 
6430 26-Jnl 
DR, F . JÜSTINIANI CHACON 
JVlédico-Cirnjano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1216 I 26-15 Jn 
Enrique Valencia.--Abobado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
nes de herencias. C. n'.' 1140 2Jn 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GKNERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teláfono 1133. 
San Nicolás n. 3. C 1802 1 Jn 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. S.'¡9. Ce 12 a 4, Santa Clara 26. 
English Spoken. C-1197 2C-12 Jn 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
o 1073 1 Jn 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en cufcrniedades da los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Tclét 1737. Reina nüm. 123 
C 1076 U n 
Dr. E K A S T U S W I L S O N . 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.-Monte 
n. 51, frente al Parque de Colón. 
Horas desde las ocho hasta las cuatro. Esta-
blecido 38 años en la Habana. 
7023 L6-14 Jn 
D R . I G N A C I O P L A S E N C I A y 
D R . I G N A C I O V . P L A S E N C I A . 
ESPECIALISTAS E N PARTOS. 
ENFERMEDADES D E SEÑORAS. 
CIRUGIA E N GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 5. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cll58 3-Jn 
CATEDRATICO D E LA UNIVERSIDAD. 
Especialista en las enfermedades 
nerviosas y mentales. 
Consultas los lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. REINA 39 (Establecimiento hidroterá-
pico.) Domicilio Línea 136, Vedado. 
6424 26Jnl 
Instituto de Terapéutica 
F í s i c a . 
Cuba nüm. 52. 
Exñmsnes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplic: iones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayoa 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 1 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernine. F. Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 78-S Ab 
DE. G A I M GUILLEI. 
I m p o t e n c i a » - - P é r d i -
d a s s e m i n a S e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y b e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a 3. 
55 H A B A N A 6 5 C—1097 26-1 Jn 
DR. NICOLAS G. DE ROSAS. 
Enfernjedades de señoras (órganos sexuales) 
partos y cirugía especial. Consultas de 12 á2 
Empedrado 52. Teléf. 400. 7023 2(3-14 Jn 
J . V a í d é s 7 1 / a r t í 
A H O G A D O 
S A N I G N A C I O 'Jfi.. 
6535 
D E 8 á 11, 
2f>-4 Jn 
Di-.NTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujia y Prótesis do la boca. 
JBernaza 3G-2elé/onv ti. 3012 
C 10S1 i Jn 
c l a se s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes. 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a lo s u -
pere , pase p o r e s ta c a s a q u e n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTELA NÜM. 56 
C-1127 1 J -
ÁLBEETO S. DE BÜSTAMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica ds Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
1011 156-26En 
Taqulg raí la. —Inglés 
Clases de urnas y nocturnas á domicilio.— 
Cuota mensual por asignatura: un centén.— 
En el Vedado sin alteración. Se reciben ór-
denes en 3; núm. 47, Obisp 5G y Galiano SG* 
7470 15-23 Jn 
REFASO DE IDIOMA INGLES. 
Cuatro estudiantes que quieran repa-
sar juntos esta asignatura—de 2% á 
3%—en una casa respetable de la calle 
Trocadero—pueden dirigirse, de 9 ¡l 9 á 
San Rafael 143 P, á entenderse con el 
profesor de Inglés que siempre tiene 
también alumnos de Español norte-
americanos.—Juan A. de Barinana. 
7476 4-23 
MARIA L . VILARO. 
COMADBONA FACULTATIVA. — Recibe 
órdenes ó todas horas. San Rafael 168 A 
Una señorita americana que ha sido 
durante algunos años profesora de las escuelas 
públicas de los Estados Unidos, desearía algu-
nas clases porque tiene varias horas desocupn-
das. Dirigirse á Miss H. Tacón n. 8, altos. 
7345 26Jn21 
I N S T I T U T R I Z 
que sepa inglés, francés y español pa-
ra hacerse cargo de la educación de 
unos niños, se solicita una do buenas 
referencias y de mediana edad. Buena 
paga. Diríjanse á la Administración 
del DIARIO. C. 1214 
Un profesor <le iustmeción primaria 
elemental y superior, con raái de 30 años de 
práctica y con buenas referencias, sa ofrece i 
los señores padres de famiiia para darles uli-
soa á sus hijos á domicilio ó en su morada, 
Manrique 43, ciudad. Precios módicoi. 
c 1180 23-9 Jn 
Ensjlish Convcrsatión 
por MR. GRECO, único sÍ9tom\ pri'jtico para 
aprender á hablar, entsnder y escribir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. AGUA-
CATE 122. G3tÜ 2oMy31 
A dómicnlo. Clases do todas las asig-
naturas de la instrucción elemental y supe-
rior, inglés, tenedurí»do libros, cálenlos mer-
cantiles, &c., por F. Herrera. Obispo S6 y Ger-
vasio 62. 65*50 26-4 Jn 
i m m é impresos 
En ciento cincuenta pesos (̂ 150), moneda 
americana, se vende un pequeño álbum con 
una colección completa de Sellos de Correo 
Españoles, osados en Cu!)* por el Gobierno 
Interventor. La colección es seguida, desde 
el sello de una milésima hasta el de dos pesos. 
Aguacate n. 108, altos de 8 a 11 a. m. 
7302 alt 4-18 
se yeiiden en la l i l r n l a 
PRADO 10'J, 
ENTRE NEPTUNO Y VIRTUDES. 
Diccionario Hispano-americano, editado por 
la casa Montaner y Simón, de Barcelona, nue-
vos y ricamente encuadernados sus 2 > volúme-
nes, §116-60 oro. 
Historia de España, Lafuente, lujosamente 
encuadernada. 6 tomos, $31-80 oro. 
Historia de España, Lafuente, edición de lu-
jo, 25 tomos, ?31-S0 oro. 
La Emancipación del Hombre, S. Sampere 
y Miguel, 5 gruesos tomos ricamente .encua-
dernados, $21-20 oro. 
Historia Natural. T. E . Brehm, 9 tornos en 
8 volúmenes, !j26-o0. 
Geografía Universal. Malte-Brun, 4 tomos, 
$12-75 oro. 
E l Universo Social, H. Spencer. 2 tv 33-55. 
E l Mundo en la Mano, Viaje x las cinco par-
tes del mundo, 4 tomos, $10-é0 oro. 
La Tierra y sus Habitantes. Viaje pintoresco 
á, las cinco partos del mundo, 2 tomes, 6-30. 
Origen del Hombre y el Hombre y el Ani-
mal, por A. Sangil, 3 tomos, $3-50. 
E l Mundo Físico, A. Quillermln, 5 tomos er. 
4 volúmenes, $5-30 oro. 
Hombres y Mujeres célebres, Landa, 2 to-
mos, :f6-3o. 
Mujeres célebres, por E . Castelar, 8 1., ?5-30. 
C1227 fiai 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONS ÜLTAS DE ] 2 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1061 ¿C:ny 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a l . C-1221 18Ja 
U INDIA PALIISTA 
Muéstreme su mano y diró & V. lo que ha si-
do lo que es vio que puede ser. Consultas: da 
9 a5. REFUGIO N. 18. 7262 4tl7-27mJnl8 
I N T E R E S A N T E A L P U B L I C O . 
R A F A E L P I (HIJO) 
Se hace cargo do toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela 6 temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos do tola, dorados en 
general, letreros en fachada?, crlátalcs ó 
(•;;rteles anunciadores, composiciones do 
albañilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó :l plazos, siendo lo3 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 08, altos. 
7384 2&-21J11. 
G A R R A P A T A S , CHINCHES, . 
hormig-as, encaradlas, y de^nás «n-
clmrracos, se acaban con e l K X r L * 1 " 
M I N A D O R R I E R A , es infalible. 
Se vende en la botica E l Universo 
del L.do. Abdón ^LVémoJs. 
E b T E V E Z N. 2, FSQUINA A MONTE. 
7349 ' 8 -21^ 
C O M E J E N 
se mata en casas y muebles, se garantiza su 
desaparición. Se reciben órdenes Muralla »*» 
Bernaza 10; Neptuno y Amistad La Kegente. 
J . García. 7298 15-JnlS _ 
Modista, últ imas modas Franoos, I n -
glés y Americano de $3 en adelante. Se.son°'' 
tan señoritas que deseen aprender y 88j á 
gará mientras dure el aprendisaje: do r» 
mañana y también se dan clases de mg^s, 
una señora inglesa por un luis al "109>T r 
do 69, Hotel Thrower. 6749 ___^»JiL_--
6274 26-23 my 
RAMiUO C A B R E K A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 4 1 
O 1010 Lft-24m 
P A R A - R A Y O S m 
E. Morena, Decano Electricnta, constructor 
é instalador de para-rayos sistema modorn<u * 
edidcios, polTorines, torres, panteones y P" 
ques,garantizando su instalación y matenaiew. 
Reparaolones de los mismos, siendo rb(¡0^T 
dos y probados con el apaiato para mayorg 
rantía. Instalación do timbres elóctncoi. 
dros indicadores, tubos acústicos, lineal teieir: 
nicas por toda la Isla. Reparaciones do too* 
clase de aparatos del ramo elóctrico. S 
ran tizan todos los trabajos. ni póstela 
• §979 20-9 Jn 
D I A R I O D E L A M A R I N Á — l á i c i f t ! d e k a a ñ a a a . — T i i n í o 2 3 d e 1 9 0 4 . 
•No descuide usted esa tos! Si usted 
Jo hace, solo es cuestión de tiempo cuan-
-do se pone crónica é incurable. Tome 
la Emulsión de Angier. Suaviza la gar-
gaDtft, sana las membranas iníiamadas 
y desolladas, cura la tos y previene que 
vuelva otra vez. Millares de millares 
atestiguan BU poder para curar. 
I S i M I L E S 
BIN LUGAB 
E l Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso de casación por quebrantamiento 
de forma, interpuesto por José García 
González ó Rufino García Vilariño ó Vi -
lariño y García (a) Coquito 6 Ouancho, 
contra la sentencia de la Audiencia de es-
ta capital que le condenó á cuatro años de 
presidio correccional ó indemnización co 
trespondiente. 
MAL ADMITIDO 
E l mismo Tribunal ha declarado mal 
admitido el recurso de casación por in-
fracción de ley interpuesto por Josó Flo-
rencio Domínguez, contra la sentencia de 
esta Audiencia que le condenó á un aflo 
de prisión por perjurio; en su virtud que-
dó firme dicha sentencia. 
T R I B ÜNAL S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
S a l a de lo Civi l . 
Infracción de ley.—Felipe Gurruchaga 
contra Cipriano Rygadas, sobre pesos.— 
Idos, García y Canelo Bello.—Fiscal, se-
Cor Divinó.—Ponente, Sr. Revilla. 
Secretario: Sr. Rivas. 
S a l a de lo Criminal . 
Infracción de ley. -Virgilio González 
Hernández y otro, por estafa.—Ldo. R. 
Bernal.—Fiscal, Sr. Travieso.—Ponente, 
8r. Morales. 
Infracción de ley.—Antonio M. Alco-
res y Beltrán, por injurias.—Ldo. R. Ca-
brera.—Fiscal, Sr. Diviñó.—Ponente, se-
Cor Gastón. 
Quebrantamiento de forma ó infracción 
de ley. — José E . Borden Alemán, por 
abusos deshonestos y homicidio.—Licen-
ciado M. A. de la Campa.—Fiscal, señor 
Diviñó.—Ponente, Sr. Gispert. 
Secretario: Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Tercería de dominio de doña Teresa 
Galo de Odoardo en autos seguidos por 
don Joaquín Royó contra don José L . 
Odoardo. — Ponente, señor Gispert; Le-
trados, Ldos. Póo y Nogueras—Juzgado, 
de Marianao. 
Secretario: Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra Cristóba!, González, por perju-
rio.—Ponente, señor Aguirre; Fiscal, te-
Cor Echarte; Defensor, Ldo. Poó.—Juz-
gado, de San Antonio. 
Contra Catalino Cárdenas, por lesiones. 
' i—Ponente, señor Aróstegui; Defensor, 
Ldo. Santaló.—Juagado, de Güines. 
Becrelario, Ldo. Moré. 
QUE BE REMEDIE.—Llamamos la 
atención del señor Jefe de policía so-
bre una paitida de muchachos malcria-
dos que se reúnen todos los dias en la 
calle de Cárdenas, cuadras comprendi-
das entre Corrales y Gloria, y no ha-
cen nada más que estar tirando piedras 
en las puertas de las casas. 
Sería muy conveniente que el señor 
Jefe de policía diera las oportunas ór-
denes para evitar quo continúe ese 
abuso. 
EL ÚLTIMO ENCARGO. — 
Adiós; no llores; y tea 
In firme seguridad, 
que ó voy & la eternidad 
6 vuelvo por tí, mi bien! 
Solo encargo íl tu memoria 
que creas en mi creencia, 
que es orgullo de mi historia, 
y me mandes á la gloria 
cigarros de L a EminenciaW 
EXITO MERECIDO.—Aunque aquí se 
importa algún preparado conocido con 
el nombre de Jarabe de dentición, és-
te no puede sustraerse á la natural des-
confianza de las madres de familia que 
vacilan en administrar á sus tiernos 
hijos lo que desconocen por completo. 
No sucede lo mismo con el Jrabe de 
Dentición preparado según fórmula 
del doctor Taboadela, que desde el pri-
mer momento ha obtenido el beneplá-
cito de muchas familias, que lo han 
aplicado á sus niños con los más satis-
factorios resultados; lo que no tiene na-
da de extraordinario, dada la constan-
te dedicación del doctor Taboadela, á 
todos los estudios relacionados con la 
boca en general, y particularmente, en 
este caso, á la dentición de los niños. 
Cada frasco del Jarabe de Denti-
ción formulado por el doctor Taboade-
la, va acompañado de una instrucción 
para usarlo. 
Se encuentra en todas las droguerías 
y boticas. 
E L ASEO. — Este salón de limpieza 
de calzado, establecido en O'líeilly nú-
mero 87, lia ensanchado notablemente 
su local, donde el público encuentra to-
da clase de comodidades. 
Sillones cómodos donde por sólo tels 
centavos se limpia el calzado con gran 
esmero; mesa con los periódicos del día; 
local adornado con elegancia, y hasta 
inapas de la guerra ruso-japonesa. 
E l salón E l Aseo señala un gran ade-
lanto en la modesta, pero indispensable 
industria de la limpieza de calzado, y 
por eso se ve tan favorecido por el pú-
blico, 
EETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta noche en el Malecón: 
1. 
2. 
n er. 
5. 
4. 
LA 
CB1> 
COMÜMCÁDOS. 
COMPETIDORA GADITANA 
FABklCA H UfiAtOS, CifiikfUS j M f y d 
D E P I C A O L K A . 
DE LA. 
Vda . de M a n u e l C a n i a e h o 
é H i j o 
FANTA CLARA 7.—HABANA 
£- 1208 2ó dl4 4-14 Jn 
Mil í Mi l 
¡HOTEL LAS TULLERIAS! 
Herederos de Jaime Víver. 
Frescas habitaciones con magaíüco servicio, 
pasándole los tranvlaa de todaá las lineas por 
su frente. 
M O X S E K R A T E 91, entre Obrapía y 
Lamparilla. 
C-1046 26ivly27 
Das crianderas pcitinstilares <Iesoau 
coiocar-c, una do. FCÍ? n oses de p.-.r'da .v otra 
de fcitte, Ist qu« ;iti;er. l.uena y sbuncantí» le-
che, con H<:Í '..líift <;ue se puedou ver y con 
htienas re'krent ias. Iníoriui.u Cárcel ¡9 ú Hos-
pital deJJati'Auiinus, José <Jsrcía. 7491 4-23 
,S« soMk-itu una criada, de mediaba 
edad qu« h -ble inglés y eepiñol y un buen co-
cinero iif iíltico. Ambos que traigan rocomen-
dacionea. (..uaneles u. 40. bajos. 7500 4-23 
Un as i i í t i co eeireral poclne'ro desea 
colocarse oc casa particular ó establecimiento, 
íiabe el oficio con perfcccicn y tiene quien lo 
garantice. Informan Frogreso lO. 
75Qj 4-23 
I U n peninsular de respeto desea co-
| locartíc ae portero 6 para el aseo de oficinas, 
babe su oUiigación y tiene quien lo recomien-
de. Inlo^mao Cuba 17. bodega. 7485 4-23 
Desea eolocar.se de criada de mano 
ó manejadora, una joren penindular: tiene bue-
nas referencias. Informes San Lázaro 271, á 
todas horas. 74SS 4-23 
Dcseim colocarse una joven peninsu-
lar de rriada de mano y sabe coser an poco, 
si¡.¡-f u nciones, en casa de moralidad, tiene 
quien responda por ella, darán razón Galiano 
n. 75, peletería. 7368 4-21 
Desea colorars u u buen cocinero y r e -
postero, cocina á la francesa, española y crio-
lla en casas particulares que sean formales 6 
en hoteles o restaurant o casa de estableci-
miento. Informan café E l Malecón, Paado y 
Consulado á todas horas. 7390 4-21 
Compra de casa. Deseo comprar una 
casa modorna de dos ventanas, con todo el 
servicio sanitario, en buen punto y cuyo pre-
cio sea de dier. mil pesos. Dirigirle á Amargu-
ra 70. Saiz de Calahorra, Tel. 877. 7484 4-23 
Se desea un cocinero 
6 cocinera de color con buenas referencias, 
para C n. 10, Vedado, 7487 4-23 
Se desea un muchacho 
de doce ácatorce años, para ayuda délos que-
haceres de una casa chica, sueldo puntual, se 
toman informes. Teniente-Key 68, 
7472 It22-3m23 
Desea colocarle un hombre de me-
diana edad para caballericero 6 para cuidar 
un caballo con faetón. Informan Manrique 187 
a todas horas, 7424 4-22 
A V I S O 
L a Compañía Cubana de Sidras, es-
tablecida en Oñcios n. 94, ha acorda-
do suspender por ahora la compra de 
inedias botellas, á que se refiere su 
anuucio anteriormente publicado. 
Habana, Junio 22 de 1904. 
6334 lt2o-26m27My 
ñnas y blancas se compran en la Droguería de 
Sarrá, á 50 centavos plata libra, 7433 8-22 
PERDIDAS 
P E K K O P E R D I D O 
E l viérnes por la noche se extravió un ca-
chorro perdiguero, blanco, con manchas cho-
colate en el cuerpo y en la cabeza, entiende 
por LU, E l que lo entregue en Amargura 70 ó 
avise por teléfono al 877, dando razón cierta 
de sn paradero, se le gratificará. 
7432 4-23 
Paaodoble E l Gaitero, Nieto. 
Gran Selección Siegfried, Wag-
Tntenner.zo Soko, Arnold. 
Suite Escenas Alpinas: 
LA VEKBEN-A DE SAN .TUAX.—La 
tradicional Verbena de San Jnan lle-
vará está noche na pueblo inmenso á 
la qne l'uó plaza de San Lázaro y es 
hoy el más moderno, más animado y 
más elegante de los paseos de la Ha-
bana. 
Dará retreta en el Malecón la simpá-
tica Kanda Municipal y á lo largo de 
esa avenida habrá música y fuegos ar-
tificiales. 
Y música y fuegos artificiales, á más 
de nn gran baile público con las popu-
lares orquestas de Valenzuela y Fóliz 
Cruz, habrá timbién en los terrenos de 
la demolida Hatería de la Reina. 
En aquella extensa y pintoresca ex-
planada se levo nía una gran tienda de 
campafia que esta noche lucirá una bo-
nita decoración en la que aparecerán 
luces, palmas y banderas artísticamen-
te combinadas. 
E l público gozará en este lugar de 
todo género de diversiones. 
Las familias podrán disfrutar de la 
Verbena de San Juan y asistir á los 
fuegos de Taracido desde la terraza ó 
desde los portales de Miramar. 
El flamante hotel del Malecón estará 
abierto durante toda la noche. 
I D E A L . — 
A un hijo suyo besaba 
una madre con carino, 
y son riéndose el niño 
besos con besos pagaba. 
Un ángel que esto miraba, 
junto á la madre do un vuelo 
se puso, con tierno anheloj 
y es que el ángel confundía 
aquel amor que veía 
con las venturas del cielo. 
AT/RTSU.—Para primera hora anun-
cian hoy los carteles de Albísu el saí-
nete E l mozo enío, completándose el 
programa con L a reina moray E l trébol, 
que llenan, respectivamente, la segun-
da y tercera tanda. 
Mañana, la zarzuela Bohemios, que 
lucirá una decoración debida al sefior 
Callejo, y el domingo, en la matinée, 
•í-os Madgyares á beneficio del coro 
masculino de Albisn. 
*En ensayo E l General. 
DULCRS CADENAS. En la morada 
del apreciable caballero dou Luis Bar-
ón y ante un altar adornado artística-
meiito se efectuó en la noche del lunes 
Jdiimo el matrimonio de su bella hija, 
Ja seflorita Isolina Barba, con el co-
rrecto y estimable joven don Felipe 
Mortun. 
Actúo en la ceremonia, que revistió 
Jnj carácter íntimo á causa del luto 
«lúe guarda la familia de la novia, el 
m "Y querido párroco del Mariel, el 
* w e Garriga, apadrinando á la feliz 
P'^c.ia la señora Rosario Garriga y el 
Padre de la desposada, don Luis Barba. 
e or la dicha de Iselina y de Felipe, 
" p l u m ó n , s,i hicieron votos cariño-
t Z r ' * Part« tic cuantos se hallan pre-
Be,'tes al acto. -
A esos votos se asocian los nuestros, 
turTT0f afe(,tnosos, por la eterna veu-
11'l los simpáticos desposados. 
a. E l Inprovisador; b. L a Fista; e. Se-
renata; d. Tempestad; e. Final.—To-
más. 
5, Two Step Blacknan, Pryor. 
G. Danzón ¡Ay Lulú!, Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás.. 
LA KOTA F I N A L . — 
Gedcón y su hijo se pasean por el 
campo. 
De pronto encuentran á dos cazado-
res con una sola escopeta. 
—Mira, papá—dice el muchacho.— 
¡Dos cazadores y una sola arma! 
—Lo veo—contesta Gedeón. — Pero 
ten en cuenta, hijo mió, que la escope-
ta es de dos cañones. 
Permtt;une, Señom, do darle un consejo Vd. e m -
plea a^uas d« tocador: desconf íe Vd. de aquellas en 
las cuales entra el benjuí, qne engrasa la piel y rebus-
que untes las afínas de celotiia perfumadas que cons-
tituyen la verdadera n.aua de tocador de la mujer. Se-
ña lamos entre Ins creaciones de Q U E K L A I N el E A Ü 
du COft, pe.rruuie delicado y nuevo, el aecua de 
P I J E V H S N O U V E L L E S , muy apreciada por eu fineza 
y suavidad. 
Secci t Meris M U 
E U G E I N E P R U N I E R 
N U E V O F E R R U G I N O S O NO ESTREÑIENDO 
DIA 23 DE JUNIO D E 1904. 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mP Corazón de Jesús. 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
¡San Félix, presbítero y Juan, márti-
res, santa Agripina, virgen. 
San Fólix, presbítero y mártir. Vivía 
este Santo en Fruci de Toscana, su pa-
tria, ocupado en santas costumbres y pia-
dosos ejercicios, cuando el emperador Au-
reliano dió aquel cruel edicto, que llenó 
de luto ála tierra, y de gala al cielo por 
los mártires que produjo. 
E l Santo presbítero Félix que veía 
con esto acercarse la prueba de los verda-
deros discípulos y timadores de Jesucris 
to, congregó á todos los fieles de la ciu 
dad, y les animó á la constancia en la fe 
católica y al martirio, y esto lo repitió 
por muchos días con no poco fruto como 
se vió después. 
Llegó á entenderlo el Prefecto de Fru-
ci, y como tal encargado por los empe-
radores de hacer cumplir sus bárbaros é 
impíos edictos. 
Llamó, pues, á su tribunal á Félix y 
después de reconvenirle con la mayor 
dureza por no adorar á los dioses del im-
perio, le prohibió bajo las penas más se-
veras, que de allí en adelante predicase 
su religión, y que como muestra de su 
obediencia y arrepentimiento ofreciese 
incienso á los ídolos. 
Contestó el Santo con valor que nunca 
cesaría mientras tuviese vida, de predi-
car á Jesucristo, por quien deseaba mo-
rir. 
En vista de esto mandó que le sacasen 
de la cludnd y le apedreasen, en cuyo 
suplicio tlcanjsó la palma del martirio el 
día 22 de Junio del año 257. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Mísns solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las do costumbre. 
C O R T E DE MARIA—Dia 23—Corres-
ponde vieitar á Nuestra Señora de la So-
ledad en el Espirito Santo. 
Primítiya Real y muy Dtre. Arcliicofrailia 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por eracia extraorflinaria de 8. F. el Papa 
Lcon AJI!, ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la eantlsima Virgen de los Desazn-
paradci en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que Be anuncia para conocimiento de los fieles. 
£1 Mayordomo, NICANOE a .TRONCOSO. 
C1108 Uu 
Se solícita una criaditapara manejar 
una niña de un año y medio, con referencias, 
no ha de dormir en el acomodo. Empedrado 7 
altos. 7420 8-22 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en establecimiento 6 casa par-
ticular. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice Informan Obrapía 59. 
7417 4-22 
Se solicita una criada pura la limpie-
za de habitaciones y que sepa coser ropa lim-
pia, bueu sueldo y'buenas referencias. Cerro 
n. 577, 7460 8-22 
Una señora y una muchacha peninsu-
lares, desean colocarse de criadas de mano ó 
para manejar niños, son cariñosas y saben 
tumplir con su obligación. Informan en Amis-
cad 15. 7399 4-21 
Leonor Valdés desea saber el parade-
ro de su primo José Aguila, natural de Cien-
fuegos, para nn asunto que lo interesa. Infor-
man en Concordia y Escobar (entresuelos) Ha-
bana. Se suplica la reproducción en los dem&s 
periódicos. 73S3 -̂21 
Desea colocarse una joven de color 
de criada de mano 6 de manejadora, sabe co-
ser a mfcquina y a mano, no tiene inconvenien-
te en ir luera de la Habana ó de viajar. San 
Ignacio 71. 7355 4-21 
Una joven peuiusular aclimatada 
en el pais, desea colocarse de criada 6 mane-
jadora, sabe coser á mano y á máquina, es in-
teligente en todo y tiene personas que la ga-
ranticen. Informan Bernaza S, altos. 
7269 4-21 
Desea colocarse de criado ó cama-
rero un joven peninsular práctico en el servi-
cio y con buenos informe:. Informan en 
Ü-Reilly 55. 7407 4-21 
Se solicitau operarías de modistas 
que sepan de confecciones y una muchacha de 
14 á 15 años para manejar un niño de 6 meses, 
Neptuno 183. 7402 4-21 
Uuajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano para corta 
£amiliat es cariñosa con los niños, no tiene in-
conveniente salir de la Habana y tiene buenas 
referencias. Informan Sol 103. 
7369 4-21 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y no tiene inconveniente en salir de la 
ciudad. Tiene quien lo recomiende. Informan 
Morro 24. 7463 4-22 
Un jardinero de primera desea colo-
carse en la ciudad 6 en el campo. Tiene quin-
ce años de práctica y quien lo garantice. In-
forman en la fonda La Perla, frente á la Ma-
china. 7412 ' 4-22 
Criada de mano se solícita con buenaH 
referencias, dándole buen sueldo en la calzada 
núra. S6 A, entre A y B, Vedado. 
7371 4-21 
BARBERO. Se necesita un buen oficial 
en la barbería Mirasol Manzana de Gómez, 
salón H, sino sabe bien su obligación que no 
se presente. 7387 4-21 
Una señora sola desea habitación sin 
muebles en casa de familia. Se cambian rpíe-
rencias. Dirigirse p'dr escrito á M. J . , DIARIO 
DE LA MARINA. 7431 4-22" 
Deseau colocarse 3 peninsulares una 
ae criada de mano y la otra de cocinera en ca-
sa particular ó establecimiento. Saben cum-
plir con BU obligación y tienen quien responda 
por ellas, informan Carmen 4. No tienen in-
convenlente eri ir al campo. 7469 4-23 
TOUEN NEGOCIO.—Se solicita un socio que 
-^no pase de 30 años de edad y que aporte una 
cantidad que no baje de |509 oro. Obrapía 64, 
de 7a 8 p. n^ 7475 8-23 
VEDADO, GALLE 18 N. 15 
se solicita una cocinera. 7519 4-23 
"nos jóvenes peninsulares desean colocarse de 
-^crianderas, de cuatro meses de parida, con 
buena y abundante leche, tienen quien las ga-
rantice, no tienen inconveniente en ir al cam-
po. Iniorman Prado 50 ó Carlos III é Infanta, 
kiosco. 743'i 4-22 
Dependiente: se ofrece para depen-
diente de préstamos, platería 6 relojería, un 
joven que acaba de llegar de España; con do-
ce afios de practica. Informan en Ancha del 
Norte 370. Se ofrecen garantías. 7487 8-22 
TTn peninsular solicita una plaza de camarero 
^ 6 acompañar un caballero para todos los 
quehaceres de él 6 acompañar una corta fami-
lia á España, es práctico en todos estos traba-
jos. Tiene buenas recomendaciones de perso-
nas do respeto. Informan café Trocadero y 
Crespo, á todas horas. 7438 4-22 
PARA VENDER ÜN JÜSUETE 
de fácil salida se solicita un vendedor que ten-
ga matrícula, Obispo 86, librería. 
7511 4-23 
E n Salud 70 esquina á Escobar se so-
licita una buena criada de mano y manejado-
ra, que traiga buenas recomendaciones y sepa 
cumplir con su obligación. 7514 4-23 
Una joven peuiusular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene personas que la caranti-
cen. Informan Animas 5S. 7494 4-23 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es cari-
Rosa con Ion n i í i u s y sabo c u m p l i r oou ou de-
ber. Tiene quien la recomiende, Cárcel 25. 
7523 4-23 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca ó de color para cocinar y 
hacer la limpieza de la casa de una corta fa-
milia. Sueldo §10 plata. Concordia 6, bajos. 
7525 4-23 
V E D A D O : BAÑOS 13 
Se solicita una criada de mano que tenga 
buenas referencias y sepa su obligación. 
7524 4-23 
Desea colocarse una joven de criada 
de mano está muy práctica en su oficio, es tra-
bajadora y presenta buenas referencias: Cerro 
calle Zequeira uüra. 60. 7522 4-23 
Un individno que posee Contabili-
dad y los idiomas español, inglés y alemán, 
desea emplear algunas horas en alguna em-
presa 6 casa de comercio de esta capital. In-
formará el Sr. Administrador del "Diarlo de 
lo Marina." G 0-28 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de manejadora, cariñosa con los 
niños y la otra de criada de mano, «aben cum-
§lir con su obligación y tienen quien respon-a por ellas. Informan Carlos I I I esquina á In-
fanta kiosco. 751S 4-23 
Se desea colocar una joven penin-
sular de criada de mano 6 manejadora, sane 
coser á mano y á máquina, tiene quien respon-
da por su honradez. Informan á todas horas 
Com postela 92. 7467 4-23 
Una criandera peninsular recién 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, se puede versa niño 
tiene quien la garantice, informan Industria 
120, el portero. 7510 4-23 
Desea colocarse un general cocinero 
de toda confianza y formalidad, peninsular, 
informan Neptuno 127 esquina á Lealtad, bo-
dega la mía, 6 Aguila 105, casi esquina á San 
Miguel, el portero informa. 7493 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene recomendaciones de las casas donde ha 
estado. Informan Monserrate 117. 
7481 4-23 
Calzada 60 Vedado.—Se solicita ana 
buena criada de mano que sirva á la mesa, 
sueldo 17 pesos oro. 7478 4-23 
Desea colocarse una Sra. peninsníar 
de mediana edad de cocinera para una corta 
familia; referencias las que se pidan, San Ni-
colás 164, informan. 7477 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabo cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Aguiar 
48, altos. 7515 4-23 
Se solicita nna criada de mano pe-
ninsular, que cosa á mano y en máquina y esté 
práctica en su oficio, San Rafael 14 altos. 
7190 4-23 
Uuajoven peninsular desea colocarse 
de criandera, de tres meses y medio de parida 
con buena y abundante leche, no tiene incon-
veniente en salir de la ciudad, tipne personas 
que la garanticen. Informan Prado 50. 
7492 4-23 
Un gran maestro cocinero desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento; tie-
ne personas que respondan por éL Informan 
Lamparilla 100. 7395 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que duerma en la ca-
sa. Sueldo |12 plata. Vedado, calle 17 esquina 
H, Villa Regina. 7444 4-22 
De manejadora desea colocarse una 
joven peninsular, es cariñosa con los niños.— 
Tiene quien la recomiende. Bernaza 19, altos. 
7443 4- 22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y ¿abe cumplir con su obligación 
tiene aaiuu la recomiende. Informan Corra-
les 125.T 7418 4-22 
De'Sca" colocarse una señora penin-
sular de cocinera sabe cocinar á la española y 
criolla en establecimiento ó casa particular, 
tiene buenas referencias, informan en Amar-
gura 54^ 7465 4-22 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano, sabe desempeñar bien su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Eelascoaín 6. 7464 4-22 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano, la otra para 
coser, ayudar algún trabajo de casa, dormir 
fuera ó viajar, tienen referencias de las casas 
donde han estado, Aguacate 51. 
7421 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano, sabe cum-
plir con su deber y tiene quien responda por 
ella, puede llevar referencias de las casas don-
de ha servido. Informan Maloja 70, altos. 
7455 4-22 
Se desea colocar uuajoven peninsu 
lar de criandera tiene buena y abundante le-
cht, tiene tres meses de parida en el pais, tie-
ne su nifio que se puede ver, informan a todas 
horas en Concordia 134, tiene quien responda 
por su conducta. 7442 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y tiene referencias. Informan 
Cuba 111. 7367 4-21 
al ó l e o , acuarelas y grabados e a 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
h a y paisajes primorosos. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
c 1126 Un 
Se solicita una chiquita de 10 á 14: 
años, blanca ó de color, para ayudar á los que-
haceres de una casa: se le dá sueldo y ropa 
limpia. Concordia 69. 7343 4-19 
Se solicita un muchacho 
para repartir leche y limpieza da una lechería. 
Suarez 101. 7316 4-19 
Se solicita una criada de mano y una 
cocinera, no se da para la plaza; si no saben su 
obligación que no se presenten. Consulado nú-
mero 82. 7313 4-19 
Un peninsular recien llegado, de me-
diana edad, desea colocarse de portero 6 jardi-
nero, bastante inteligente en las dos cosas, y 
tiene quien responda por él. Informan San Ni-
colás 122 7335 4-19 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó con un matri -
monio solo. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan en 
Obrapía 68. 7327 4-19 
Un matrimonio sin niños desea al-
quilar dos habitaciones altas con cocina y de-
más servicios, por las calles de Villegas, Agua-
cate, Bernaza, Cárdenas y Cienfuegos, que no 
pasen de tres centenes. Sr. Piña, Zanja 49. 
7322 6-19 
TAQUIGRAFO Y MECANOGRAFO, 
en inglés y español, solicita empleo. 
Dirigirse por escrito á "Taquígrafo"', 
Administración de este periódico, 
7320 4-19 
Uuajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Suspiro 
nüm. 16. 7388 . 4-21 
Uuajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y sa-
be coser y tiene quien la recomiende. Infor-
man Puerta Cerrada n. 30, asquina á Florida. 
7301 4-21 
AGENCIA lí de Aguiar, Aguiar 86, teléfono 
•^450, solo en esta casa encontrará el público, 
servicio de moralidad, decente y con garan-
tías de su conducta de ambos sexos, lo mismo 
cocheros, jardineros, porteros, que toda clase 
de dependencia al comercio y trabajadores de 
campo: Nota, tengo un millar de crianderas 
de todos precios y ciases. 
7210 26-17 Jn 
Se solicitan dos criadas de mano de 
calor, que estén acostumbradas á servir, tie-
nen que saber cosar y tener buenas recomen-
daciones. Informes en Habana 33. 
7398 4̂ 21 
Desean colocarse dos sirvientas, una 
de manejadora y la otra de cocinera en casa 
de moralidad, tienen quien responda por ellas 
Galiano 33, tren de lavado. 
7398 4-21 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Lam-
parilla 84. 7385 4-21 
P R A D O 107 
se solicita un buen cocinero de color. 
7381 4-21 
Un cocinero asiático desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento. Infor-
man Villegas J07, bodega. 
7378 4-21 
Se solicita un muchacho de 11 á 12 
años para la limpieza de tres habitaciones, 
buen sueldo, ropa limpia y que tenga referen-
cias. Neptuno esquina á Industria, altos de 
los nuevos Puritanos. 7373 4-21 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó estableciente, sabe 
desempeñar bien au obligación y sabe lo que 
se trae entre manos y tiene quien lo garantice. 
Informan Gervasio 117. 7361 4-21 
Uuajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano para limpiar habitaciones, 
entiende un poco de costura y sabe cumplir 
con su deber, tiene quien la recomiende. In-
formas Lombillo 16. esq. á Mariano, Cerro. 
7357 4-21 
Desea eolocarse un joven de camare-
ro 6 criado de mano, sabe desempeñar bien su 
oñcio, prefiriendo sea para el campo, Sol 28, 
informan. 7352 4-21 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en establecimiento ó cisa particular,8abe 
cumplir con su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Informan Bernaza 18. 
7350 4-21 
Se solicita una criada blanea, que 
haya servido en otras casas, Habana 148 altos, 
entre Sol y Muralla. 7348 4-21 
Se solicita una cocinera para corta 
familia y por sueldo módico, con condición de 
dormir en la casa. Dirigirse á Campanario 27 
altos. 7351 4-21 
L a joven peninsular desea colocarse 
de cochero particular en una casa que sea for-
mal, sabe cumplir con su obligación perfecta-
mente. Informan Monte y Cienfuegos, vi-
driera. 7426 4-22 
Dos crianderas desean colocarse, 
tienen mucha y abundante leche, saben coser 
y cortar bien y tienen quien responda por 
ellas, Teniente Rey 81. 7422 4-22 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano y para coser. Sabe bien su obli 
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Habana 57>$, sastrería. No tiene Incoveniente 
salir de la ciudad. 7331 4-21 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado 6 portero. Sabe cumplir con su de 
ber y tiene recomendaciones de las casas don 
de ha estado. Informan Aguila y Corrales, bo-
dega- 7397 ^21 
Se solicitan costureras 
de camisas y calzoncillos, Amargura nüm. 
Barqninero. 7449 4-22 
Desea colocarse de criada de mano 
para corta familia 6 manejadora una mucha-
cha de color, sabe su obligación. Tacón 2 altos 
informan. 7439 4-22 
Uuajoven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligación, es cariñosa con los ni-
ños y tiene personas que respondan por sa 
conducta. Informan Dragones 110. 
7461 4-22 
Una Joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. No friega suelos. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Teniente Rey 39, altos. 
7462 4-22 
Desea colocarse una joven blanca de 
criada de mano en casa de corta familia, sabe 
coser á mano y máquina y tiene referencias. 
Informan Industria 49. 7456 4-22 
Una criandera^ joven y muy sana se 
ofrece á media leche por poco sueldo si le con-
sienten su hijo de cuatro meses. San Rafael 
n. 114, C1229 4-22 
Se solicita nna criadita blanca ó de 
color, de 11 á 15 años, en San Lázaro 11 altos. 
7501 8-23 
Cocinera.—Se solicita una cocinera 
blanca para una corta familia, dándole un 
sueldo de ocho pesos plata, informes Aguaca-
te 30. 7502 • 4-23 
Se (lesean colocar dos muchachas 
jóvenes peninsulares aclimatadas en el país 
criadas de mano, tienen buenas referencias y 
saben cumplir con su obligación. Informan 
Vedado calle 0 nfim. 158 frente al paseo. 
7498 4-23 
J o v e n peninsiilar, serio y de formali-
dad solicita una colocación de portero 6 cria-
do, lo mismo se encarga de servir á uno que á 
mas caballeros, 6 para limpiar oficinas- tiene 
buenas recomendaciones y para mas iuíormes 
dirigirse á Obrapia 36. entresuelos. 
7473 4-23 
So solicita en Manrique 53, 
una criada de mano peninsular, que sepa su 
obligación. De las 9 en adelante, 
7474 4-23 
ON JOVEN P E N I N S U L A R 
desea encontrar colocación de portero ó ca-
marero, sabe trabajar de dependiente de res-
taurant, habiendo trabajado de criado de ma-
no en cosa particular, tiene buenas referen-
cias y no tiene inconveniente en salir de la 
ciudad. Villegas 103, altos, ó teléfono 844, Te-
jiente Rey 85. 7195 4-23 
Dos criadas de mano peninsulares de-
sean colocarse, lo mismo en la Habana como 
para el campo; saben cumplir con su obliga-
ción. Una de ellas se coloca de manejadora. 
Informan Dragones 44, carpintería. 
7446 4-22 
Se solicita una cocinera y una criada 
de mano que sepa coser en máauina, ambas de 
color y de regular edad; han ae traer buenas 
referencias. Chacón 12. 7!í36 4-22 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular, aclimatada en el pais, do tres meses 
de pnrida. á leche entera que tiene buena y 
abundante. Puede verse su niño. Vives 159. 
7428 4-22 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo garantice. Infor 
mán Prado 112, J.a Vifcaina. 7430 4-22 
l n coeinero v repostero español de-
sea encontrar colocación, prefiriendo quesea 
fonda, restaurant, hotel ó casa de comercio. 
Tiene personas que garanticen su conducta é 
inferman Virtudes 81, bodega. 7415 4-22 
Dos jóvenes peninsulares, aclimata-
das en el pais, desean colocarse de criadas de 
mano ó manejadoras, prefiriendo ir al campo. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber: tienen quien las recomiende. In 
forman en el Hospital de Paula. 7392 4-21 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Tiene 
buenas referencias é informarán Inquisidor 
núin. 29. 7401 4-21 
V E D A D O C A L L E A N . 6, 
se solicita una cocinera. 7400 4-21 
Una señora ameTícana que habla es-
pañol desea acompañar á una familia á Nueva 
York, exigiendo solo como retribución por sus 
servicios que le paguen, el pasaje. No se ma-
rea. Dirigirse por escrito á D. P. Q. á este pe 
riódico. 7382 4-21 
Se solicita una mujer blanca y de me-
diana edad para cocinar y ayudar en los que 
haceros de la casa de un matrimonio solo; suel-
do 2 centenes: no hav plaza. O-Reilly 54. cami 
sería. 7374 4-21 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de cocinera an casa particular ó estable-
cimiento, tiene buenas referencias y quien res 
ponda por ella. Informan en Estrella 94. 
7318 4-19 
Se solicita nnu criada de mano que 
sepa su obligación y que tenga informes, sue! 
do dos centenes sin ropa limpia. Aguacate 69, 
altos, entre Muralla y Sol. 7331 4-19 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano b dependiente de almacén. 
Es trabajador y cumplidor en su deber. Tie-
ne quien lo garantice. Informan Baratillo 7, 
altos. 7312 4-19 
Farmacéutieo con $68 oro ameriea-
no mensuales. Se solicita uno para la provin-
cia de Santiago de Cuba con residencia en la 
localidad. Informan Droguería Sarrá. 
7250 8-17 
Tenedor de libros.—Se ofrece uno 
con referencias de primera, posée el inglés, 
así como algo de francés y escrine enmáquinaj 
dirigirse al despacho de anuncios de este Dia< 
rio. 7151 8-16 
Desea colocarse una parda de criada 
de mano ó cocinera para una corta familia, 
deseando que sea para Santiago de Cuba o 
Cienfuegos, tiene buena recomendación infor-
man calle 3 nüm 45 Vedado. 
7126 8-15 
Criandera, se solicita una para un 
niño de tres meses, a leche entera, sueldo 6 
centenes, calzada de Jesfis del Monte 335 A-
7091 8-15 
A L Q U I L E R E S 
Ü N el mejor pento de esta capital. Animas 5, 
-^entre Consulado y Prado, se alquilan dos es-
paciosas habitaciones altas con baño, inodoro, 
g an azotea. Casa de mucho orden y eamera-
do servicio en todo, inclusive el de comida.— 
Animas 5. 7466 4-23 
C E alquila la casa de Manrique 142, casi es-
^quina á Reina, compuesta de zaguán, ante-
sala, sala, comedor, cinco cuartos bajos y dos 
altos, dos para criados. La llave en el 129. In-
forman en San Lázaro 122 7468 4-22 
Se alquilan 
los hermosos y ventilados altos Príncipe Al-
fonso n. 17, frente al Parque de la India. 
7516 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa de altos y bajos San Rafael nüm. 139^, 
los bajos tienen sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos é inodoro y baño; los altos sala, saleta, 
comedor, una sala apropósito para escritorio, 
cinco cuartos, inodoro y baño con sus cocinas: 
se alquila toda ó bien los altos ó los bajos por 
ser independientes una cosa de la otra. Se aca-
bó de construir estos dias. Informes por el so-
lar q u e e s t & a l l a d t ^ ^ 8-23 
U N REINA 83, altos.—Se da en tres luiseg 
•^una habitación amueblada á hombres solos, 
en los bajos á personas sin niños una gran sala, 
en 4 centenes, que se compone de dos pose-
siones; en 8 luises un magnífico cuarto que 
le sigue y en 2 centenes dos cuartos en la azo-
tea. Se áa asistencia si la desean y se cambian 
referencias. 7471 4-23 
Se alquilan 4 solares 
y se venden 2.000 tejas criollas, informan Nep-
tuno 221, puesto de frutas, de 11 á 1. 
7509 4-23 
Se alquilan los bajos de Obrapía 8í í , 
propio para un matrimonio sin niños ó muy 
corta familia. Precio 4 centenes; informan ea 
la misma, 7493 8-23 
Calle de San Rafael OI, se alquilan 
dos habitaciones independientes en casa de 
familia decente, con asistencia 6 sin ella, se 
piden y dan referencias. 7508 4-23 
Se alquila nn hermoso local con a r -
matostes y vidriera á la calle y si conviene 
también se traspasa la acción al mismo, infor-
man en O-Reilly 78. 7507 4-23 
Paria vivir Iresco. E n casa de un ma-
trimonio respetable se alquila á persona sola 
ó matrimonio sin niños, con mutuas referen-
cias, un bonito departamento alto, muy ale-
gre, fresco é higiénico, con inodoro y agua, 
todo en completa independencia. Carlos I I I , 
Subirana núm. 2, informan. 7504 4-23 
Se alquila la casa calle de Usperanza 
n. 114, compuesta de 6 cuartos, sala y come-
dor. En la bodega de la esquina está la llave 6 
informan en Obispo 80, El Correo de París, 
c 1231 5-23 
Desea colocarse nna buena criande-
ra peninsular de dos meses y medio de parida 
aclimatada en el pais, puede verse su hijo y 
tiene recomendaciones. Informan calle 11 
esquina á 20, Vedado, en la bodega darán ra-
zón. 7336 4-19 
C E ofrece al comercio para ayudante de carpe-
^ta 6 cobrador, un joven con conocimientos do 
Teneduría de libros, buena letra y contabili-
dad- Tiene personas que garanticen su con-
ducta. Informa Jesús Fraga, Apartado 330, 
Habana. 7331 4-19 
Desea colocarse una muchacha pe-
ninsular para criada. Sabe cumplir con eu obli-
gación. Lo mismo para el campo que para la 
ciudad. Sabe coser á mano y máquina y rucir 
y tiene quien responda por ella, informan en 
Muralla 84, 7409 4-22 
Barberos, 
Se solicita un buen oñcial. Sueldo 130 6 45. 
O'Rcilly y San Ignacio, 7408 4-21 
Para los Quemados de Marianao 
se solicita una cocinera y una criada de mano 
blancas, de mediana edad y que entiendan su 
obligación. Sueldo dos centenes á cada una; 
calle üeneral Lee n. 31, 7408 4-21 
Una buena criandera peninsnlar de 
dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la Kíirantíco. Informa Genios 2. 
7307 4-19 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Vedado, calle 15 esquina 
& 18, bodega. 7340 4-19 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be desempeñar bien su obligación y tiene 
auien la garantice. Informan Villegas 93, bo-
dega. 7309 4-19 
Para la temporada E n Santa Mai íí^ 
del Rosario se alquila y se vende la nueva caw 
sa Real n. 34. L a llave bodega de Corte y fe* 
rrfctería La Reina HabaHa, 7520 8-23 
" C A S A DE FAMILIA. 
UNICA E N SU CLASE E N LA CIUDAD. 
Solo para personas recomendadas. Habita-
ciones y departamentos los mas frescos de la 
Habana, con muebles y toda asistencia. 
Galiano 7o, esquina á S. Miguel, alto» 
Teléfono 14(51. 
7506 6-23 
Se alquila una casa en el Vedado, 
frente al Club Habana, capaz para numerosa 
familia. L a llave en la misma é informan ca 
San Lázaro 11, altos. 7499 8-23 
Se alquilan los frescos 
y modernos bajos de San Lázaro 11. En los aL 
tos informan. 7500 8-23 
San Lázaro n. 151. 
Se alquilan estos hermosos bajos propios pa« 
ra numerosa familia. Informan Villegas 92, al* 
tos. 7486 8-23 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Tiene bue-
nas referencias y sabe cumplir con su obliga-
ción. Inibrmarán Teniente H«y 2Ü, 
7317 4-13 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes posan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOB 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables. —Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa ó informarse de sus pre-
cios^ 7445 8-22 
ge alquilan los bajos de Lagunas 85 A. de mo-
*^derna construcción, toda con pisón de mo-
sáico. con sala, saleta. 6 amplios cuartos, coci-
na, baño que es un estanque de mármol, dos 
inodoros y gran patio con piso de cemento. L a 
llave en los altos. Su dueño Royo 35 bajos. E a 
nueve centenes. 7468 4-22 
C E ALQUILAN los modernos, alegres, fres-
cos é independientes altos Amistad esquina 
& Estrella, propios para un matrimonio do 
gusto; la llave é informan en los bajos. 
7452 4-22 
VAI los altos de Ualiano 134, frente 
á la plaza del Vapor, se alquilan hermosas ha-r 
bitaciones amuebladas 6 sin amueblar, serví* 
ció sanitario á la moderna. Precios módicoi. 
So sirven comidas en la misma. Entrada á 
toda* huras, 7413 8-22 
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N O V E L A S C O R T A S . 
ĉoncluye) n i 
Han pasado tres años. 
Era una espléndida mañana de pr i -
mavera. Aun no había salido el sol, y 
en el azul del cielo sin igual, cual es el 
que cubre la Isla de Cuba, sólo se veía 
nua plateada mancba. producida por la 
luna en cuarto menguante, semejante á 
noble blasón bordado en azulado man-
to. 
Como á poco más de una milla del 
Morro de la Habana, se balanceaba dul-
cemente, pues la mar estaba como un 
plato, según el dicho vulgar, un her-
moso vapor con bandera española, es-
perando la apertura del puerto para en-
trar en él. 
Los muelles empezaron á llenarse de 
gente, aumentando en ellos el movi-
miento según adelantaba el día. 
A los primeros rayos del sol, el se-
máforo del Morro anunciaba á un mis-
mo tiempo, vapor español, y su apro-
ximación. 
Mientras éste entró, fondeó, y era vi-
sitado por la sanidad y el resguardo ó 
aduana, al muelle de desembarco de 
pasajeros, y á la Machino, iban acu-
diendo para recibirlos, los que espera-
ban familia ó amigos en el vapor que 
acababa de fondear. 
E n este lugar de la Machina, sobre 
todo, habían acudido muchas familias 
que eran esperadas por dos remolcado-
res, que debían conducirlas al vapor 
correo de España, de donde traía pasa-
jeros, así como de Canarias en donde 
había hecho escala. 
Dos señores parecían los más intere-
sados en ayudar á que las señoras em-
barcaran en los remolcadores, siendo 
ellos los últimos que lo hicieron, acom-
pañados de un jovencito y de un niño. 
E l pasaje del vapor ya estaba sobre 
cubierta en espera de desembarco, y 
cuando los remolcadores iban acercán-
dose á él, fueron éstos saludados por 
blancos pañuelos agitados por dos de 
las personas que componían un grupo 
interesante sobre la toldilla. 
Eran un joven y una joven, entre los 
cuales aparecía un niño como de año y 
medio, en brazos de su ama, ó crian-
dera. 
El la era blanca, con esa blancura del 
nácar; sus ojos tan azules como el cielo; 
bus cabellos, que en rizos se escapaban 
bajo las alas anchas del sombrero, pa-
recían de oro. 
E l trigueño, ojos y pelo negros, bien 
delineado bigote, y barba cerrada re-
cortada en punta. 
E l niño, más blanco aun que su ma-
dre; con ojos más azules aun que el 
mismo cielo, y con rizado pelo, más ru-
bio que los rayos del sol que en aque-
llos momentos los besaban. 
A l llegar los remolcadores á la banda 
del vapor, los primeros que subieron á 
él, fueron los dos señores que en la Ma-
china se ocuparon en embarcar y aco-
modar en los remolcadores á las perso-
nas que se disponían á embarcarse en 
ellos, seguidos del jovencito y del niño. 
En el salón de comer se encontraron 
con los que habían agitado los pañue-
los, que bajaban déla toldilla. 
Uno de los señores se abrazó con el 
joven, exclamando:—¡hijo mío, Alber-
to!, mientras que el otro abrazando á la 
joven, decía entre sollozos; —¡adorada 
hija Dolorei! 
Los padres abrazados á sus hijos, y 
al lado de éstos, el ama con el niño en 
los brazos, y los hermanitos de Dolores, 
formaban un grupo tan interesante co-
mo conmovedor. Sobre él, algo debió 
cernirse en el espacio, y ese algo debió 
ser un coro de ángeles batiendo palmas 
y regando flores. Esos ángeles debían 
ser la representación de la felicidad. 
Cuando viajeros y acompañantes de-
sembarcaron en la Machina, y se cruza-
ron los naturales saludos, dos coches 
tirados por briosas parejas, se acerca-
ron á la verja del muelle. E n el prime-
ro, montaron el señor X, su hijo Alber-
to, y el rubio Albertito en brazos de su 
criandera, y cu el otro, don Pedro, su 
amada hija Dolores y los hermanitos 
de ésta. Estos coches iban sin duda 
acompañados por el coro de ángeles que 
batía palmas y regaba flores. 
Entre tanto, en la casa de la calle del 
Prado se notaba un movimiento inusi-
tado. Los criados iban y venían bajo la 
dirección de una morena ya de edad, 
que era el ama de llaves, y qne, criada 
antigua de los familiares, había venido 
casi á formar parte de ella. Esta, des-
pués de haberse ocupado en adornar 
con guirnaldas de flores naturales, un 
pedestal como de un metro de alto, pin-
tado de negro y oro, colocó en él un 
barquito con arboladura de bergantín, 
que quedó luciendo en el lugar más pre-
ferente del salón de recibo. 
Muley 
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Apartado 791 
13-1 Jn 
Se alquila la espléndida planta aHa 
de la casa Manrique 5, sin estrenar, tienen to-
das las eomodidades modernas. Informea Nep-
tuno 72. 7432 4-22 
S E A L Q U I L A N 
en precio barato habitaciones amuebladas en 
Obrapía 97. 7423 4-22 
Se alquila la casa Compostela 37, 
con sala, comedor, 4 cuartos, patio y cocina 
en 34 pesos oro, impondrán Salud 23. 
7441 5-22 
Cuartos amueblados, frescos, en el 
punto más pintoresco de San Lázaro y Belas-
coain, altos del café Vista Alegre, para hom-
bres solos. 7410 8-22 
Se alquilan los altos de la casa Gal.a-
no n. 22, esquina á Animas, acnbada de pintar 
al óleo interior y exteriormente, habiéndose 
hecho en ellos todas las mejoras que reque-
rían con arréalo al servicio sanitario; se com-
ponen de sala, saleta, comedor, galería, nueve 
cuartos, más uno de baño y dos para criados, 
todo con pisos de marmol, cocina, agua, &o. 
Tiene acometimiento á. la cloaca. Informa W. 
H. Reedding, Aguiar 100. 7416 S-22 
Se alquilan las casas Vapor ns. 20 y 
20 A, con sala, comedor y tres habitaciones, 
pisos hidráulicos y servicios sanitarios moder-
nos. Están á media cuadra del Torreón de San 
Lázaro. Arquiler f26-5) oro. Informan en Prín-
Cipe n. 11 C. 7454 8-22 
Se alquila la hermosa casa San Rafael 
72, con sala, zaguán, recibidor, saleta, 6 gran-
des cuartos, patio, traspatio, baño y demás 
menesteres, de construcción moderna. Impo-
nen en Cuba 145. 7451 4-22 
E n Galíano 53 y 42, se alquilan 
espléndidas habitaciones con asistencia ó sin 
ella. Hay cómodos departamentos. 
7448 4-22 
Peña Pobre n. 25. 
Acabado de poner agua en el tercer piso, se 
alquilan los altos todos por 12 centenes men-
Buales, frente al parque de las Palmas y de la 
Punta. Entrada independiente. La llave on la 
bodega. 7303 6m-13 6t-18 
Se alquila San Jacinto 7, entre Esté-
vez y Santa Rosa, con sala, comedor, 3 habi-
taciones, patio grande, cocina, baño, inodoro; 
precio $18 oro. La llave en la bodega; su dueño 
Jetüs de! Monte 413. Teléf. 6022. 7435 4-22 
DE 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos 
de la casa n. 177 de la calzada del Monte es-
quina á San Nicolás. Tienen entrada indepen-
diente y cuantas comodidades se deseen. In-
foi man en la misma. 7427 4-22 
Vedado. E n L a Luna, Paseo esquina 
á Calzada, se alquil» un departamento para 
una familia sin niños, con todas las comodida-
des necesarias. En la misma informan. 
7429 8-22 
Lealtad n. 81, inmediata «i, Neptuno 
ee alquila esta bonita casa con suelos de már-
piol en la sala y saleta. La llave en el 63 de la 
propia calle. Informes Gervasio 73 entre Nep-
tuno y Concordia. 7394 5-21 
Se alquilan 
dos habitaciones con sala y saleta amuebladas 
Se cambian referencias. Calla 5í n. 40, Vedado. 
7366 8-21 
I Se alquila la casa muy barata San Lá-
i zaro y Espada 390, tres grandes cuartos, sala, 
, Balota, inodoro, baño, patio y traspatio, en $28 
, su dueño en el café. 7354 4-21 
Se alquilan los magnilicos bajos de 
Zulueta 30 D, entre Dragones y Tte, Rey, con 
entrada independiente. La llave é informes 
Prado 111. 7362 4-21 
Se alquilan tres hermosas habitacio-
nes juntas 6 separadas con vista á la calle y 
asistencia, es casa particular, se piden y dan 
referencias, San Lázaro y Gervasio, bajos de 
la casa núm. 221. 7358 8-21 
á media cuadra de la calzada del Monte. 
y Se alquila esta casa con sala de dos venta-
nas, zaguán, saleta de comer, 5 cuartos, baño, 
caballerizas ó inodoro especial, para una in-
dustria por su gran patio y un colgadizo vo-
lante en el patio 6 para numerosa familia, co-
legio, &. Precio {12-40 oro esp. Su dueño San 
Lázaro 248. 7370 4-21 
/Vniinas 95.--Se alquilan los altos de 
construcción moderna, con comedor, 3 cuar-
tos pequeño?, un salón en la azotea y cuarto 
para bañadora. Entrada por la del nümero 
95 de la misma calle, en cuyos altos está la 11a-
ve é Informarán. 7375 4-21 
"Víaison Dorée. Gran casa do familia. En esta 
nermosa casa toda de marmol, se alquilan 
espléndidas habitaciones y departamentos pa-
ra familias ó personas de moralidad, pudien-
do comer en su habitación sin aumento nin-
guno. Consulado 124 esq. á Animas, Teléfn; 230 
7329 4-19 
^ E ALQUILA barata la nueva casita Subira-
^-na n. 14, próxima á Carlos IIÍ. Se compone 
de tres cuartos, sala, comedor, cocina y baño. 
La llave en el vi 10, el dueño Prado n. 7. 
7311 4-19 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
se alquila la hermosísima casa Salud 79 esqui-
na á Escobar propia para numerosa familia; 
compuesta los bajos á la derecha; do zaguán, 
sala con tres ventanas, gabinete de esquina, 
cinco habitaciones con su galería, baño é ino-
doro, y á la izquierda, 3 habitaciones grandes 
con su baño ó inodoro, un gran patio con jar-
din; traspatio, con cuartos para criado, una 
gran cochera, y caballerizas para 5 caballos, 
cocina, lavaderos é inodoros pan criados. En 
los alto3,_do3 departamentos con 3 habitacio-
nea y baño ó inodoro cada una,, todos los pisos 
de marmol y mosaicos y varios departamentos 
y habitaciones entapizadas, y otras al óleo, 
puede verse todos los dias de 12 á 3 y en la 
misma informarán. 
7308 4-19 
P A R Q U E Y P R A D O 
En Virtudes 2, esquina á Zulueta, nn elegan-
te piso por diez centes. 7259 8-13 
Se alquila una hermosa sala 
y habitaciones á hombres solos ó A matrimo-
nios sin niños; es casa decente. Cnba 132. 
"290 8-1S 
Se alquila cuarto amueblado en casa 
seria sin vecinos, propias para hombres solos ó 
matrimonio sin niños. Se puede hacer cocina. 
Informes Villegas 71, bajos. 7287 8-18 
Obrapía 36 frente al Banco del Cana-
dá. Para bufete ó escritorio se alquila un es-
Eléndido departamento, compuesto de varias abitaciones. 7257 8-13 
M U Y B A R A T A 
se alquila la fresca y hermosa casa Cuba 99, 
de altos y bajos. Los bajos están ; compuesto 
de zaguán, saleta, cuatro cuartos, un entre-
suelo, cocina, cuarto de baño, caballerizas y 
gran patio y en los altos sala, saleta, cinco 
cuartos, cuarto de baño, cocina y en la azotea 
hay un cuarto con mirador, todos los pisos son 
de marmol blanco, agua en toda la casa é ino-
doros. Se puede ver é informan en la misma 
casa de 12>í á 3 de la tarde, su dueño en Ger-
vasio 8 B, de 9 á 10 de la mañana. 
7232 8-17 
DIARIA NUMERO 14 
frente al colegio Luz Caballero en cinco cen-
tenes, se alquila esta casa cinco buenas habi-
taciones, sala, comedor, baño, inodoro, patio 
y cocina, Reina 7 informan. 
7224 6-17 
Edificio Comercial.--Plaza de la Ca-
tedral. Construido expresamente para escri-
torios. Precios módicos. E n el mismo infor-
man. 7202 8-17 
Progreso 30 
se alquilan frescas y bonitas habitaciones al-
tas y bajas a precios módicos y a personas de 
moralidad. 7246 8-17 
ü n la casa mas elegante de la Habana se al-
•^quilan habitaciones, una con vista á la calle 
y otras interiores muy frescas para el verano, 
una cocina para tren de cantinas, un zaguán 
para sastre ó cualquiera cosa decente en Agua-
cate 136 entre Muralla y Sol. 72i2 8-17 
SE alquila en Obispo y lugar más céntrico de 
la ciudad unos altos muy hermosos y frescos, 
compuestos de sala, comedor, cinco cuartos y 
cuarto de criado, etc. Para mayor informe di -
rigirse por escrito á G. P. "Diario de la Mari-
na." 7242 8-17 
E n C a s t i l l o 1 3 E . 
bajos, al lado de la peletería ' ' E l P a -
lacio de Hierro", se alquila una es-
paciosa casa con sala, Acuarios, gráu 
comedor, cuarto-baño y cocina, patio 
al f ondo. Informarán Sabatés y iioa-
da, Universidad 20. 71&9 H-IO 
TTILLEQAS 113 casi esquina a Muralla.—Se 
alquila esta casa propia para cualquier al-
macén ó depósito, alquiler módico, informan 
Muralla 66 y 68, almacén de sombreros. 
7155 8-16 
Se alquila la espléndida y gran casa 
Saljud 79, en la misma informarán y puede 
verse de 12 á 3. 7160 8-16 
Por años ó temporada.—En lo más 
hermoso del Vedado se alquila la grande y có-
moda casa situada en la calle de los Baños 
número 2, frente á los Baños modernos de 
Luis Miguel, tiene jardin, baño y cuantas co-
modidades sean apetecibles. Teniente Rey 25. 
7188 26-16 Jn. 
Vedado.--Se alquila la casa calle !<> 
nóm. 11, á media cuadra de la Línea, la llave 
en la bodega. Informes Neptuno 39 y -11. 
7095 8-15 
Se alquilan loa bajos 
de la casa Obrapía 33. En la misma darán ra-
zón de ocho a nueve de la noche. 
7075 S-15 
E n Prado 1 y 3 se alquilan herniosas 
habitaciones con balcón al Prado, baños y to-
dos los adelantos del día. Teléfono 401. 
6923 • 26-11 
Se alquilan los cómodos y frescos ba-
jos de Rayo 31, próximos á Reina y propios 
para regular familia. Para verlos de 8 a 10 de 
la mañana todos los días. 6667 15 -7 
PARAÜN BUEN ESTABLEC1M1EN-
to y Almacenes, se alquila la,hermosa y gran-
de casa Cuba y Teniente-Rey.—Teniente-Rey 
núm. 25. 60S3 . 26M.v25 
Dinero é Hipotecás. 
Hipoteca.—Se dá dinero con sá fant ía 
de fincas urbanas ó rústicas en la Provincia de 
la Habana. Trato directo. Emilio Gonsó E m -
pedrado 15 de 11 a 12 y de 1 a 3: 7347 5-21 
$1.500 $.8000.--Los ^l./>00 Se to-
man dando en garantía un crédito hipoteca-
rio de $3.000 calle de San Joss £5, depósito do 
pan. 7366 ... 4-21 
A l 7 por 100 desde 5O0 basta 200000 
pesos se dan en hipoteca de casas en la Haba-
na, Vedado, Cerro y Marianao y toda clase de 
negocio que preste garantía, San Rafael 52, 
carpintería, Dragones 15, platería. 7363 4-21 
Al 7 por 100 en primera y en seg:unda 
hipoteca se facilitan cuantas cantidades se pi-
dan grandes y chicas, en casas on todos puntos 
y fincas de campo y coa pagarés y alquileres 
de casas. San José 10 y Salud n. 4 platería La 
Dalia. 7364 4-21 
Se alq'i i lan los frescos , lujosos é inde-
pendientes altos deGaliano 21, con 10 habita-
ciones todas de mármol y mosaico. La llave al 
doblar Animas 89. 7304 4-19 
Se alquilan los esplendidos altos de 
San Ignacio 13, cuadra comprendida entre 
Obrapía y Obispo. Abajo informan. 
7314 8-19 
Empedrado 17.—Se alquila un local 
para escritorio completamente amueblado y 
en el centro de los negocios. Precio flO-60 oro 
Español. 7315 4-19 
Se alquilan los altos de la casa San 
Miguel núm. 119, la llave en los bajos. Infor-
maren Cuba 76 y 78. 7332 6-19 
A 4 CENTENES CADA UNA, se alquilan tres 
"^casas en la calle de Florida y Diarla, acaba-
das de edificar, con todos los adelantos y exi-
gencias de la higiene, tienen agua, baño y de-
más servicios, y en la esquina los carros eléc-
tricos. Informan Virtudes 13, altos. 
7311 4-19 
Se a lqui lan los altos y bajos indepen-
dientes de la nueva casa Belascoain 123, casi 
esquina á Reina, con todas las comodidades y 
gustos que se pueda desear. Su dueño Balda-
sano. Galiano 54 de 11 á 12 Mercaderes 4 de 2 
á 3M. 7S37 4-19 
Habitaciones bermosas y ventiladas 
se alquilan con 6 sin comida, en precios muy 
módicos, media cuadra de Prado. Refugio 4. 
7321 4-19 
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
-**delacasa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 7323 8-19 
Animas OS. So alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
7324 S-l 9 
Se alquila la cómoda, fresca y espa-
ciosa casa calle Séptima n. 159, en el Vedado, 
propia para regular familia. La llave en el res-
taurant de Arana; razón Teniente Rey 30, 
7330 4-19 
SOU N U31. 77. 
Se alquila esta casaeu $51-39 oro español. In-
forman Aguacate 128 de 12 ¿ 3. 7280 6-18 
S E A L Q U I L A 
la ventilada casa para la temporada con gran-
des salones. San Francisco y Valle. 
7266 1 13-18 Jn 
SE ALQUILA LA CASA 
A n c h a d e l N o r t e n . 2 3 1 . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
7265 13-13 Jn 
X > C Z > Y ZDXíKTDESjFLO 
P A R A E L CAMPO y para la ciudad, 
con interés módico, y en pagarés, alqui-
leres, censos 5 cualquiera otra garantía 
que preste seguridad; compro y vendo 
casa-s. Horas de 8 á 10 a. m. y de á ú (5 
p. m. Progreso n. 20 de 8 á, 10, café " E l 
Cántaro, Habana y Obispo de S á 10 y de 
2 á 4. 6019 2(5iny24 
18 
Se venden solares en el Malecón y en 
la calle de Zulueta, casas grandes, medianas y 
cbicas, casas de esquina y se presta dinero con 
hipoteca. Tacón n. 2, bajos, de 12 á 3. J . M. V. 
7483 4-23 
Local espléndido. Se cede ó traspasa 
la acción á un espléndido local en la calle de 
SamRafael entre Galiano y Aguila, cuadra que 
será asfaltada en breve. Informan en Monte 
n. 128. 7440 4-22 
Calabazar. Se vende muy barata 
una casa de esquina, sita en el mejor punto de 
esta población. Campanario 83 de 7 á 9 a. m. 
7447 4-22 
A los barberos.—Se vende un <í-ran 
salón de barbería, bien acreditado, con estar 
10 años de abierto por itener que embacarse. 
Informan en O-Reillv 33. 7376 4-21 
G A M A ! 6 A N 6 A ! 
Se vende ó arrienda la finca LAS PIEDRAS, 
de una caballería de tierra, situada á 10 kiló-
metros de esta capital, calzada de San José de 
las Lajas y á 200 varas del pueblo de San Fran-
cisco de Paula. 
Cuenta con todas las comodidades para la 
explotación de la cria de ave-». 
Tiene un gallinero y parque de 25x200 varas, 
todo alambrado con tela metálica, 300 gallinas 
y 3 máquinas incubadoras que actualmente 
funcionan, una casa-vivienda recien construi-
da de madera y teja, otra de madera también 
para familia, buen chiquero propio para ceba, 
una buena yunta de bueyes, un caballo, dos 
muías, carro, tirbuli, siembra da millo y bo-
niato, buen potrero en dos cañadas que todo 
el año tienen agua corrienre, pozo inagotable, 
etc. etc., se repite que es una verdadera GAN-
GA para el que desee poseer una finca p^ra re-
creo y negocio á la vez. 
Vista hace fé, no dejar de visitarla. T 
Para más informes Zanja 78 ó on la misma 
finca. 7403 6-21 
PUERTAS PARA EDIFICIOS 
Las onduladas de acero son las mejores, las 
mas seguras y las de mayor duración. Siendo 
las de A. y A. SANTAMARIA las únicas con 
cerradura central de una sola pieza. Unicos 
agentes Casteleiro y Vizoso. Importadores do 
Ferretería, Oficios 13. 
716» alt 15-16 Jn 
S E V E N D E N 
una casa con dos cuartos, sala y comedor §650. 
Seis casitas con portal, sala, cuarto y cocina á 
S400. Una casa con tres cuartos, sala, comedor, 
á 30 varas de la «alzada de Palatino |1100. Una 
casa en la misma calzada en $2000. Una casa 
alto y bajo en la calzada de Jesús del Monte 
16000. E . (Joos6. Empedrado 15. 7403 Ü-21 
Vedado, se vende un solar situado en 
la calle 23 entre 6 y 8, con vista al mar, cru-
zándole el tranvía por su frente y en este le 
están fabricando diversas casas, resultando 
un hermoso porvenir, se dá barato, José Gar-
cía. Cienfuegos 6. 7356 8-21 
Ganga. 
Casitas en el Cerro, lugar saludable, á |150 
pesos al contado y reconocer $250. Total 400. 
Sin corredor. Emilio Gonsé, Empedrado 15 de 
11 a 12 y de l a 3. 7346 5-21 
Se vende la casa Puerta Cerrada 40 
con sala, comedor, 2 habitaciones, patio é ino-
doro, de manipostería y tejas, en fl,300 oro.— 
Trato cen el dueño en la misma. 
7372 4-21 
Se vende en 3>7.000 una casa de altos 
próxima á la calzada de la Reina de zaguán, 
azotea, sala, comedor y saleta, 5 cuartos pajos 
y 3 altos, patio y traspatio y agua. En |10.000 
Una casa de zaguán calle de la Habana, azo-
tea, de 6 cuartos, San José25, depósito d, pan. 
7380 4-21 
Dos solares, uno esquina y otro cen-
tro, unidos, en lo mejor de Medina, calle 8, ya 
cercados, terreno muy llano. Los dos |530 oro 
español y reconocer 1000 de censo cada uno. 
Informa su dueño Cienfuegos 9 de 10 á 12. 
7404 4-21 
Una cuadra de Prado. Vendo en Con-
sulado á la brisa un terreno para fabricar, sin 
gravamen, mide 24 varas de frente por 36 de 
fondo. Informan café La Isla, Galiano y San 
Rafael, vidriera de tabacos, de 7 á 10 de la no-
che, Pancha 7389 4-21 
Para dividir un condominio, se ven-
den varias casas; unas propias para estableci-
mientos y otras para familias, en lo mejor de 
las calles de Mercaderes, Oficios,. Riela, Nep-
tuno y Reina. Su dueño Animas 89 ó Real de 
Marianao 136. 7305 4-19 
Tren completo. Se vende una duque-
sa con smc'.ios de gema muy elegante y un ca-
ballo mero colín, joven y muy sano. Todo es 
propio para una familia de gusto. Se puede 
ver á todas horas en Consulado 124. 
7328 4-19 
Se vende una guoguita francesa casi 
nueva con todos sus avíos para un caballo y 
para dos. tiene 8 asientos, ó dentro y 2 en el 
pescante, es muy fuerte y muy ligera, tiene 
retranca, puede verse y tratar de su ajuste á 
todas horas Franco 3 7153 8-16 
S E V E N D E N 
dos carruajes nuevos modernos, de gran no-
vedad, únicos en la Habana, tipo PARISIEN; 
advirtiendo que de encontrar otros iguales se 
REGALAN, son de dos y cuatro ruedas sin 
vestir. 
También se venden dos carros de cigarros 
de poco uso, muy baratos. Informan Belas-
coain 46, á todas horas, Antonio Rey. 
v 6401 26Jnl 
Se venden: 2 vis-á-vis, 1 milord, una 
duquesa, 1 faetón, 1 coupé, una jardinera, un 
tíibury, 1 familiar de 6 asientos y vuelta ente-
ra, 1 tronco y una limonera. Pueden verse á 
todas horas en la calle de Cuarteles n. 9. 
6463 26Jn2 
oe m m 
Se vende en proporción 
un caballo criollo, buen caminador, de 6 cuar-
tas y diez dedos de alzada. Obrapía 39, sastre-
ría. 7419 4-22 
Se venden 2<> solares, á una cuadra 
de la Línea 17, desde 65 centenes de regalía 
hasta $1.500 redimidos, no tienen sobre precios 
Informa Ldo. Espinosa, San Ignacio 14 bajos. 
7297 6-18 
CAJA DE SEfiURIDAD, 
De MAIíVIN qne es el mejor fabri-
cante del ranndo. Unicos Agentes con 
Depósito, Casleleiro y Vizoso, impor-
tadores de ferretería, Oficios n. 18. 
7066 alt 16-16 Jn 
Se vende ó arrienda un tren de comi-
das, tiene de entrada ̂ 50 diarios con una utili-
dad de $20 diarios; se hace esta venta ó arrien-
do por enfermedad de su dueño. Para más in-
formes Neptuno 58, Alvarez. 7294 8-18 
Kn paraje alegre, fresco y saludable, 
vendo manzanas y solares, terreno firme, a 
una cuadra de la calzada de Jesús del Monte, 
á propósito para instalar importantes indus-
trias casas de Salud ó de recreo. Precio desde 
1 peso á 1.50 vara cuadrada. Para ver y tratar 
su dueño Vicente Vila. Correa esquina á San 
Indalecio. Títulos corrientes. 72S2 5-1S 
C;E VENDEN E N 4,501 pesos, dos casitas ó 
una sola, que ganan 10 ^centenes, de mani-
postería, esquina de Fraile, en lo más sano y 
más alto, al pié de la Iglesia y tranvía de Je-
sús del Monte, muy alegres, informan á todas 
horas, Aguila 209, sedería La Florida. 
7251 26-17 Jn 
l iarbería.—Por tener que ausentarse 
su dueño, se vende el cxpléndido Salón San 
Ignacio 43, con tocadores y pila de mármol, 
magníficos sillones y demás muebles, todo 
nuevo. Se vende muy barata é informarán en 
la ii¡isin:i aJoJas huras. 72.TÍ 13-17J 
V K X D O tres solares de esquina á 
1.75 pesos libre de gravamen ó á descontar el 
censo; razón Neptuno 255 A. 
7181 26-16 Jn. 
Por tener que ausentarse nara la Península 
por asuntos de familia su dueño; se vende un 
buen Café y Billar situado en uno de los me-
jores puntos de la Habana, hace esquina y no 
tiene competencia, hace buena venta, tiene 
buen contrato y no paga alquiler saliendo aün 
ventajoso, se dá en proporción sin interven-
ción de corredor. Informan en la calle del Sol 
núm. 81, a todas horas. 
7146 4tl5-Sml6 
Botica.--Se vende toda ó en partes, 
sus armatostes, cristalería, utensilios y exis-
tencias, muy barato. Bernaza 33, el portero 
informa. 7421 8-16 
Por realizar un ue.sfoc.io se venden 
varias casas de 2000, 2500".' 1S00 y 3000, son ba-
ratas; se trata con el dueño, sin corredor. In-
forma en la bodega San Joaquín y Zequeira, 
el dueño. 7054 S-15 
U l gran negocio.—Se vende ó se admite un 
•^socio para un e-itabiscimiento de locería, si-
tuado en el punto mas céntrico de la ciudad, 
f )or no entender su dueño el giro. Para porme-nores dirigirse á San Miguel 163, de 8 á 11 de 
a mañana y Rayo 11 do 1 á 3. 7103 8-15 
Se vende una casa de cambio 
y depósito de tabacos y cigarros, por no po-
derla atender su dueño, se dá casi por los en-
seres. Informan en la misma. San Rafael y 
Consulado. 6993 15-14 
S E V E N D E 
una casa nueva, pequeña y bien acabada; está 
construida de cemento y está situada en el 
nuevo reparto de "Alturas de la Habana" Je-
sús del Monte. Se pagan mil pesos al contado 
y el resto de su precio en mensualidades. Para 
mas info-mes dirigirse á Bernaza 3. 
6995 15-14 
V E N T A D E U N I N G E N I O 
demolido; con 115 caballerías; á l kilómetro de 
estación F . O. Central de Cuba, Provincia Ma-
tanzas; pastos excelentes y aguadas fértiles 
todo el año, magníficas casas de vivienda de 
teja y manipostería; existen 700.000 arrobas de 
caña sembradas, 34 kilómetro de un gran cen-
tral. Informes L. S. A. Guara. 
6796 15-9 
Farmacia: Se vende una á plazos 
en un buen pueblo de campo cerca de la Ha-
bana, también se dá á mitad de utilidades, 
garantizándole un sueldo al farmacéutico que 
la atienda. Darán razón San José 8, almacén 
do Pianos. 6780 20-8 
eFlos quemados de marianao 
se vende una buena casa, razón Cuba 103, de 11 
a 12. 6584 26-5 jn 
QUERIENDO RETIRARSE 
sus dueños á descansar, se vende ]a 
mejor casa de Sedería, Modas y Nove-
dades de la Habana. Por su disposi-
ción, su capacidad y su situación se 
presta para un comercio de gran im-
portancia. 
E l arrendamiento de la finca se hará 
con contrata, por el tiempo que desée 
el comprador. 
Se trata directamente en Obispo 84. 
62S9 26-28 My 
0[ amm 
C A R R U A J E S 
E N VENTA.—Completo surtido en 
Familiares, de vuelta entera, medía 
vuelta y l i t de vuelta. Duquesas, 
Milords, Cabriolets. Coupés, Vis -a-
vís, Faetones, Jardineras, Principe 
Alberto. Tílburis de Babcock de 
vuelta entera y de coarto de vuelta, 
una Carretela de doble suspens ión, 
un Coupé forrado de raso y un tronco 
de aivfos con hevillaje dorado. 
BstOS carruajes son unos nuevos y 
otros usados y se admiten cambios. 
Salud 17. 7:5:5S 8-19 
SHZ3 V E S j N T X J E ! 
un magaífico vis-a-vis en Salud número 79. 
7161 8-16 AUTOMOVILES 
Franceses y Belgas las raílquinas más perfectas 
y silenciosas, nuevos modelos de coenes auto-
móviles, precio de un automóvil de gran lujo 
de 2 cilindros, 10 caballos de fuerza, 4 asientos 
neumáticos reforzados, f 1,100, do 2 asientos 
americano $425, de 4 asientos $450. Para ver 
los catálogos Aguiar 15, José Muñóz. 
7319 8-19 
Se vende uu cocho I>ocal 
nuevo muy bonito, con cuatro asientos. Infor-
man en Reina 43, sastrería. En lâ  misma se 
vende una carpeta. 7013 alt 5 18Jnl4 
Canga.--Se vende un familiar de uso 
de buen herraje y muy cómodo en precio Infi-
mo, tan ínfimo que es una verdadera ganga. 
Se encuentra en Aguiar 47, doude informarán. 
7118 8-16 
Aviso. Se venden en proporción dos 
caballos: uno color moro de 6>á cuartas de al-
zada y el otro dorado, chiquito, propio para 
un niño de gusto. Informan teatro Martí. 
7457 4-22 
Se venden una yeg-ua 
de siete y media cuartas de alzada y un plano. 
San Miguel 72. 7450 4-22 
s 
Ganga para los pajareros y aficionados.— 
Se venden varios pares de palomas buchonas 
de las llamadas Rifeñas, y vulgarmente ladro-
nas. Los especuladores las venden á dos luises 
y dos centenes par, y estas se dan á 4 y 5 pesos 
par según pinta, y se hará alguna rebaja, to-
mándolas todas. Cerro 673, de 11 á 12 y de 5 
á7. 7342 4-19 
Muías y mulos de todos tamaños, 
4 á 6 años, los hay de 1.200 Ibs. San Miguel 278, 
esquina á Infanta. Tome los carros de ¿an 
Francisco. 7273 6-18 
DE MUEBLES Y FEE1ÁS. 
S E V E N D E 
un magnífico juego de sala L U I X X I V de ma-
jagua, San Rafael 114, se ha de vender antes 
7521 4 23 del 26. 
Cuadros.—Se venden seis al óleo, dos 
de ellos son muy grandes, propios para un 
salón ó sociedad, son de verdadero mérito y se 
dan baratos, á todas horas en Cuba 86, (entre-
suelos. ) 7513 16-23 Jn 
7 n. 120, Vedado, se venden 
dos escaparates caoba macizos antiguos y un 
tinajero nuevo de tres mármoles y un magní-
fico aparador se da barato. 7489 4-23 
PIANOS. Se alquilan á $4.24, $5.30 
oro y 4 pesos plata al mes. Se venden á pagar 
$10.60 oro al mes. Casa de Xiques. 106 Galiano 
106. Teléf. 1800. 7453 8-23 
O J O . Se dan muebles en alquiler con 
garantía, se venden á módicos precios, se com-
pran de uso, y se hace cargo de composiciones 
barniz y regilla, en Monte 2 letra G. 
7425 4-22 
PIANOS A 8,10,12115 CENTENES 
do varios fabricantes y excelentes voces, se 
venden en la calle de Bernaza n. 16, 
7360 15Jn21 Se vende un mostrador, una sorbe-tera, un entrepaño y carrito de mano, Omoa 
núm, 11, 7303 4-21 
SIN VISITAR LA CASA DE SALAS 
que los dá á probar por un mes, esa es la 
verdadera garantía, no fiarse de anuncios 
pomposos y llamativos y que luego no 
resulten verdad, el fínico que dá pianos á 
prueba es SALAS, San Rafael 14, que 
tiene tres grandes almacenes de Pianos, 
Muebles y Máquinas de coser y noveda-
des. 7379 8-21 
A LOS M U E B L I S T A S 
Se realizan una partida de lozas para lavabo 
á los siguientes precios: 
De 19K x 18^ á $ 5-30. 
De 2 7 2 2 á |10-60. 
MURALLA NUMEROS 85 y 87. 
lt-20 5m 21 
ARMONIÜMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que má& 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de f65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler, 
Obrap ía 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1117 alt 13-lJn 
SE CAMBIAN 
PIANOS VIEJOS POR NUEVOS 
ünica casa que lo hace en la Habana, San Ra-
fael número 14, Pianos de alquiler á tres pesos. 
7333 8-19 LA m u 
S U A K E Z N, 46, 
entre Apodaca 
J y Gloria. 
E s tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa hecha y en corte con que 
cuenta esta casa, que la detalla á pre-
cios de verdadera g-ang-a. 
Venga aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^^-DINERO sobre alhajas 9 todo objeto 
que represente valor y se C05IPRAN a lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP.1 
7313 13-iaJn 
A V I S O A L P U B L I C O . 
MUEBLES ES LA MISMA FABRICA. 
E l que desee comprar muebles buenos y ba-
ratos ó le tengan que hacer falta, que haga 
una visita en tiempo ;i la fábrica Virtudes 93. 
Allí encontrará todo lo que desee desde lo mas 
fino a lo corriente. Hay juegos de cuarto de 
majagua, meple gris y nogal y cedro, lo mis-
mo de comedor que piezas sueltas de todas 
clases, hay existencia de todo listo. Lo mismo 
se construye de encargo todo lo que se pida 
sin ningün compromiso ni garantía de ningu-
na clase hasta estar el marchante completa-
mente satisfecho. 
VIRTUDES 93, EBANISTERIA. 
TELEFONO 1225. 
7249 8-17 
ABAJO LOS TIBURONES. 
NADIE ALQUILE MUEBLES VIEJOS, 
pues S A L A S los dá nuevos cobrando 
una pequeña cantidad mensual en 
propiedad. SAN R A F A E L 14. 
71 OS 8-15 
DESPUES D E L BALANCE, 
realiza PIANOS nuevos ale inanes, á 
precios horrososos. 
S a n R a f a e l 1 4 . 
7110 8-15 
P I A N O S 
A ÍPIO.OO ORO al mes, nuevos, Á es-
cojer de siete labrirantes. S A L A S , 
San Ra la el 14. 7111 8-15 
MUEBLES NUEVOS 
todos de cedro, más baratos que nadie, 
S a l a s , S a n R a f a e l I A . 
7109 7 S-15 
CUBIERTOS 
PLATA BORBOLLA i ' 1? METAL 
C u c h i l l o s docena para me-
sa, 
C u c h i l l o s docenapara pos-
tres 
Cucharas mesa, docena.. . . 
C u c h a r a s postre, docena. . . 
Tenedores mesa, docena... 
I d e m postre, docena 
Cuchar i tas café, docena. . . 
Ostiones, docena 
Trinchantes, cubiertos para 
da, pescado, azúcar. &, 
BLANCO 
$8-00 
$7-00 
17-00 
^6-50 
$7-00 
$G-50 
$3-75 
$4-50 
ensata* &. 
J. BORBOLLA. 
C-1131 
COMPOSTELA 53. 
Un i m p t i siiifl los flereclios, 
* * A - r . A j a 
sigue vendiendo Pianos á 4 0 cente-
nes con banqueta y aisladores. 
SAN R A F A E L 14. 7112 8-15 
Q \ 1 \ después del balance, realiza 
O i i - l J i l O maquinas de coser nuevas 
á precios horroro&os en San Rafael 14. 
7119 s-15 
O A 7 A Q después del balance, venda 
^ A j J r i L O los pianos Richards muy 
baratos en San Rafael 14. 
7118 8-15 
C A T A C después del balance, realiza 
^ - ^ - L ^ T - O pianos nuevos americanos, 
á precios horrorosos. San Rafael 14. 
7116 8-15 
C A I A O después del balance, realiza 
O x l i J i x k J muebles nuevos á precios 
horrorosos. San Rafael 14. 
7115 8-15 
SAT AS ̂  
Rafael 14. 
música casi regalada, en S. 
7114 8-15 
S A F A O después del balance, alqui--¿AjLj-nUj la pianos á como quieran. 
San Rafael 14. 
pianos 
7113 8-15 
danzones ptrt,roct3-
Rafael 14. 
San 
117 8-15 
en Neptuno núm. 70 
Se. liquidan todas las existencias más barato 
que nadie. Hay juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas. Todo fabricado en la misma ca-
sa, cedro y nogal, meple gris y majagua. Una 
visita á esta casa y se convencerán. Neptuno 
núm. 70. Teléfono 1608 689S 13-10 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio-
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. n i n s C 1115 26-Jnl 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
6963 26-12 Jn 
F I A N O S 
Boisselot Fils de Marsella, con cuerdas cruza-
das y lira de hierro con excelentes voces y 
construidos especialmente para el clima de 
Cuba. Y F . Mengól, de Berlín, tres pedales, 
lira de hierro y doble tapa armónica y ameri-
canos de 40 centenes al contado, sus únicos re-
ceptores. Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 
número 63. 6769 26-8 Ju 
VIUDA E HIJOS CE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Guitarras, Bandurias y Mandolinas é instru-
mentos japoneses, también vendemos un mag-
nífico Piano 5¿ de cola Pleyel, muy barato. 
Pianos de alquiler desde 3 pesos en adelante y 
gran surtido de materiales de piano. Aguaca-
te 53. 6770 26-8Jn 
E L P I A N I S T A 
Es el tocador de Plano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnica? 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
Á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A 94 
Almacén de Planos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reoi-
bidos directamente para los mismos. Viuda 3 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-25My 
M MAQÜMRIA. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extra?-
el agua de los pozos y f levarla á cualquier altu -
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba j 0 
Babana. C.11U alt 1 Jn 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente los callos, berrujas y 3» 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
6290 26-My 23 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de G a n a m 
¡MA9 DE 40 AñOS DE CURACIONES SORPKEJí-
DENTES, EMPLEESE E5Í LA 
Sífilis. Llagas. Herpes, etc., etc. 
|y en todas las enfermedades provenientes 
!de MALOS HUMORB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas fas boticas, 
C-1123 alt 28-1 Jn 
MISCELANEA 
A los lotó^raíos. 
Se realizan algunos pomos de sensibilizador 
PANAK á un peso el pomo. Obispo 8b'41¿Dlt' 
ría 76 J 2 
P L A N T A S 
8 rosales finos $2: 31 rosales *5: E6*0™3' 
fl-75: 11 Violetas «1-75: 16 Dalias $3-50: 100 nía 
tas de naranjas de china iugertadas en umuu 
«30 
Todo variado v de primera, se remite por co-
rreo al recibo dé su importe oro americauu. 
Garrido & Batlle, Mercaderes 11. i -
7411 . * 
Tengo horas reservadas &. $4-25 P»r mes- Car-
neado; 6166 _J26:26JNI£_-. 
'imprenta y Rstereolipia del D1AIU0 DS LA MAUii 
